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j ± i s r 
DE A N O C H E 
M a d r i d 2 8 . 
D E V I A J E 
H a s a l i d o p a r a S a n S e b a s t i á n e l 
m i n i s t r o d e M a r i n a . 
S I N C O N F 1 R M A C I O N 
E l g o b i e r n o n o h a r e c i b i d o c o r f i r -
m a c i ó n o f i c i a l d e l c o m b a t e o c u r r i d o 
a y e r e n C a s a B l a n c a . 
L a n o t i c i a h a l l e g - a d o p o r l o s p e r i ó -
d i c o s e x t r a n j e r o s . 
C O N T R A L A E M I G R A C I O N 
E l G o b i e r n o h a d a d o ó r d e n e s á l o s 
g o b e r n a d o r e s d e p r o v i n c i a , d e i m p e -
d i r l a p r o p a g a n d a d e l a e m i g r a c i ó n . 
L O S C A M B I O S 
E n l a B o l s a d e V a l o r e s s e h a n c o -
t i z p . d o l a s l i b r a s e s t e r l i n a s á 2 8 ' 9 3 . 
ESTADOS I SIDOS 
v i a n d o d e l a s u e r t e á l a s c i u d a d e s d e 
s u s s o b r a n t e s d e p o b l a c i ó n á l o s q u e 
se p r o p o r c i o n a r é , t r a b a j o y l o s m e d i o s 
d e e d u c a r á s u s h i j o s . 
A C U E R D O E N T R E M E J I C O 
Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
W a s h i n g t o n , A g o s t o 2 8 . — E l S e c r e -
t a r i o d e E s t a d o i n t e r i n o , M r . \ ñ . d e e , 
h a a n u n c i a d o q u e l o s p r e s i d e n t e s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y M é j i c o , h a n l l e -
g a d o á u n c o m p l e t o a c u e r d o r e s p e c -
t o á l a p o l í t i c a q u e h a d e s e g u i r s e 
c o n C e n t r o A m é r i c a y e l a r r e g l o d e 
l a s d e s a v e n i e n c i a s e n t r e a q u e l l a s r e -
p ú b l i c a s . 
S e c r e e q u e l a d e c l a r a c i ó n d e l S e -
c r e t a r i o q u e a n t e c e d e , s i g n i f i c a q u e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y M é j i c o p a s a r i n 
á l a s c i n c o r e p ú b l i c a s d e C e n t r o A m é -
r i c a u n a n o t a c o n j u n t a , e n l a q u e s e 
l e s i n v i t a r á á c e l e b r a r u n a c o n f e r e n -
c i a r e l a t i v a a l t r a t a d o d e p a z p e r m a 
n e n t e y s e e s p e r a q u e q u e d e d e l i n e a -
d a d e n t r o d e v e i n t e y c u a t r o h o r a s l a 
n u e v a p o l í t i c a q u e e s t á b a j o c o n s i d e 
r a c i ó n . 
De la noche 
I N F O R M E 
P a r í s , A g o s t o 2 8 . E n e l i n f o r m e 
p r e s e n t a d o p o r l a C o m i s i w n d e l S e -
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a I n a d o n o m b r a d a p a r a i n v e s t i g a r l a 
I c a u s a d e l d e s a s t r e d e l a c o r a z a d o 
" J e m a " o c u r r i d o e l d í a 1 2 d e l m e s 
i d e M a r z o ú l t i m o , s e d i c e q u e l a e x 
De ia tarde 
E L P R I N C I P E W I L l l K L M 
D E S U E C 1 A 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 2 8 . — H o y h a 
l l e g a d o a q u í e l p r í n c i p e W i l h e l m d e 
S u e c i a , q u e h a e s t a d o v a r í a s s e m a n a s 
v i s i t a n d o l e s p u n t o s m á s i n t e r e s a n t e s 
d e l a N u e v a I n g l a t e r r a , a c o m p a ñ a d o 
d e l M i n i s t r o d e S u e c i a y d e l t e r c e r 
S e c r e t a r i o d s E s t a d o , , M r . W i l s o n , a l 
q u e e l p r e s i d e n t e R o o s e v e l t h a n o m -
b r a d o p a r a e s c o l t a r l e m i e n t r a s e s t é 
e n l o s i n s t a d o s U n i d o s . 
A m e d i o d í a s a l i ó e l p r í n c i p e p a r a 
O y s t e r 2 a y , á d o n d e v a á h a c e r u n a 
v i s i t o , a i } , - ' C s i d c n t e R o o s e v e l t c o n e l 
q u e t o f o i r á e l l u n c h y p o r l a n o c h e 
s t s k t í r á i " i - b a n q u e t e q u e s e d a r á 
c u S U h e n e v e n e l C l u b M e t r o p o l i t a n . 
t i l P A H L U 1 E N T O B R I T A N I C O 
L o n d r e s , A g e s t o 2 8 . — E l P a r l a m e n -
t o h a s u s p e n d i d o h o y s u s s e s i o n e s y 
e l d i s c u r s o d o l a C o r o n a h a s i d o , c o -
m o d e c o s t u m b r e , f a l t o d e i n t e r é s . 
B U Q U E S D E G U E R R A 
P A R A E L B R A S I L 
A s e g u r a e l " T i m e s " q u e e l g o b i e r -
n o b r a s i l e ñ o h a firmado c o n l a s c o m -
p a ñ í a s d e A r m s t r o n g y V i c k e r s c o n -
t r a t o s p a r h l a c o n s t r u c c i ó n d e t r e s 
g r a n d e s a c o r a z a d o s y d o s c r u c e r o s . 
L L U V I A S É I N U N D A C I O N E S 
T o k i o , A g o s t o 2 8 . — L l u v i a s t o r r e n -
c i a l e s q u e h a n c a í d o ú l t i m a m e n t e e n 
l a s p r o v i n c i a s c e n t r a l e s d e l J a p ó n , 
h a n p r o m o v i d o g r a n d e s i n u n d a c i o n e s 
q u e h a n c a u s a d o i n m e n s o s d a ñ o s e n 
l a v i d a y p r o p i e d a d e s ; s á b e s e y a d e 
c i n c u e n t a m u e r t o s , f a l t a n d o s c i e n t a s 
c i n c u e n t a p e r s o n a s q u e s e t e m e h a -
y a n p e r e c i d o t a m b i é n y e n u n a s o l a 
p r e f e c t u r a h a n q u e d a d o s u m e r g i d a s 
d i e z y o c h o m i l c a s a s . 
D E C L A R A C I O N D E 
C L E O T N C E A U 
P a r í s , A g o s t o 2 8 . — E n l a r e u n i ó n d e 
l o s m i e m b r o s d e l G a b i n e t e , e l j e f e d e l 
m i s m o , d e c l a r ó q u e s e e n v i a r á n a l 
g e n e r a l D r u d e t o d o s l o s e l e r n e n t o s d e 
q u e h a y a m e n e s t e r p a ' ^ U c ^ r ' b u e n 
t é r m i n o s u m i s i ó n e n ^ f o c d . 
P L A N D E C O L O N I Z A C I O N 
A G R I C O L A 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , A g o s t o 
2 8 . — E l g o b e r n a d o r P o s t h a i n a u g n -
r a d o h o y e l p l a n q u e t i e n e p o r o b j e t o 
l a c o l o n i z a c i ó n d e e s t a n c i a s r e p a r t i -
d a s e n t o d a l a i s l a p o r l a s a l a s e s p o -
b r e s , p r o p o r c i o n á n d o l e s t r a b a j o e n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e c a m i n o s á f i n d e q u e 
p u e d a n a d q u i r i r u n h o g a r p r o p i o , a l i -
E S P E C I A L 
d e J a r r o s 
C o k m n a s 
y M a c e t a s . 
N e c e s i t a n d o e l l u g a r q u e 
0 t ; u p a n , p a r a m u e b l e s , l i -
q u i d a m o s t o d o e l s u r t i d o 
á c o s t o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
« . 1741 
O b i s p o 1 0 1 
3 6 - l A g . 
p l o s i ó n f u é d e b i d a d i r e c t a m e n t e a l 
s i s t e m a d e i r r e s p o n s a b i l i d a d e s , á l a i n 
d i f e r e n c i a g e n e r a l y l a f a l t a d e h a r -
m o n í a q u e p r e v a l e c e e n l a A r m a d a 
L a C o m i s i ó n p i d e q u e se i m p l a n t e n 
r e f o r m a s i n m e d i a t a m e n t e q u e h a g a n 
d e s a p a r e c e r l o s m a l e s s e ñ a l a d o s . 
L A C O N V E N C I O N A Z U C A R E R A 
B r u s e l a s , A g o s t o 2 8 . — L a C o n v e n 
c i ó n I n t e r n a c i o n a l A z u c a r e r a h a 
a c o r d a d o e x t e n d e r l a u n i ó n i n t e r n a 
c i c n a l p o r o t r o p e r í o d o d e c i n c o a ñ o s , 
á c o n t a r d e s d e e l d í a 1 3 d e S e p t i e m -
b r e d e 1 9 0 8 . E n d i c h a f e c h a l a O r a n 
B r e t a ñ a q u e d a r á r e l e v a d a d e l a s o b l i 
g a c i o n e s q u e l e i m p o n e l a U n i ó n , p e -
r o l a s o t r a s p a r t e s c o n t r a t a n t e s p u e -
d e n e x i g i r q u e t o d o e l a z ú c a r e x p o r 
t a d o d e I n g l a t e r r a e n s u s t e r r i t o r i o s 
r e a a c o m p a ñ a d o d e u n c e r t i f i c a d o 
d e c l a r a n d o q u e d i c h o a z ú c a r p r o c e d e 
d e p a í s e s d o n d e s e p a g a n p r i m a s p o r 
l a p r o d u c c i ó n y e x p o r t a c i i 3 n d e l 
d u l c e . 
N O T A O F I C I A L 
P a r í s , A g o s t o 2 8 . — S e h a p u b l i c a d o 
u n a n o t a o f i c i a l d e c l a r a n d o q u e t o d o s 
l o s m i e m b r o s d e l G a b i n e t e e s t á n d e 
a c u e r d o c o n l a p o l í t i c a q u e s i g u e 
F r a n c i a e n M a r r u e c o s . 
A n u n c i a n t a m b i é n o f i c i a l m e n t e q u e 
e l g e n e r a l D r u d e c o n o b j e t o d e e s t a r 
p r e p a r a d o p a r a t o d o l o q u e p u e d a 
o c u r r i r c o n m o t i v o d e l a p r o c l a m a 
d e l S u l t á n M u l a í H o f i g . h a p e d i d o 
q u e s e l e e n v í e n d o s b a t a l l o n e s d e 
r e f u e r z o s . D i c h o s b a t a l l o n e s s a l d r á n 
m a ñ a n a d e O r á n , p a r a d i c h a p l a z a . 
E X C U S A S 
G e o r g e t o w n , G u a y a n a i n g l e s a , 
A g o s t o 2 8 . — E l g o b e r n a d o r d e e s t a 
i s l a h a e n v i a d o s u s e x c u s a s a l P r e s i -
d e n t e C a s t r o p o r l a i n v a s i ó n d e C a l -
d e r e n e l t e r r i t o r i o v e n e z o l a n o y p o r 
l a c a p t u r a d e l ' B a l a t a " q u e h a s i d o 
d e v u e l t o á s u d u e ñ o . C o n f í a e l g o b e r -
n a d o r q u e c o n e s t o q u e d a r á t e r m i n a -
d o s a t i s f a c t o r i a m e n t e e l i n c i d e n t e . 
F A L T A A R R O Z 
T o k i o , A g o s t o 2 8 . — A c o n s e c u e n 
c í a d e l a s i n u n d a c i o n e s h a y m i l e s d e 
c a m p e s i n o s m u ñ é n d o s e d e h a m b r e . 
E l a r r o z h a a l c a n z a d o u n p r e c i o n u n -
c a v i s t o y l a f a l t a d e e s t e a l i m e n t o 
e s c a s i g e n e r a l . 
C O M E N T A R I O 
L o n d r e s , A g o s t o 2 8 . — E n u n s u e l t o 
q u e p u b l i c a e l " S t a n d a r d " s o b r e e l 
i n c i d e n t e C a l d e r , d i c a q u e e s t e o f i c i a l 
h a s i d o r e l e v a d o d e l c a r g o q u e d e -
s e m p e ñ a b a y q u e a d e m á s n o t e n í a 
a r m a s c u a n d o c a p t u r ó a l " B a l a t a " . 
C U A T R O V I C T I M A S 
R o c h e s t e r , N e w Y o r k , A g o s t o 28 . 
— U n c a r r o e l é c t r i c o c h o c ó e s t a t a r -
d e c o n e l a u t o m ó v i l d e l D r . W a l d r o n , 
c a u s a n d o l a m u e r t e d e é s t e y d e t r e s 
s e ñ o r a s q u e l e a c o m p a ñ a b a n . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 2 8 . — E l r e -
s u l t a d o d e l o s j u e g o s c e l e b r a d o s h o y 
b a s i d o e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a n o n a l 
N u e v a Y o r k 8, S a n L u i s 2 . 
B r o o k l y n 4, C h i c a g o 6 . 
B o s t o n 5 , O i n c i n n a t i 4. 
F i l a d e l f l a 1, P i t t s b u r g 7. 
L i g a A m e r i c a n a 
D e t r o i t 4 , S a n L u i s 3 , 
C l e v e l a n d 5 . C h i c a g o 0. 
N e w Y o r k 3 , B o s t ó n 5 . 
S e c u n d o j u e g o : N e w Y o r k 1, B o s -
t o n 0 . 
í i ü r i O l A S C O M E R C I A L K B 
N e w Y o r k , A g o s t o 2 8 . 
B o n o s d e C u b a , 5 p o r c i e n t o ( e x -
i n t e r é s ) 1 0 3 v e n d e d o r e s . 
B o n o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 4 
p o r c i e n t o , e x - i n t e r é s , 1 0 5 . 1 ¡ 2 . 
C e n t e n e s , á $ 4 . 7 7 . 8 0 . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l 6 á 6 .112 
p o r c i e n t o a r u a L 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e » , 6 0 d . j ? . : 
b a n q u e r o s , á $ 4 . 8 2 . 5 5 . 
C a m t n o s s o b r e L o n d r < ; » 4 l a r i f i t a , 
b a n q u e r o s , á $ 4 . 8 6 . 6 0 . 
C a m b i o s s o b r e F a r i a . di) d . j v . . h a n -
q u e r o s , á 5 f r a n c o s 1 6 . 7 ¡ 8 c é n t i m o s . 
I d e m a o b r ^ i i g u i o a r g u , G C d . j v . b a l a -
q u e r o s , á 9 5 . 
C e n t r í f u g a , p o l . 9 6 , e n p l a z a , 3 . 9 2 
c t s . 
C e n t r í f u g a s , n ú s n e r n 10, p » l . 9 6 , c o s -
t o y flete, 2 . 1 7 | 3 2 á 2 . 9 | 1 6 c t s . 
M a s e a b a d o , p o l . 8 9 , e n p l a z a , á 3 . 4 2 
c t s . 
A z ú c a r d e m i e l , p o ! . 8 9 , e a p l a z » 
3 . 0 3 c t s . 
M a n t e c a d e l O e s t e , e n t e r c e r o l a s , 
$ 9 . 4 5 . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $ 5 . 3 0 . 
L o n d r e s , A g o s t o 2 8 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 9 6 . á l i s . 
0 d . 
A z ú c a r m a s e a b a d o , p o l . 8 6 , IOS. 
O d . 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a ( d e l a ú l t i -
m a c o s i e c h a ) . 9 s . 1 1 . 1 ¡ 4 < 1 . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 8 2 . 1 3 j l 6 . 
D e s c u e n t o B a n c o d e I n g l a t e r r a , 41/2 
p o r c i e n t o . 
R e n t a 4 p o r 1 0 0 e s p a ñ o l , e x - c u p ó u , 
9 L 1 Í 2 . 
P a r í a , A g o s t o 2 8 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i t í t e r e s , 9 4 f r a n -
c o s 6 0 c é n t i m o s . 
o B S E T T V A C T O N E S 
C o r r e s p o n d i e n t f a l '¿ 8 d e A g o s t o 1 9 0 7 . h e -
c h a a l a i r e Ubre en E l Almendarts. Obis -
po 54, p a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
S w e d i s h M i n i s t e r a n d t h e t h i r d s e -
e r e t a r y o f S t a t e M r . W i l s o n w h o w a s 
d e s i g n a t e d b y t h e P r e s i d e n t a s e s c o r t 
o f t h e P r i n c e d u r i n g b i s s t a y h e r e . 
T h e p r i n c e d e p a r t e d a t n o o n f o r 
O y s t e r B a y t o p a y a v i s i t t o P r e s i -
d e n t R o o s e v e l t . l í e w i l l h a v e l u n -
c h e o n w i t h tCi f F r e s i d e n t . I n tb; -
e v e n i n g h e w i l l b e b a n q u o t e d a t t h e 
M e t r o p o l i t a n C l u b . 
A L L T R O O P N E E D E D 
W I L L B E S E N T T O 
M O R O C C O 
A l s o i t h a s b e e n o f f i c i a l l y a n n o u n c -
e d t h a t g e n e r a l D r u d e i n o r d e r t o 
b e p r e p a r e d f o r a l l e v e n t u a l i t i e s a s 
o u t g r o w t h o f S u l t á n M u í a i H o f i g 
p r o c l a m a t i o n a s k e d f o r t w o b a t t a -
l i o i n s r e i n f o r c e m e n t s a n d o r d e r s 
t h e r e f o r e h a v e b e e n s e n t t o O r a n f o r 
d i s p a t c h r c i n f o r c e m e n t s t o m o r r o w . 
A P O L O G Y 
P a r i s , A u g u s t 2 8 . — A t t h e C a b i n e t 
m e e t i n g t o d a y P r e m i e r C l e m e n c e a u 
d e c l a r e d t h a t t h e G o v e r n m e n t i s r e a -
d y t o g i v e g e n e r a l D r u d e a l l t r o o p s 
n e e d e d t o o u t c a r r y b i s m i s s i o n i n 
M o r o c c o . 
G O V E R N O R P O S T S ' 
C O L O N I Z I N G P L A N 
S a n J u a n . P . R . , A u g u s t 2 8 . — G o v -
e r n o r P o s t t o d a y i n a u g u r a t e d a p l a n 
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„ 3 0 — V i r g i n i a , P r o g r e s o y e s c a l a s . 
„ 3 0 — S e g u r a . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
„ 3 1 — S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
, , 3 1 — E x c e 1 l i o r , N e w O r l e a n s . 
S e p t i e m b r e . 
„ 1 — F . B i s m a r c k , V e r a c r u z . 
„ 2 — M é x i c o . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
3 — M é r i d a , N . Y o r k . 
3— M a n u e l C a l v o , C o l ó n <y e s c a -
l a s . 
„ 3 — A l f o n s o X I I I , V e r a c r u z . 
„ 3 — B a v a r i a . V i g o y e s c a l a s . 
4 — L a N o r m a n d i e , V e r a c r u z . 
„ 6 — P r o g r e s o , G a l v e s t o n . 
„ 7 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
„ 9 — M o n t e r e y V e r a c r u z y e s c a -
l a s . 
„ 1 0 — M o r r o C a s t l e , N e w Y o r k . 
„ 1 5 — L a N o r m a n d i e , S t . N a z a i r e . 
1 7 — F . B i s m a r c k S a n t a n d e r . 
V A P O R E S C O S T t K O S 
Z A L D U A S 
uoame H e r r e r a , do l a H a t « n a todos loa 
lunes, ¿ l a s 5 de l a tarde , p a r a S a ^ u a y Ca í -
b a r i é n . 
A l a r a I I , de l a H a b a n a todos ios oiaríeB-; 
6 las 5 de l a tarde , p a r a S a g u a j ' J a i b a r i é n , 
regresando los s á b a d o s por l a m a ñ a n a — S a 
aes i jacha á bordo. — V i u d a de Z u l u e t a , 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V 3 S 1 A 
E N T R A D A S 
D í a 2 8 : 
D e C a r t a g e n a e n 8 d i a s v a p o r i n g l é s Y u -
c a t á n , c a p i t á n R e i d t o n e l a d a s 2 8 1 6 
c o n g a n a d o á D i e g o M a r t í n e z y c o m p . 
D e B r l d g e w a t e r , N . E . e n 29 d í a s , g o l e t a 
i n g l e s a L a u r a t o n e l a d a s 3 3 4 c o n m a -
d e r a á l a a m e r i c a n a T r a d i n g y c o m p . 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c l e o n a v G é -
n o v a v a p o r e s p a ñ o l B u e n o s A i r e s , 
p o r M . O t a d u y . 
p a r a C a n a r i a s , V i g o , C á d i z y B a r c e l o n a 
v a p o r e s p a ñ o l P i ó I X , p o r M a r c o s , 
h e r m a n o s y c o m p . 
p a r a C a n a r i a s , V i g o . C o r u ñ a , B i l b a o y 
S o u t h a m p t o n , v a p o r i n g l é s S e g u r a , 
p o r D u s s a q y c o m p . 
P a r a F i l a d e l f i a v í a M a r i e l v a p o r n o r u e g o 
V i n l a n d p o r D . B a c o n . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o S a r a t o g a 
p o r Z a l d o y c o m p . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S » 
D í a 2 8 : 
P a r a T a m p i c o v a p o r d a n é s 
p o r H e i l b u t y R a s c h . 
D e t r á n s i t o . 
N o r d f a r e r , 
M A N I F I E S T O S 
A g o s t o 2 8 : 
V a p o r a m e r c a n o S a r a t o g a , p r o c e d e n t e 
d e N e w Y o r k , c o n s i g n a d o á Z a l d o y c o m p . 
2 5 5 
C o n s i g n a t a r i o s : 2 b u l t o s m u e s t r a s . 
N e g r a y G a l l a r r e t a : 1 n e v e r a c o n 1 
b u l t o y 8 a t a d o s q u e s o s , 87 c a j a s f r u t a s 
y 1 a t a d o i d . , 9 b a r r i l s e j a m o n e s , 2 c u -
ñ e t e s m a n t e c a y 2 a t a d o s c i r u e l a s . 
J . A l v a r e z : 1 n e v e r a c o n 75 c a j a s . 1 
b u l t o , 4 a t a d o s y 1 t i n a q u e s o s , 1 0 0 c a -
j a s c o n s e r v a s , 8 h u a c a l e s c o c o s , 66 c a -
3as f r u t a s , 2 i d . s a l c b i c b o n e s , 5 h u a c a -
l e s c a c a o , 1 0 b a r r i l e s j a m o n e s , 6 c a j a s 
g a l l e t a s y 1 5 0 i d . h u e v o s . 
J . M . M a n t e c ó n : 6 2 c a j a s q u e s o s y 8 
h u a c a l e s c o l e s . 
M a n t e c ó n y C o . : 1 2 i d . c o c o s . 
H . E . M o r g a n : 8 b u l t o s p r o v i s i o n e s y 
o t r o s . 
R é c a l t y R e s t o y : 2 8 i d . i d . 
F . L ó p e z : 5 c a j a s d u l c e s . 
F r i e d l e i n y C o . : 1 9 4 b u l t o s p r o v i s i o -
n e s y o t r o s . 
S w i f t y C o . : 4 9 9 i d . i d . 
A r m o u r y C o . : 2 3 3 i d . i d . 
Q u a r t e r m a s t e r : 1 , 9 8 7 i d . id . 
M . L ó p e z y C o . : bOO h u a c a l e s c e b o -
l i a o r 3 , 0 0 0 b a r r i l e s p a p a s . 
M i l i á n , A l o n s o y C o . : 1 , 5 1 5 I d . I d . y 1 
c a j a s e m i l l a s . 
I z q u i e r d o y C o . : 1 , 7 0 9 b a r r i l e s p a p a s . 
J . P r i e t o : 5 0 i d . i d . y 1 0 h u a c a l e s c o l e s 
M i l i á n y c o m p . : 1 , 5 1 1 b a r r i l e s p a p a s 
y 5 i d . r e m o l a c h a . 
F . P e r n a s : 2 5 b a r r i l e s p a p a s y 1 5 
h u a c a l e s c o l e s . 
E . R . M a r g a r i t : 30 c a j a s a r e n q u e s , 5 7 
t a b a l e s p e s c a d o y 3 0 0 c a j a s q u e s o s . 
R o m a g o s a y C o . : 1 5 0 c a j a s b a c a l a o 
y 5 0 i d . q u e s o s . 
C a n a l e s , D i e g o y C o . : 1 0 0 i d . h u e v o s . 
L . R o d r í g u e z y C o . : 1 0 0 i d . b a c a l a o . 
Q u e s a d a y c o m p . : 5 0 i d . q u e s o s y 3 0 0 
s a c o s h a r i n a . 
G a l b á n y c o m p . : 5 0 0 s a c o s a r r o z , 2 5 0 
c a j a s q u e s o s , 1 , 0 5 8 s a c o s h a r i n a , 7 7 | 3 
m a n t e c a y 5 0 c a j a s h a r i n a d e m a í z . 
E . M i r ó : 2 0 t i n a s y 1 4 5 c a j a s m a n t e -
c a , 7 5 i d . q u e s o s , 2 5 i d . g a l l e t a s , 1 i d . 
c a n e l a , 1 c a j a p i m i e n t a y 5 s a c o s f r i -
j o l e s . 
B o n i n g y C o . : 20 c a j a s c e r v e z a y 1 1 
b u l t o s e f e c t o s . 
M a r q u e t t i y R o c a b e r t i : 3 0 c a j a s ó l e o . 
A . A r r a a n d : 4 0 0 c a j a s h u e v o s y 3 a t a -
dos y 2 c a j a s q u e s o s . 
R . P a l a c i o : 16 c a j a s t o c i n o y 7 5 s a -
c o s c h í c h a r o s . 
M . M u ñ o z : 50 c a j a s c o n s e r v a s . 
R . P o s a d a : 2 6 7 s a c o s c a f é . 
J . R a f e c a s y C o . : 1 5 t a b a l e s p e s c a d o . 
L a n d e r a s , C a l l e y C o . : 1 5 0 b a r r i l e s 
p a p a s . 
I s l a , G u t i é r r e z y C o . : 5 0 c a j a s c o n -
s e r v a s . 
S . L a v í n : 3 0 c a j a s c o n s e r v a s , 5 h u a -
c a l e s c a c a o y 10 c a j a s g a l l e t a s . 
G o n z á l e z y C o s t a : 60 i d . q u e s o s . 
T . P . K o t s o n i s : 10 h u a c a l e s p e r a s , 7 
i d . c i r u e l a s , 3 i d . u v a s y 5 c a j a s n a -
r a n j a s . 
O l i v e r , B e l l s o l e y y C o . : 50 b a r r i l e s 
p a p a s . 
A . L a m i g u e i r o : 1 2 5 c a j a s q u e s o s . 
L o r e d o é h i j o : 40 i d . i d . 
V i l l a v e r d e y C o . : 3 0 i d . i d . 
D u s s a q y c o m p . : 5 0 i d . i d . 
C a r ú s y P i t a : 30 i d . i d . 
A . J . D a v e n p o r t : 20 c a j a s l i c o r y o t r o s 
B . B a r c e l ó y C o . : 50 i d . c o n s e r v a s y 
2 2 5 s a c o s h a r i n a . 
E . C a r n l c o r : 1 0 0 c a j a s q u e s o s . 
F . E z q u e r r o : 5 0 c a j a s s a l c h i c h o n e s . 
J . F . M u r r a y : 2 0 5 c a j a s h u e v o s . 
C u b a n a n d P a n A m e r i c a n E x p r e s s C o . : 
65 b u l t o s e f e c t o s . 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 2 6 i d . i d . 
F l e i s o h m a n n y c o m p . : 2 n e v e r a s l e -
v a d u r a . 
A . S a l a s : 7 b u l t o s e f e c t o s . 
G . B u l l e : 2 0 0 c a j a s p e r l i n a y 1 0 0 i d . 
a g u a r r á s . 
R . C n i s e l l a s : 1 c a d á v e r . 
J . S . V i l l a l b a : 6 b u l t o s e f e c t o s . 
A . E s t r u g o : 4 i d . i d . 
H . C r e w s y C o . : 11 i d . i d . 
A . R . L a n g w i t h y C o . : 4 i d . i d . 
J . F o r t ú n : 8 i d . i d . 
T a l a d r i d , h n o . y C o . : 6 i d . i d . 
R o d r í g u e z y R e y m u n d e : 5 i d . I d . 
H a v a n a A . " C o . : 10 i d . i d . 
P . D e l a p o r t e : 10 i d . i d . 
V e g a y B l a n c o : 2 i d . id , 
G . C a ñ i z o G . : 10 i d . i d . 
S. P l a s e n c i a : 5 i d . i d . 
C . B o u : 3 i d . i d . 
P . R i o s e c o : « i d . i d . 
M . H u m a r a - 1 0 i d . i d . 
E l A l m e a d a r e s : 1 i d . i d . 
J . I g l e s i a s y C o . : 4 i d . i d . 
F . R . O r t i z : 4 I d . i d . 
C u e r v o y C o . : 84 i d . i d . 
M . F e r n á n d e z y C o . : 3 i d . I d . 
S n a r e F . C o . : 1 , 6 S 2 i d . m a t e r i a l e s . 
r M . M e n d o z a : 7 i d . e f e c t o s , 
• y . d e H . A l e x a n d e r : 1 i d . i d . 
R . F . Z a y a s y C o . : 1 6 i d . i d . 
C e r q u e d a , S u á r e z y C o . : 2 0 i d . i d . 
C o c a - C o l a C o . : 14 i d . i d . 
F . S a b i o y C o . : 7 i d . i d . 
W . K e e l i n g : 1 i d . i d . 
O t e r o , C o l o m i n a s y C o . : 2 I d . i d . 
A l v a r e z , G a r c í a y C o . : 4 i d . i d 
C . H e m p e l : 1 5 i d . i d . 
V i l a p l a n a , G u e r r e r o y C o . : 9 i d i d . 
G . P e d r o a r i a s : 2 5 i d . i d . 
F . U n i d o s : 3 i d . i d . 
P u m a r i e g a , P é r e z y C o . : 2 i d . i d . 
S o l a r e s y C a r b a l l o : 1 i d . i d . 
A l v a r e z , h n o . y C o . : 1 i d . i d . 
G a r c í a O s t o l a z a M . : 4 i d . i d . 
C . B l a s c o : 11 i d . i d . 
A . F e r n á n d e z : 3 i d . i d . 
L . E . G w i n n : 3 i d . i d . 
C . I n d u s t r i a l de C u b a : 10 i d . i d . 
C . H . T h r a l l y C o . : 9 6 i d . i d . 
F . G . R o b b i n s y C o . : 1 7 i d . i d . 
A . B . H o r n : x2 I d . i d . 
R o s y N o v o a : 6 i d . i d . 
F e r n á n d e z , L ó p e z y C o . : 12 i d . i d . 
P . A l v a r e z : 11 i d . i d . 
R o v i r a y c o m p . : 4 i d . i d . 
A m a d o P é r e z y C o . : 7 i d . i d . 
R . F e r n á n d e z G o n z á l e z : 5 I d . i d . 
G o n z á l e z , G a r c í a y C o . : 8 i d . i d . 
J . M . O t a o l a u r r u c h i : 7 i d . i d . 
G a r c í a y F e r n á n d e z : 1 0 i d . i d . 
H a r r i s , h n o . y C o . : 56 i d . i d . 
P a l a c i o y G a r c í a : 7 i d . t a l a b a r t e r í a . 
A . l u c e r a : 3 i d . i d . 
M . C a r m e n a y C o . : 5 i d . i d . 
Q u e r y c o m p . : 50 b a r r i l e s c e m e n t o . 
F . B o u m a n n : 4 0 b u l t o s p a p e l . 
F . A n g u l o O . : 5 i d . e f e c t o s . 
M . J o h n s o n : 9 3 i d . d r o g a s . 
V . d e J . S a r r á é h i j o : 5 9 2 i d . i d . 
F . T a q u e c h e l : 37 i d . i d . 
H . A v i g n o n e : 6 i d . i d . 
C h a m p i o n y P a s c u a l : 6 I d . e f e c t o s . 
F e r n á n d e z , C a s t r o y C o . : 45 i d . i d . 
S o l a n a y C o . : 7 5 2 i d . p a p e l . 
J . M . Z a r r a b e i t i a : 2 i d . e f e c t o s . 
H a v a n a B r e w e r y : 3 9 3 i d . m a t e r i a l e s . 
H a v a n a E l e c t r i c R . C o . : 1 4 5 i d . i d . 
H a v a n a C e n t r a l R . R . C o . : 7 i d . i d . 
H e n r y C l a y B o c k C o . : 7 i d . e f e c t o s . 
i . R o d r í g u e z y C o . : 1 0 0 i d . i d . 
W e s t I n d i a G i l R . C o . : 71 i d . i d . 
R a f f l o e r , E r b s l o h y C o . : 2 0 0 b a r r i l e s 
a c e i t e . * 
R . L ó p e z y C o . : 2 0 b u l t o s s o m b r e r o s . 
P é r e z , G o n z á l e z y C o . : 4 i d . i d . 
G u t i é r r e z y G o n z á l e z : 1 , 1 0 3 b u l t o s 
c a r t u c h o s . 
E l M u n d o : 80 r o l l o s p a p e l . 
K . P e s a n t C o . : 8 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
F . B a s t e r r e c h e a : 7 9 i d . i d . 
A . G ó m e z M e n a : 5 i d . i d . 
M e r c e d i t a S u g a r C o . : 1 5 2 i d . i d . 
P é r e z y H e r r e r a : 2 i d . e f e c o t s . 
A . d e l R í o y h n o . : 5 0 0 b a r r i l e s c e -
m e n t o . 
A . P r e n d e s M . : 2 b u l t o s e f e c t o s . 
J . L ó p e z R . : 9 i d . i d . 
Q u a n g S . B u y : 5 9 i d . i d . 
J . D e b e s y h n o . : 5 i d . i d . 
R . I . V i d a l : 2 0 i d . i d . 
F . B . H a m e l : 3 i d . i d . 
G . F e r n á n d e z : 6 i d . i d . 
J . M . P á f r e j o : 27 i d . i d . 
C . R o m e r o : 6 i d . i d . 
J . F e r r á n : 3 i d . i d . 
M o l i n a y h n o . : 1 0 8 i d . I d . 
R . C o l l a d o : 1 I d . I d . 
E l P r o g r e s o H a b a n e r o : 68 i d . i d . 
P . C a r e y C o . : 1 i d . i d . 
L a F o s f o r e r a C u b a n a : 50 i d . i d . 
P o n s y C o . : 4 I d . c a l z a d o y o t r o s . 
V . d e A e d o , U s s í a y V i n e n t : 15 i d . i d . 
T a m a m e s y C o . : 3 i d . i d . 
S á n c h e z y h n o . : 6 i d . i d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y C o . : 4 4 I d . I d . 
C . L ó p e z : 2 i d . i d . 
J . G . V a l l e y C o . : 2 i d . i d . 
A . C a b r i s a s : 23 i d . i d . 
A l v a r e z y G a r c í a : 18 i d . i d . 
F r a d e r a y J u s t a f r é : 3 i d . i d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 2 0 i d . i d . 
C a t c h o t G a r c í a M . : 3 I d . I d . 
F . G o n z á l e z y R . M a r i b o n a : 1 I d . t e -
j i d o s y o t r o s . 
R I o c , P é r e z y C o . : 1 i d . i d . 
P . G ó m e z M e n a : 14 i d . I d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y C o . : 6 i d . I d . 
F . G a m b a y c o m p . : 5 i d . i d . 
G a r c í a T u ñ ó n y C o . : 9 i d . i d . 
F a r g a s B a l l - l l o v e r a s : 3 i d . i d . 
i d . 
i d . 
F . L ó p e z : 3 i d . i d . 
C . S . B u y : 1 I d . i d . 
^ L i z a m a y D í a z : 2 i d . i d . 
^ A l o n s o y c o m p . : 1 i d . i d . 
G ó m e z , P i é l a g o y C o . : 2 2 i d 
J . G a r c í a y c o m p . : 3 i d . i d . 
F . O m e t r e y c o m p . : 1 i d . I d . 
H u e r t a s . C i f u e n t e s y C o . : 4 i d 
F e r n á n d e z y D i e g o : 1 I d . i d . 
D . F . P r i e t o : 2 i d . I d . 
S o b r i n o s de C a n a l e s : 1 i d . i d . 
A n g u l o y T o r a ñ o : 1 i d . i d . 
M a r i b o n a , G a r c í a y C o . : 7 i d . i d . 
I n c l á n , G a r c í a y C o . : 1 5 i d . i d . 
V a l d é s é I n c l á n , 3 i d . i d . 
A l v a r e z , V a l d é s y C o . : 4 i d . i d . 
J . P e r p i ñ á n : 2 i d . i d . 
M . F . P e l l a : 8 i d . i d . 
J . R . R o d r í g u e z y V i ñ a : 1 i d . i d . 
J . G . R o d r í g u e z y C o . : 8 i d . i d . 
F e r n á n d e z , h n o . y C o . : 1 2 i d . i d . 
L o r í e n t e y h n o . : 7 i d . i d . 
G u t i é r r e z , C a n o y C o . : 6 i d . i d . 
S . G a l á n : 4 i d . i d . 
A . P é r e z : 1 i d . i d . 
R o d r í g u e z , A l v a r e z y C o . : 6 i d . i d . 
C o b o y B a s o a : 4 I d . i d . 
B . L ó p e ? : 1 i d . i d . 
C a s t a ñ o s , G a l í n d e z y C o . : 9 I d . i d . 
M a r i n a y c o m p . : 78 i d . f e r r e t e r í a . 
J . B a s t e r r e c h e a : 4 0 i d . i d . 
A . R o c h a y h n o . : 30 i d . I d . 
L . A g u i l e r a é h i j o : 44 i d . i d . 
C a s t e l e i r o y V i z o s o : 5 0 4 i d . i d . 
F . d e A r r i b a : 3 6 i d . I d . 
J . d e l a P r e s a : 6 8 i d . i d . 
.1. G o n z á l e z : 1 9 i d . i d . 
D . A . d e L i m a y C o . : 2 0 5 i d . i d . 
A s p u r u y c o m p . : 50 I d . i d . 
J . A l v a r e z y C o . : 6 i d . I d . 
A l v a r e z y S i ñ é r i z : 44 i d . i d . 
S . I r u l e t a : 30 i d . i d . 
K n i g h t W a l l : 3 0 i d . i d . 
M o r e t ó n y - A r r u z a : 2 3 i d . I d . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 1 , 2 0 0 i d . i d . 
C a p e s t a n y y G a r a y : 15 i d . i d . 
P r i e t o y c o m p . : 1 6 3 i d . i d . 
E . P é r e z y C o . : 6 i d . i d . 
A . T r a d j n g C o . : 6 1 5 i d . i d . 
J . G a r c í a y h n o . : 8 I d . i d . 
P a r d e l r o y c o m p . : 5 2 i d . I d . 
P o n s y c o m p . : 2 0 6 i d . i d . 
M . V i l a y C o . : 2 9 i d . i d . 
E s t a n i l l o y C o . : 17 i d . i d . 
F . C a s á i s : 50 i d . i d . 
M . P . M a r c e a n : 12 i d . I d . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 1 1 2 i d . i d . 
S . M o r e t ó n : 12 i d . i d . 
V . d e C . T o r r e y C o . : 7 i d . I d . 
J . B . C l o w é h i j o : 1 4 7 i d . i d . 
B e n l u r f a , C o r r a l y C o . : 92 i d . U . 
O r d e n : 1 , 3 1 7 i d . i d . , 4 1 7 i d . m e r c a n -
c í a s , 37 i d . m a q u i n a r l a , 9 i d . t e j i d o s , 5 0 
t a m b o r e s s o d a , 2 3 6 s a c o s f r i j o l e s , 4 8 2 
c a j a s q u e s o s , 1 0 0 i d . b a c a l a o , 6 i d . y C 
b a r r i l e s l e c h e , 2 0 0 c a j a s a c e i t e , 1 0 h u a -
c a l e s c o l e s , 7 i d . u v a s , 5 i d . m e l o c o t o -
n e s , 6 i d . c i r u e l a s , 16 c a j a s n a r a n j a s , 2 
b a r r i l e s z a n a h o r i a s , 1 0 0 i d . p a p a s y 2 
i d . f r u t a s . 
G o l e t a i n g l e s a A d v a n c e p r o c e d e n t e d e 
H a n s p o r t , N . E . , c o n s i g n a d a á P . F . M e 
L a u r i n . 
2 5 6 
C o n s i g n a t a r i o s : 3 7 , 7 2 0 p i e z a s c o n 4 0 2 
m i l 6 4 1 p i e s de m a d e r a . 
V a p o r i n g l é s Y u c a t á n p r o c e d e n t e d e 
C a r t a g e n a c o n s i g n a d o á C h a r l e s L . D e l -
m á s . 
2 5 7 
D i e g o M a r t í n e z y c o m p . : 5 7 0 n o v i l l o s . 
L . M . S a u n d i s : 1 b u l t o c o n 1 2 0 s o m b r e -
G o l e t a i n g l e s a L a u r a p r o c e d e n t e d e 
B r i d g e w a t e r , c o n s i g n a d a á l a A m e r T r a -
d i n g y c o m p . 
2 5 8 
A l a m i s m a : 3 0 , 9 1 8 p i e z a s c o n 3 0 1 , 7 4 8 
p i e s de m a d e r a . 
c o l e g i o os m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A 
C A M B I O i a 
i s a u q u e r o s C o m e r c i o 
L o n d r e s 3 d ; V . . . 
„ 6 0 d | 0 . . . , 
P a r í s , 3 d j v . . . . , 
P a r í s 6 0 d l v . . , 
A l e m a n a 3 d l v . 
„ 6 0 d l v . . . , 
E . U n i d o s 3 d | v . - , 
E s p a ñ a s i . p l a z a y 
c a n t i d a d 3 d j v . 
D e s é e n t e p a p e l c o -





1 0 % 
6 % 
9 
2 0 % p | 0 . P . 
1 9 % p í o . P . 
6 % p O. P . 
4 % P 
4 % p 
1 0 % p 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
7 % PÍO. P . 
12 p I o . P , 
M o n e d a s C o m p . V e o d . 
G r e e n b a c k s . . . . 1 0 1 0 % p ; 0 . P . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 'di^i 9 4 % p j 0 . P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a d e g u a r a p o , p o l a r i -
z a c i ó n 9 6 ' e n a l m a c é n á p r e c i o d e e m b a r -
q u e á 4 % r l s . a r r o b a . 
I d . d e m i e l p o l a r i z a c i ó n 8 9 , e n a l m a c é n 
á p r e c i o s d e e m b a r q u e 3-1 ;16 r l s . a r r o b a . 
H a b a n a . A g o s t o 2 8 d e 1 9 0 7 . — E l S í n d i -
co P r e s i d e n t e , J a c o b o P a t t e r s o n . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
B i l l e t e s d e l B a n c o E s p a ñ o l C e l a i s l a 
d e C u b a c o n t r a o r o 3 ^ á 4 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o r o e s p a ñ o l 9 4 
á 9 4 % 
G r e e n b a c k s c o n t r a o r o e s p a ñ o l 1 1 0 % 
á 1 1 0 % 
C o m p . V e n c í . 
F o n d o s p ú b l i c o s 
V a l o r P I O . 
E m p r é s t i t o d e l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . . . . N 
I d . d e l a R . d e C u b a 
D e u d a i n t e r i o r e x - c p 9 3 % 9 7 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
r i a s a y u n t a m i e n t o p r i -
m e r a 1 1 2 1 1 8 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
r i a s a y u n t a m i e n t o s e -
g u n d a 1 1 1 1 x 6 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
r i a s F , C . C l e u í u e g o s 
á V i l l a c l a r a 1 N 
I d . i d . i d . s e g u n d a . , . Ü 
Itt. p r i m e r a x ' - r r o c a r r i l 
C a l b a r i é n N 
I d . p r i m e r a G i b a r a á 
_ i o l g u í n ., N 
I d . p r i m e r a S a n C a y e t a -
no á V i ñ a l e s . . . . 5 1 0 
B o n o s h i p o c e c a r i o s do l a 
C o m p a ñ í a d e G a s y 
E l e c t r i c i d a d d e i a H a -
b a n a 1 1 0 1 1 2 
B o n o s d e l a H a b a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 
e n c i r c u l a c i ó n . . . . 8 5 1 0 0 
O b l i g a c i o n e s g i s . ( p e r p e -
t u a s ) c o n s o l i d a d a s d e 
lo s F . C . d e l a H a b a -
n a 1 0 8 % 1 1 2 
B o n o s C o p a ñ l a G a s C u -
b a n a 8 4 9 0 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a 
de C u b a e m : : i d o s e n 
1 8 9 6 á 1 8 9 7 N 
B o n o s s e g u n d a H i p o t e c a 
T h e M a t a n z a s W a t e ^ 
W o r k e s N 
B o n o s h l p o t e c a r i o t : C e n -
t r a l O l i m p o N 
B o n o s h i p o t e c a r i o s C e n -
t r a l C c v a d o n g a . . . . N 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l d e l u I s l a 
de C u b a ( e n c i r c u l a -
c i ó n 8 1 % 82 
B a n c o A g r í c o l a d e P u e r -
to P r í n c i p e N 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a s i n 1 3 0 
Ce m p a ñ í a d e F e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s d e l a H a b a -
n a y a l m a c e n e s d e R e -
g l a , l i m i t a d a 9 4 9 5 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a -
r r i l d e l O e s t e N 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n -
t r a l R a i l w a y L i m i t e d 
P r e f e r i d a s N 
I d e m i d ( c o m u n e s ) . . N 
F e r r a c o r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n , N 
C o m p a ñ í a C u b a n a de 
A l u m b r a d o d e G a s . . 9 "18 
C o m p a ñ í a d e G a s y E l e c -
t r i c i d a d d e l a H a b a n a 1 0 3 1 0 8 
D i q u e d e l a H a b a n a p r e -
f e r e n t e s 7 7 90 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 1 0 5 s i n 
L o n j a d e C o m e r c i o d e l a 
H a b a n a ( p r e f e r i d a s ) . W 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c -
c i o n e s , R e p a r a c i o n e s y 
S a n e a m i e n t o de C u b a . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
t r i c R a i l w a y C o . ( p r e -
f e r e n t e s 8 1 % 8 1 % 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c 
t r i e R a i l w a y C o . (CÍ 
m u ñ e s 2 9 % 2 9 % 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M 
t a n z a s 1 M 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a 
b a ñ a N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a M 
B a n c o de C u b a N 
H a b a n a A g o s t o 28 de 1 9 0 8 . 
m m m 1 u b u d i n m 
EÜVIADAS fOB L A B L t M LOS SRES. M1LLÜR & Co. M i e n t e del ' • ' M E x t o r ; ' 
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V A L O R E S 
. . . . . . . . . . . . 
... • .. i., ... 
•. .. ... 
:*. .• ... JH u 
.. .•: • M •. 
... ,., M M I* 
• . ;•, M wá 
•. ;., i». .•• •! 
A m a l . C o p p e r . 
A m e . C a r J?\ .. 
T e x a s P a c i f i c . 
A m e . L o c o . . , 
A m e . b m e l t i n g . 
A m e . b u g a r . . 
A n a c o n d a . . . 
A t c h i s o u T . . 
B a l u m o r e & Q . ; M ... ... . . .,; >. M 
B r o o k l y n . . .. ... ... ... >. ... A .». ». 
ü a n a a i a n P a c . ... .. . .., m ... .« ... .. 
C h e s a p e a k e . .. .. ... ... • ... i., ... i.* .* 
R o c k i s l á n . . ... ... ... ... w¡ 
C o l o r a d o F u e l . ». . .. ... ..; .., M M 
D e s t i i e r s tíec. ... 
E r i e C u m . . . 
H a v . E l e c . C o r a . 
H a v , E l e c . P r e £ . .. ... 
L o u i s v i l l e . . . . . . ... 
S t . P a u l . . . . . . . . . . 
M i s s o u r i P a c . . . . ... , 
N . Y . C e n t r a l . . . . 
P e n n s y l v a n i a . ... ... ... •« 
R e a d i n g C o m . . ... . . .. 
C a s t i r o n P i p e . . >. * 
tíouthern P a c . . ... ... 
S o u t h e r n R y . . . . .. 
b n i o u P a c i f i c . . . . 
U . S . S t e e l C o m . . . 
U . S . S t e e l P r e í . . . 
N o r t h P a c i f 
I n t e r b o r o u g h C o . . . 
I n t e r b o r o u g h p í . . . 
M i s s K a n s a s & T e x a s . 
C o t t o n — O c t . .. . . 
C c t t o n — J a n . . . . 
T r i g o 
M a í z 
C>err.\ \ 
día | 1 
ar.tzrtcr i Abrtó \mása¡to\más'ja/o\ 
Cambio 
ntto 
H 6 9 % | 7 0 % | 7 1 % | 7 0 % 
11 — 
II — 
11 9 4 % 
1 1 1 1 3 % 
II 4 5 % 
11 8 5 % 
II 8 9 % 
II 4 1 % 
II 1 6 9 % 
II 33 
II 1 8 % 
II 2 3 % 
II 4 7 % 
19 
.. .•: ... 






1 1 1 1 7 % 
il 9 0 % 
11 — 
II 8 3 % 
H 1 5 % 
11126% 
¡I 8 0 % 
II 9 8 % 
11118% 
U — 
| | 1 2 . 3 0 
| | 1 2 . 5 3 
II 9 0 % 
9 5 % ! 
1 1 3 % 
46 | 
8 5 % | 
89 % | 
42 1 
| 1 6 8 % 
32 % | 
1 8 % j 
24 | 
5 0 % 
19 i 
1 0 7 I 
1 1 9 % ! 
67 ¡ 
1 0 2 % 
1 1 7 % 
92 
8 3 % ' 
1 5 % 
1 2 6 % 
3 1 % 
9 3 % 
1 1 9 
71 
9 5 % | 9 6 9 5 % J 
1 1 4 % | 1 1 3 % | 1 1 4 | 
4 6 % | 4 6 | 1 6 % 
8 6 % | 8 5 % [ 8 6 % j 
9 0 I 8 9 % ] 9 0 ] 
4 3 | 4 2 | 4 3 ] 
1 6 9 % | 1 6 8 % 1 1 6 8 % 
33 % l 3 2 % | 3 3 % | 
19 % | 1 8 % | 1 9 % | 
2 4 % | . 2 4 i 2 4 % i 
5 3 1 5 0 % | 5 3 { 
2 0 I 1 9 1 1 9 % | 
m á s l % 
m á s l % 
m á s % 
m á s % 
m á s l % 
m á s % 
m á s l % 
— 1 % 
m á s % 
m á s % 
m á s % 
m á s 5 % 
m á s % 
1 0 7 I 
1 2 0 % . 
6 7 % : 
1 0 4 % 
1 1 8 % 
93 % | 
8 4 % 
1 5 % 
1 2 7 % 
3 1 % 
9 4 % 
1 2 1 
1 0 6 % 1 0 6 % 
1 1 9 % : 1 2 0 % | 
6 7 i 6 7 % | 
1 0 2 % | 1 0 4 % 
1 1 7 % | 1 1 7 % 
9 1 % J 9 3 % | 
I — — I 
8 3 % | 8 4 % 
1 5 % | 1 5 % 
1 2 6 % | 1 2 7 % 
3 1 % | 3 1 % 
9 3 % ; 9 4 % 
1 1 9 1 2 1 
m á s l % 
m á s % 
m á s l % 
m á s 2 % 
m á s % 
m á s 2 % 
1 2 . 3 2 1 2 . 3 7 | 1 2 . 3 2 ; 1 2 . 3 7 
1 2 . 5 2 
90 
1 2 . 5 7 1 2 . 5 2 112.57 
m á s l 
m á s % 
m á s l % 
m á s % 
m á s l i ¿ 
m á s 2 % 
9 0 % l 9 0 
.1 6 0 % ; 5 9 % ; 5 9 % | 5 9 % , 
9 0 % | 
5 9 % 
m á s 07 
m á s 0 4 
m á s % 
— % 
O F I C I A L * 
Ayuntamiento de la Habana. 
Deuartaineiito ce Aóininístracíéu 
E D I C T O 
CONTRIBUCION TERRITORIAL 
P O R 
F I N C A S U R B A N A S 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1 9 0 7 á 1 9 0 8 . 
P o r e l p r e s e n t e s e h a c e s a b e r á l o s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r e l c o n c e p t o a n t e s e x p r e s a -
do q u e e l c o b r o de l a s c u o t a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s q u e d a a b i e r t o d e s d e e l d í a 3 0 d e l 
c o r r i e n t e m e s d e A g o s t o a l 28 d e S e p t i e m -
b r e v e n i d e r o a m b o s i n c l u s i v e s , e n l o s b a -
j o s d e l A y u n t a m i e n t o , O b i s p o y M e r c a d e -
r e s , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e 1 0 a . m . 
á 3 p . m . m e n o s l o s s á b a d o s q u e s e r á d e 
9 a . m . á 2 p . m . , a p e r c i b i d o s q u e s i d e n -
t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o n o s a t i s f a c e n l o s 
a d e u d o s i n c u r r i r á n e n l o s r e c a r g o s q u e 
d e t e r m i n a l a O r d e n M i l i t a r 5 0 1 . s e n e 
d e 1 9 0 0 . . . . 
D u r a n t e e I m e n c i o n a d o p l a z o , t a m b i é n 
e s t a r á n a I c o b r o l o s r e c i b o s a d i c i o n a l e s , 
c o r r e s p o n d i e n t e s á t r i m e s t r e s a n t e r i o r e s , 
q u e p o r a l t a s r e c t i f i c a c i o n e s ú o t r a s c a u -
s a s , n o h a y a n e s t a d o a l c o b r o e n e l a n t e -
r i o r ; a s í c o m o e l 4 p o r 1 0 0 d e l C o n s e j o 
P r o v i n c i a l c o r r e s p o n d i e n t e . 
S e a d v i e r t e á l o s S r e s . C o n t r i b u y e n t e s 
q u e l a s c a s a s c o m p r e n d i d a s e n e l c a s c o 
d e l a H a b a n a , c u y a s . i n i c i a l e s d e c a l l e s 
s e a n d e l a A . á l a M . , y l o s d e l o s b a r r i o s 
a p a r t a d o s d e A r r o y o A p o l o , C a l v a r i o , C e -
r r o y L u y a n ó , se e n c u e n t r a n e n l a C o l e c -
t u r í a d e l ' S r . C a r l o s C a r n e a r t e , y l o s de l a 
N . á l a Z . , y b a r r i o s d e A r r o y o N a r a n j o , 
C a s a B l a n c a , J e s ú s d ^ l M o n t e , P u e n t e s 
G r a n d e s , R e g l a y V e d a d o e n l a d e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o M e s t r e , á d o n d e d e b e n s o l i c i t a r -
lo p a r a s u a b o n o . 
H a b a n a , A g o s t o 2 7 d e 1 9 0 7 . 
Julio de Cárdenas 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C . 1 9 1 7 3 - 2 9 
J E F A T U R A D E L A S O B R A S D E L . P U E R -
T O D E L A H A B A N A . — S U M I N I S T R O D E 
U N A G R U A D E V A P O R . F L O T A N T E . 
N U E V A . — H a b a n a 22 de A g o s t o de 190 <. 
— H a s t a l a s dos de l a t a r d e de l d í a 5 de 
O c t u b r e de 1907, se r e c i b i r á n en e s t a Of ic i -
n a A r s e n a l , p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a -
dos p a r a l a a d q u i s i c i ó n de u n a g r ú a de 
v a p o r , flotante, y e n t o n c e s se a b r i r á n p ú -
b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n i n f o r m e s é i m p r e . 
sos á q u i e n los so l i c i t e . — M a n u e l L o m . b ü l » 
C l a r k , I n g e n i e r o J e f e de l a s O b r a s de l 
P u e r t o . , „ . 
C. 1877 a l t . 6-22 
C o m p a ñ í a C a b a n a d e F i a n z a s 
P o r r e n u n c i a q u e p r e s e n t a r o n d « 
c a r g o s e l D i r e c t o r G e n e r a l y tíi S u h p Í8115 
d e l a C o m p a ñ í a . L e d o . M a n u e l do i r<l 
M a n d u l e y y e l S r . M . L . C a l v e t h l n , ' 
n o m b r a d o s . D i r e c t o r G e n e r a l el' S r . ^ 
n i o A . M a r t í n e z / S u b - D i r e c t o r e l * a0-
R a m ó n G u t i é r r e z . ' señ<-i 
L a J u n t a D i r e c t i v a n o h a s u f r i d o vart 
c i ó n a l g u n a , y l a s O f i c i n a s d e l a C o m n a - t 
c o n t i n u a r á n e s t a o l e c d i a s e n l a c a l i 
¡ E m p e o r a d o n ú m e r o 3 0 , d o n d e e s t á n d 061 
u n p r i n c i p i o , s i e n d o e l n ú m e r o d e l 
n o e l 3 . 2 9 6 . t e I é í o -
H a b a n a , A g o s t o 1 5 d e 1 9 0 7 . 
E l S u b - D i r e c t o r . 
R a m ó n G u t i é r i - e a 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n a e s o r a J i ó v e , 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s Í03 a d e ! 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a i q u ü a m a a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o ñ e i n a d a r e m o s t o d n 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 3 L 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
N. C E L A T S Y COMP 
1840 1 5 6 - 1 4 A « . 
A N U N C I O . — S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s 
— J e f a t u r a de l D i s t r i t o do p i n a r de l R í o . 
— P i n a r de l R í o , A g o s t o 23 de 1907. — H a s t a 
l a s t r e s de l a t a r d e d e l d í a 12 de S e p t i e m -
b r e de 1907, se r e c i b i r á n eu e s t a O f i c i n a 
( a n t i g u o C u a r t e l de I n f a n t e r í a ) , p r o p o s i c i o -
n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de 1,800 m e t r o s l ine i - l e s de l a c a r r e -
t e r a de C a y a j a b o s 4 C a b a ñ a s , y e n t o n c e s 
s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se 
f a c i l i t a r á n á los que lo s o l i c i t e n i n f o r m e s 
6 i m p r e s o s — I s i d r o S o l e r , I n g e n i e r o Je fe . 
C . 1887 a!t . 6-23 
A N U N C I O . — S e c r e t a r í a de O b r a s P u b l i c a s 
— J e f a t u r a de l D i s t r i t o de C a m a g u e y . — 
S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 9. — C a m a g u e y 26 
de A g o s t o de 1907. — H a s t a l a s dos de l a 
t a r d e de l d í a 25 de S e p t i e m b r e de 1907, se 
r e c i b i r á n e n e s t a O ñ e i n a , p r o p o s i c i o n e s en 
p l i e g o s c e r r a d o s , p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
p a r t e de l a s o b r a s p a r a e l " A b a s t e c i m i e n t o 
do A g u a s de l a C i u d a d de C a m a g u e y " ; y E n -
t o n c e s s « r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . 
E n e s t a O f i c i n a y en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l , 
H a b a n a , se f a c i l i t a r á n á los que lo s o l i c i -
ten , pl i^rros de c o n d i c i o n e s y c u á n v o s I n f o r -
m e s f u e r e n n e c e s a r i o s . — P o m p e y o S a r l o l , 
I n g e n i e r o J e f e . 
C . 1900 a l t . S-26 
L a s a l q u i i a m c s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c a s . 
t o d i f t d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n l o r m e s d i r í j a u s a 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g o r » 
n ú m . L 
J t * T l p m a n n d t C o . 
( B A N Q Ü E B O á ) 
C . 1 8 5 6 7 8 - 1 8 A g . 
O I R O S D E L E T R A S 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s ^ 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
DE FIANZAS 
( A U T O R I Z A D A 
P O B L A S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
P A R A 
O T O R G A R F I A N Z A S E N L A R E P U B L I C A 
E M P E D R A D O 3 0 - T E L E F O N O 4 1 
H A B A N A . 
P R E S I D E N T E , M . J . M a n d u l e y . 
A D M I N I S T 1 1 A D O R , M . L . C a l v e t . 
E s t a C o m p a ñ í a p r e s t a toda c la se de ñ a n z a s 
d a n d o las m a y o r e s f a c i l i d a d e s y m u y m ó d i -
cas p r i m a s . c 1366 30-20 aer 
J . A. BANCES Y COMP, 
O B I S P O l a Y 21 
H a c e pagoa por » i c a b l e . í a c l l U a c a r t a s d» 
c r é d i t o y ¿ i r a l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i i t a 
sobre l a s p r i n c i p a l e s p l a z s a át e s ta i s l a y 
l a s de F r a n c i a . I n g l a t e r r a . , A l e m a n i a . K u s i a , 
E s t a d o s Un idos , M é j i c o , A r g c m i n a , P u e n » 
R i c o , C i ú n a , J a p ó n , y s o b r e t o ü a s las c i u ú a -
des y p u e b l o s de E s p a ñ a , I s l a s aa leares , 
C a n a r i a s é I t a l i a . 
a 1 4 7 » : 5 C - I J \ . 
fc. O ' K K L L L Y . S . 
E S Q U I N A . A M K U C A U t S K V i 
J Í..J. .. p a g o s p u r e l c a b i c . ¿<'ac:UiaQ car!* 
de c i ^ ü i t o . 
G i r a n l e t r a s s o b r e L o n d r c í , Xcw iTork. 
N e w u r l e a n s , A h l a n , T u r i n . xtuma, Vcnecífc. 
F l o r e n c i a , Ñ a p ó l e s , L i ¿ D o a , u p o r i o Gibral* 
l a r , B r e m e n , i i a m b u r g o , F a r l s , H a v r e , Ñ a u -
tes, B u r d e o s , M a r s e l l a , Chai/., Ly un. ivléjicü, 
V e r a c r u z . tían J u a n de F u e r t o K i c u . e l e 
sobre todas l a s c a p i t a l e s y p u e r t o s sobra 
, P a l m a de Maiiorcu, . J b i s a , M a u o n y S a n u 
i C r u z de T e n e r i í e . 
{ sobre ^ i a t a u z a s . C a r d e r í a s , K e i n e U i u s , ¿ a n t a 
! C i a r a , « J a i b a r i é n , b a ^ u a i a ü i a r . a e , T r l u l -
j dad , C l e n i u e s u s , b a n c u ftpiruus, ¡ s a n t i a í » 
de C u b a , C iego ue A v i l a , A l a n z a n i i i o , Pl« 
l i a r d e l R í o , ( J i b a r a . F u e r t o F ü M c i p e y Nue-
v i t a s . 
a 1474 7 8 - U I 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E 
9 . 1 8 . E x i s t e e n e s t a u n i n f o r m e 
q u e d i c e q u e s i M r . M o r g a n s u c r i b e 
l a m i t a d d e l o s B o n o s d e l a C i u d a d d e 
N u e v a Y o r k , e l S e c r e t a r i o d e l T e s o r o 
M r . C o r t e l y o u d e p o s i t a r á $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
s e m a n a l m e u t e e n l o s B a n c o s d e N u e v a 
Y o r k . S e c o n s i d e r a e s t a n o t i c i a e n 
e l m e r c a d o c o m o u n f a c t o r á e l a k a 
y c r e e m o s q u e s e d e b e c o m p r a r A t -
c h i s o n y S o u t h e r n P a c i f i c . 
1 2 . 5 8 . ' T o d a s l a s o f e r t a s e n e l m e r -
c a d o s o n a b s o r b i d a s e n s e g u i d a . C r e e -
m o s q u e e l m e r c a d o s u b i r á y ^ w e A t -
c h i s o u y U n i o n P a c i f i c s o n d e e o m -
j p r a r s e . 
sHh M E R C A D O . P O R C A B L E . 
2.-40. L a C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
d e E r i e h a d e c l a r a d o u n d i v i d e n d o 
p a g a d e r o e n c e r t i f i c a d o s . 
3 . 0 2 . E l s á b a d o n o h a b r á B o l s a 
p o r m o t i v o d e s e r e l l ú n e s d í a d e 
f i e s t a . L a b o r D a y . 
3 . 1 8 . E l m e r c a d o c i e r r a f i r m e p e -
r o q u i e t o . N o s o t r o s s e g u i m o s o p i -
n a n d o q u e e s b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a 
c o m p r a r t l o s p r e c i o s a c t u a l e s . 
L O N D R E S 
L o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s a b r i e r o n 
á £ 8 6 . 1 1 4 y c e r r a r o n á £ 8 7 . 1 1 4 c o m -
p r á c l o i trv 
" E L I B I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
« J O N T K A I N C K N J D I O . 
isiaDlsciaa en la EaDaiia i m l l ü 
v l l e v e 5 1 &BO« d e e x u i e n e i a 
y ó e o 3 ) e r a c i o n « a ( w n n u ü a i . 
C A P I T A L r e s p o a -
^ $ 4 Í 5 6 1 - 3 9 2 - 0 0 
S L N i E S T j t i O t í p u g - i -
d o s a a s t a l a .e-
< * * S 1 . 6 1 6 . 8 9 2 - 3 8 
A s e g u r a c a s a s d e m a m p o s t t ü i a a i u m a -
d e r a , o c u p a d a s p o r í a m u i a s , a c e n -
t a v o s o r o e s p a ñ o l p o r l ú a a u u a i . 
A s e g u r a c a s a s a e m a n i p o s t e r í a e x t a -
r i o r m e u t e , c o u t a b i q u e r í a i n t e r i o r a e 
m a m p o s t e r í a y l o s p i s o s t o d o s de m a d e r a , 
a l t o s y b a j o s y o c u p a d o s p o r t a m i l i a , 
á iJü y m e a i o c e n t a v o s o r o e s p a ñ o l p o r 
1 0 C a n u a l . 
C a s a s de m a d e r a , c u b i e r t a s c o n t e j a s , 
p i z a r r a , m e t a l ó a s b e s t o s y a u n q u e no t e n -
g a n l o s p i s o s d e m a d e r a , h a b i t a d a s s o -
l a m e n t e p o r f a m i l i a , á 47 y m e d i o c e n t a -
v o c o r o e s p a ñ o l p o r 1 0 0 a n u a l . 
C a s a s de t a b l a , c o n t e c b o s ue t e j a s d e 
lo m i s m o , h a b i t a r l a s s o l a m e n t e p o r f a m i -
l i a s , á 5o c e n t a v o s o r o e s p a ñ o l p o r 1 0 0 
a n u a l . 
L o s e d i f i c i o s de m a d e r a q u e t e n g a n e s -
t a b l e c i m e n t o s c o m o b o d e g a s , c a f é , e t c . 
p a g a r á n lo m i s m o q u e é s t o s , es d e c i r , s í 
l a b o d e g a , e s t á e n e s c a l a I 2 a , q u e p a g a 
$ 1 4 0 p o r 1 0 0 o r o e s p a ñ o l a n u a l , e l e d i f i -
c i o p a g a r á l o m i s m o y a s í s u c e s i v a m e n t e 
e s t a n d o e n o t r a s e c a l a s , p a g a n d o s i e m -
p r e t a n t o p o r e l c o n t i n e n t e c o m o p o r e l 
c o n t e n i d o . 
O f i c i n a s : e n s u p r o p i o e d i f i c i o : H a b a -
n a n ú m e r o 5 5 , e s q u i n a á E m p e d r a d o . 
H a b a n a , 3 1 de J u l i o d e 1 9 0 7 . 
C 1 7 7 « 26-lAff . 
í l i l « ! W 
UA..N^*«jli; i lOS.—¿IfciK.CADKKlúS 
C a s a o r i s i n n l u i e u t e e s t a b l c c i d í » e a l-S+í 
G i r a n l e t r a s á l a v i s t a s ü b * e toüo.^ ios 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los K s i a d o s Un.Jo» 
y dan osDecia l a t e n c i ó n . 
T R A N S F ü R É N ü I A S P O R E L CABLE 
C. UTo •U-Ul. _ 
Hijos de R. A r g u e l l e s 
B A N Q U K K O S 
MEHCADEPiEá 36, MABAM 
T e l C l o n o n ú i u . 70. C a b l e s t • K a i u o B M r c u e ' 
J D e p í s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — DepO-
s i i o s de v a l o r e s , n a c i é i i c u s e carffo del co-
bro y K e m i s i ó n de u i v i u e n u o s e intereacs.---
r r é b L a i a o s y P i g n o r a c i ó n de v a l o r e s y i r » * 
los . — C o m p r a y v e n i a de v a l e r e s ;iubln-u* 
6 i n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y v e n i a de leLC*a 
de c a m b i o s . — C o b r o ua i e i r a s , cupones , e i - . 
p o r c u e n t a a g e n a . — G i r o s s o b r e l a s P11Ilcri 
p a l e s p l a z a s y t a m b i é n s o b r e los P"6'1.?** 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . — * u * 
p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C . 1478 
T b á l c e l l s y c o m p . 
( S . e u C j . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
H a c e n p a s o s por el c a b l e y tfirau l e t r ^ 
á. c o n a y l a r g a v i s t a s o b r e ^ « ^ " ' J g 
L o n d r e s . P a r í s y s o b r e touas las c a ^ i — 
y p u e b l o s de K s p a ñ a é I s l a s B a l e a r á J 
C a n a n a s . . coa-
A g e n t e s da l a C o m p a ñ í a de S e f f u . o » 
t r a i t i cendios . 
a 1477 i s e - u » 
ZALDO Y 10311*. 
• 7 S 
i l a e c u p a s o * p o r ei cab le , K i r a n ^ ^ S i w 
corta, y i a . . ü * v i s i a y a a u c a i ^ " ^ a a , 
s o b r e N e w l o r a . J ; i l a a e i n a , i><<;»y ^ u r i d . 
í jan i i a i i c i b c o , monarca , f a r i s , alilieiJ 
. , B a r c e l o n a , y d e m á s c a p i t a i o s y ^ ¿ j i c o . 
**wBa~ _ i _ n í r o p o n a n i e s de los K s t a u o s p u u'«'-
l í l i l i l ) A l i i l i n i i ^ " € ^ « 2 
mmmm w « W A M A l i aentííi p a r a la c o m p r a y v e n i a ¿* ^ ^ c o-
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de ü . 
d a d , c u y a c o t i z a c i o n e s so reexueu y 
d i a r i a m e n t e . 7 8 - 1 ^ — 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o ( U 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s ó 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a i o r o s * c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S 22 
a 1473 
N. C E L A T S Y Comp-
1 0 8 , A G U I A K 1 0 » , e s a u i " 1 4 
A A M A K G L K A ^ 
H a c e u p a g o á p o r e l c a b l e . f * c l 1 ! * * 
c a r t a s ü e c r é d i t o y í f i r » " l e t r 
a c o r t a y l a r t f u v i s t a 
sobre N u e v a Y o r í t . N u - j v a ^ ' f ^ o . l ^ f ' 
cruz . M é j i c o , tían J u a n ae i ^ r i o * ^ ¡gt* 
C 1777 
T E L E F O N O 6 4 6 
, é j i c o , a a n J u a n ue ^"""yonf t . x » j ^ 
d r e s , i - a r l s . B u r d e o s , tíMnova. 
burgo . B o m a , M í i p o l e s . A i U á n . ^ ^ u i o " 
s e l l a . H a v r e . B e l l a , N a n t e s , ^ ^ . j a , T " ^ . 
D i e p p e T o l o u s e . V é n c e l a , i ' ^ " ^ >»* ^ 
2 6 - l A s . 
i  l s  v e c i . ^ 
M a s l m o , et^- a s i c o m o sobre 
luiixies y p r o v i n c i a s de „ , 4 S 
K S F A S A B I S B A S C A A A ^ ^ A * 
C 1S4D 
Í I I O D E L A M A B I N A . — E d i c i ó n ¿te l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 9 d e 1 9 0 7 . 
3 
La poiitica en Inglaterra 
U n a c a e c i m i e n t o , a l p a r e c e r i n s i g n i -
f i c a n t e , s e ñ a l a d o ú l t i m a m e n t e e n l a 
v i d a p o l í t i c a d e I n g l a t e r r a , e s t á d a n -
d o q u e h a b l a r , l a r g o y t e n d i d o , d e n -
t r o y f u e r a d e l r e i n o b r i t á n i c o . C o n 
o c h o d í a s d e i n t e r v a l o , l o s l i b e r a l e s i n -
g l e s e s a c a b a n d e s n f r i r d o s d e r r o t a s 
b a s t a n t e s e r i a s : u n a e n Y a r n n v . e n 
e l c o n d a d o d e D u r b a n . y o t r a e n C o i -
n é V a l l e y . e n e l Y o r k s h i r e . H a b i é n d o -
s e e f e c t u a d o e l e c c i o n e s p a r c i a l e s e n 
a m b a s c i r c u n s c r i p c i o n e s , l o s l i b e r a l e s 
h a n p e r d i d o l o s d o s p u e s t o s q u e d i s -
f r u t a b a n , s i e n d o l o s s o c i a l i s t a s q u i e -
n e s l o s h a n c o n q u i s t a d o , t r a s d e e m p e -
ñ a d a l u c h a . 
K s t a d o b l e d e r r o t a e s t a n t o m á s 
d i g n a d e n o t a r s e c u a n t o q u e e l p a r t i -
d o l i b e r a l t r i u n f a s i e m p r e s i n d i f i c u l -
t a d e n a q u e l l a s c i r c u n s c r i p c i o n e s d o n -
d e e n ot^ro t i e m p o c o s t a b a n o p o c a s 
v a c i l a c i o n e s e l h a c e r o p o s i c i ó n , c u a l -
q u i e r a q u e f u e s e s u í n d o l e , á l o s c a n -
d i d a t o s l i b e r a l e s . 
L o s t i e m p o s h a n c a m b i a d o ; y s i 
b i e n n o h a y m o t i v o p a r a a l a r m a r s e 
d e v e r p e r d e r d o s l u g a r e s a l p a r t i d o 
q u e a c a u d i l l a , s i r H e n r y C a m p b e l l 
B a n n e r m a n , y q u e c u e n t a c o n u n a m a -
y o r í a e n o r m e e n l a C á m a r a d e l o s 
C o m u n e s , c o n v i e n e , n o o b s t a n t e , r e -
g i s t r a r l a t e n d e n c i a q u e s e a f i r m a e n 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a y q u e p a r a l a s p r ó -
x i m a s e l e c c i o n e s p o d r í a r e s e r v a r l a s 
m á s d e s f a v o r a b l e s s o r p r e s a s . 
H a s r t a e l p r e s e n t e v a g a n a n d o t e -
r r e n o e l c o n v e n c i m i e n t o d e q u e l a 
o b r a r e a l i z a d a p o r e l G a b i n e t e C a m p -
b e l l B a n n e r m a n n o e s d e í n d o l e p r o -
p i a p a r a s a t i s f a c e r á l a s m a s a s l i b e -
r a l e s é i n s p i r a r l e s g r a n c o n f i a n z a e n 
e l p o r v e n i r . 
N o o b s t a n t e s u a b r u m a d o r a m a y o -
r í a e n l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s , 
e s e G a b i n e t e n o h a l o g r a d o i m p l a n t a r 
n i n g u n a d e l a s g r a n d e s r e f o r m a s q u e 
p r o y e c t a b a ; h a f r a c a s a d o e n e l " e d u -
c a t i o n b i l í , " h a t e n i d o q u e r e t i r a r s u 
p r o y e c t o d e r e o r g a n i z a c i ó n d e I r l a n -
d a : p o r f i n . t o d a v í a n o e s t á s e g u r o 
d e q u e t e n d r á l a r a z ó n e n l a t e r c a r e -
! - : . - t e n c i a d e l o s l o r e s . 
L a p o t e n c i a l i b e r a l , e n s u m a , n o 
h a l o g r a d o o t r a c o s a q u e d e s t r u i r e l 
i m p e r i a l t i s m o y r e l e g a r e l u n i o n i s m o 
a l f o n d o d e l e s c e n a r i o p o l í t i c o i n g l é s ; 
p e r o e n c u a n t o á l o s a s u n t o s i n t e r i o -
r e s , s u a c c i ó n h a s i d o c a s i n u l a . 
D e a h í l a d e c e p c i ó n , h a r t o p r o f u n -
d a , q u e s e t r a d u c e e n u n a n u e v a 
o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a . Y l o q u e d e b e 
t e n e r l e c o m o i n d i c a c i ó n p r e c i o s a e s 
q u e c i e r t o s e l v m e n l . o s a b a n d o n a n e l 
l i b e r a l i s m o e n p r o v e c h o d e l p a r t i d o 
d e l T r a b a j o . K s t e s ó l o s e b e n e f i c i a d e 
l a s p é r d i d a s s u l ' r i d a ' S p o r l o s l i b e r a -
l e s , d e t a l s u e r t e , q u e c a b e e s p e r a r 
v e r e l g r u p o d e l T r a b a j o t o m a r e n 
l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s u n a i m p o r -
t a n c i a q u e n o s e l e s u p o n í a . 
E n l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s 
s e h a r e p e t i d o e n t o d o s l o s t o n o s q u e 
l a m a y o r í a l i b e r a l e r a a b s o l u t a m e n t e 
a u t ó n o m a , q u e p o d í a p a s a r s e s i n e l 
a p o y o d e l p a r t i d o o b r e r o y d e l i r l a n -
d é s . L a a f i r m a c i ó n e s e x a c t a ; p e r o 
l a s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s q u e s e h a n 
v e r i f i c a d o d e s p u é s p r u e b a n q u e s e r á 
p r u d e n t e p a r a l o s l i b e r a l e s n o p e r d e r 
s u c o n t a c t o c o n l o s o b r e r o s . 
S i n d u d a , e l p a r t i d o d e l T r a b a j o 
i n g l é s n o - t i e n e e l c a r á c t e r p o l í t i c o 
d e l o s p a r t i d o s s o c i a l i s t a s d e l c o n t i -
n e n t e , p u e s t o q u e r e p r e s e n t a , s o b r e 
t o d o , l a s " T r a d e - U n i o n s , " q u e n o s e 
a m p a r a n a ú n e n e l c o l e c t i v i s m o ; 
p e r o n o e s m e n o s c i e r t o q u e e l e l e m e n -
t o o b r e r o , q u e a n t i g u a m e n t e s e n a c í a 
r e p r e s e n t a r p o r l i b e r a l e s , t e n d e r á c a -
d a v e z m á s á h a c e r s e r e p r e s e n t a r p o r 
d i p u t a d o s o b r e r o s y q u e e l p a r t i d o l i -
b e r a l p e r d e r á c o n e s t o u n n ú c l e o b a s -
t a n t e c o n s i d e r a b l e d e s u c l i e n t e l a 
e l e c t o r a l . 
E l m e d i o p r á c t i c o d e r e m e d i a r t a l 
e s t a d o d e c o s a s e s t r i b a r í a e n e n t e n -
d e r s e m á s e s t r e c h a m e n t e c o n e l p a r -
t i d o o b r e r o e n l o t o c a n t e á l a s r e f o r -
m a s á r e a l i z a r e n c o m ú n ; p e r o e n -
t o n c e s s e c o r r e r í a e l r i e s g o d e v e r d e -
s e r t a r d e l b l o q u e l i b e r a l l o s e l e m e n t o s 
m o d e r a d o s , á q u i e n e s i n q u i e t a y a m u -
c h o l a p o l í t i c a r a d i c a l . 
P e r o h a c o s t a d o d e m a s i a d o t r a b a -
j o c o m s e g u i r c i e r t a u n i d a d e n e l l i b e -
r a l i s m o i n g l é s p a r a q u e p u e d a p e n -
s a r s e e n u n r i e s g o d e e s a n a t u r a l e z a . 
L a s i t u a c i ó n , s i n p r e s e n t a r u n p e l i -
g r o i n m e d i a t o p a r a e l G o b i e r n o l i -
b e r a l , e s . p u e s , d e í n d o l e s u f i c i e n t e 
p a r a i n q u i e t a r á s i r H e n r y C a m p b e l l 
B a n n e r m a n y m e r m a r u n t a n t o s u 
c o n f i a n z a e n e l t r i u n f o d e m a s i a d o 
r u i d o s o d e s u p a r t i d o . 
Í Í 6 I M P E R I A L E S P O R S l . O O Ü 
E n l a a f a m a d a g a l e r í a O t e r o , C o l o -
m i u a s j C * a l m a c é n d e e f e c t o s foto-
g r á f i c o s , s e h a l l a n d e v e n t a á p r e c i o s 
d e c a t á l o g o , 
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N o s é q u é c o s a h e c r e í d o v e r , d e 
a n o r m a l y m i s t e r i o s a e n e l i n f o r m e d a -
d o p o r l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s , a c e r -
c a d e l a t n b e r c u l i n a d e l d o c t o r J a c o b e , 
c o n b a s t a n t e é x i t o a p l i c a d a . e n l a q u i n -
t a " L a C o v a d u u g a " y á l a c l i e n t e l a 
p a r t i c u l a r d e l d o c t o r B a n g o . 
D e s d e l u e g o , e l t í t u l o d e l t r a b a j o n o 
e s t á b i e n a p l i c a d o . " L a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s y l a t u b e r c u l i n a d e J a c o b á " , 
d i c e n t o d c a l o s p e r i ó d i c o s q u e p u b l i c a n 
e l d o c u m e n t o . Y c o n l a m i s m a p r o -
p i e d a d p o d r í a d e c i r : " L a A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s y e l d o c t o r B a n g o " , p u e s -
t o q u e e l i n f o r m e n o s e l i m i t a á j u z -
g a r d e l a g e n t e t e r a p é u t i c o s i n o q u e 
p e n e t r a e n l a s a p t i t u d e s d e l o p e r a d o r y 
a f i r m a q u e n o h a s e g u i d o é s t e l a s p r e -
v e n c i o n e s t é c n i c a s d e l a u t o r ; p r o b a b l e -
m e n t e p o r q u e e l d o c t o r B a n g o e s u n i g -
n o r a n t e , q u e . á p e s a r d e h a b e r v i s i t a -
d o a l d o c t o r J a c o b s , p r a c t i c a d o e n c l í -
n i c a s e s p e c i a l e s d e B é l g i c a b a j o s u d i -
r e c c i ó n y l a d e s u s d i s c í p u l o s m á s c é -
l e b r e s , y h e c h o u n e s t u d i o e s p e c i a l d e l 
n u e v o a g e n t e , n o h a p o d i d o c o m p r e n -
d e r e l t e c n i c i s m o d e l p r o c e d i m i e n t o , 
c o n e x a c t i t u d t a n t a c o m o s u s j u z g a d o -
r e s l o h a n c o m p r e n d i d o t e ó r i c a m e n t e , 
p o r m e r a s r e f e r e n c i a s . 
Y n o se m e d i g a q u e l a A c a d e m i a n o 
s e r e f i e r e e s p e c i a l m e n t e á e s a i g n o -
r a n c i a d e n u e s t r o m é d i c o , s i n o q u e h a -
b l a d e l o p e l i g r o s o d e l m e d i o c u a n d o s e 
o l v i d e l a t é c n i c a f ispecia"!. A q u í d o n d e 
t o d o e l m u n d o t i e n e l a p r o p e n s i ó n d e 
l e e r e n t r e l í n e a s ; t r a t á n d o s e d e d i a g -
n o s t i c a r s i l o s e n f e r m o s p r e s e n t a d o s 
h a n s a n a d o ó n o , h a c e n c o n s t a r q u e e l 
é x i t o e s n e g a t i v o , y a s o c i a r l a d e c l a -
r a c i ó n c o n e l a v i s o d e q u e d e b e s e -
g u i r s e e s t r i c t a m e n t e e l p l a n d e J a c o b s , 
e s t a n t o c o m o d e c i r á l a h u m a n i d a d 
p a c i e n t e : " t a l v e z n o t e h a s c u r a d o , 
p o r i n e p t i t u d d e l o p e r a d o r ; é c h a l e , 
p u e s , l a c u l p a d e t u s f u t u r a s d o l o r e s 
y t u s t o s e s f u t u r a s . " 
Y t a n c o n t a g i o s a es e s a p r o p e n s i ó n 
á l e e r e n t r e l í n e a s , q u e y o m i s m o h e 
t r a d u c i d o á m i m o d o e s t a s p a l a b r a s d e 
l a A c a d e m i a ; h a b l a n d o d e l a d u d o s a 
e f i c a c i a d e l a t u b e r c u l i n a : " c u y o v a -
l o r r e a l n o h a p o d i d o d e t e r m i n a r s e á 
p e s a r d e v e n i r s e u s a n d o e n I n g l a t e r r a , 
B é l g i c a . F r a n c i a v S u i z a , d e s d o e l a ñ o 
d e 1 8 9 7 . " 
Y lo h e t r a d u c i d o a s í : " N o c r e á i s 
q u e e l d o c t o r B a n g o n o s h a t r a í d o n a -
d a n u e v o : h a c e d i e z a ñ o s q u e e s e r e -
m e d i o se c o n o c e ; l u e g o c u a l n u i e r a d e 
n o s o t r o s h a p o d i d o i n t r o d u c i r l o y p r e -
c o n i z a r l o . N o l o h e m o s h e c h o , p o r q u e 
s ó l o e n t r e s a t r a s a d a s n a c i o n e s se p r a c -
t i c a , y p o r q u e n o s i e n d o c o s a e s p e c í f i -
c a , q u e h a g a r e t o ñ a r p u l m o n e s p o d r i -
d o s , y s a n e á t o d o e l m u n d o , e s m á s 
c ó m o d o s e g u i r c o n e l a c e i t e d e b a c a l a o 
c r e o s o t a d o , y e l g u a y a c o l y l o s b o t o -
n e s d e f u e g o q u e . s i n o c u r a n , p r o l o n -
g a n l a v i d a y e l t r a b a j o . " 
P r o f a n o , m u y p r o f a n o y o , n o c o -
n o z c o l a s e s t a d í s t i c a s d e c u r a c i ó n p o r 
e l p r o c e d i m i e n t o d e J a c o b s , n i e l a l -
c a n c e q u e e l i l u s t r e i n v e n t o r d i o á s u 
e f i c a c i a . 
D e s d e l u e g o i s u p o n g o q u e é l n o p e n -
s a r í a , n i p o r u n m o m e n t o , s a n a r p u l -
m o n e s c a v i t a r i r s . C a s i a s e g u r a r í a q u e 
n o s e n t ó la. i n f a l i b i l i d a d d e l a g e n t e , 
a ú n e n c a s o s d e t u b e r c u l o s o s d e p r i m e -
r o y s e g u n d o g r a d o . 
L u e g o s i t e n e m o s q u e , s i n s e r \m r e -
m e d i o e s p e c í f i c o , e s u n o d e t a n t o s , s i n 
e l i n c o n v e n i e n t e d e d e s t r u i r e l e s t ó m a -
g o y m a t a r d e d i a r r e a s a l p a c i e n t e y 
« i n l o s r e p e t i d o s d o l o r e s d e v é g i g a t o -
r i o s y a p l i c a c i ó n d e h i e r r o ( • a m i e n t e 
( p o r q u é n o a l e n t a r s u e m p l e o . Í n t e r i n 
« e e n c u e n t r a o t r a ( p i e p o n g a c a r n e s a -
n a , c é l u l a s n u e v a s y s a n g r e j o v e n , e n 
l o s h u « c o s f o r m a d o s p o r c o l u n i a s d e 
b a c i l i m ¥ 
Y o p r e g u n t a r í a á l a A c a d e m i á : j e s 
ó n o e s r e m e d i o e s p e c í f i c o l a i n y e c c i ó n 
d e l s u e r o a n t i d i f t é r i c o ! ¿ S í ? ¿ Y p o r -
q u é m u e r e n e n t o d a s p a r t e s , e n e l m i s -
m o P a r í s , a l g u n o s a t a c a d o s ? N o h a -
c e m u c h o s a ñ o ; , l a c á n d i d a h i j a d e l 
d o c t o r G e n e r . a l c a l d e d e l a H a b a n a , 
s u c u m b i ó d e d i f t e r i a , e n m a n e s d e i l u s -
t r e s f a c u l t a t i v o s se l e a p l i c a r o n c i n -
c o i n y e c c i o n e s . S e p r e p a r ó s u e r o ad 
hoc p a r a e l l a : t o d o i n ú t i l . ¿ V o l v e r e -
m o s p o r e so . á l o s a n t i g ü e s m e d i o s , a l 
v o m i t i v o , l a c a u t e r i z a c i ó n l o c a l , e l h i -
s o p o y l o s g a r g a r i s m o s , p a r a c e d e r a l 
c a b o á l a a s f i x i a ó l a u r e n i a ? S e r í a 
i n s e n s a t o . 
H a y CSSQB r e b e l d e s ; c o m p l i c a c i o n e s 
i n e s p e r a d a s , d e b i l i d a d d e l o r g a n i s m o , 
i n t e n s i d a d d e l a g e n t e d e s t r u c t o r . 
Q u e n o s a n e n t o d o s , n o e s m o t i v o p a -
r a e v i t a r q u e s a n e n a l g u n o s . 
E l m a y o r d o l o r d e m i v i d a , m i i u -
c o n a o l a b l e d o l o r , lo q u e m e h a h e c h o 
l l o r a r m u c h o y e n v e j e c e r p r o n t o , l a 
p é r d i d a d e u n b o t o n c i t o d e m i a l m a , 
d e d o c e p r i m a v e r a s y h e r m o s o d e s a -
m / j l o . l o c a u s ó u n a d i s e n t e r í a . A l a 
p r i m e r a d e y e c c i ó n a c u d i ó e l m é d i c o p a -
r a n o f a l t a r d e s u c a b e c e r a d e s d e e n -
t o n c e s . C i n c o n o t a b l e s h i j o s d e G a l e -
n o , y t o d c s kxs r e c u r s o s t e r a p é u t i c o s , 
a l l í e s t u v i e r o n . Y n o se h a b í a o c u l -
t a d o s e i s v e c e s e l s o l e n O c c i d e n t e , y 
y a p e s a b a . sobre m i a l m a l a t e r r i b l e 
d e s g r a c i a . L a c i e n c i a , i m p o t e n t e , n o 
h a b í a p o d i d o n i s i q \ i i e r a h a c e r d o r m i r 
p o r m e d i a h o r a á m i h i j i t a e n a q u e -
l l o s s e i s d í a s y n o c h e s e s p a n t o s a s , 
Y , s i n e m b a r g o , m e s e s d e s p u é s , l o s 
m i s m o ? f a c u l t a t i v o s , y p o r l o s m i s m o s 
m é t o d o s , c u r a r o n d e p a r e c i d a d o l e n -
c i a á m i ú n i c o v a r ó n , s i n q u e y o c o n -
t r a j e r a l a t r e m n e d a r e s p o n s a b i l i d a d d e 
d e j a r l o m o r i r e n l u c h a d e s e s p e r a d a c o n 
s u m a l . 
N o c o n o z c o á l o s e n f e r m o s p r e s e n -
t a d o s á l a A c a d e m i a . D i g o m a l : c o -
n o z c o á u n o , D . M M a n t e i g a . j o v e n d e 
m i p u e b l o , c a s o d i a g n o s t i c a d o d e t u -
b e r c u l o ú s p o r n u m e r o s o s m é d i c o s . S i n 
p u l m o n e s n i b r o n q u i o s m u r i ó s u p a -
d r e . S u m a m á , e n e s t a d o c a v i t a r i o , 
d e j ó d e l a c t a r i o p a r a m o r i r . C r e c i ó 
e n c l e n q u e . L l e g ó á l a p u b e r t a d e n t r e 
f a t i g a s y d i - a r r e a s . L o s m é d i c o s d e 
má p u e b l o le m i r a b a n y a c o n l á s t i m a . 
C u a n d o B a n g o l e a p l i c ó l a t u b e r -
c u l i n a . l o s b u e n o s m é d i c o s d e l a H a -
b a n a n o le a u s c u l t a r o n , p o r q u e e l l o s 
n o a c u d i e r o n a l l ' l n m i a m i e n t o d e l d o c -
t o r B a n g o . S i h u b i e r a n a s i s t i d o , y o 
c a b r í a a h o r a s i e l j o v e n M a n t e i g a n o 
e s t a b a t u b e r c u l o s o . P e r o y o s é q u e 
é l h a a u m e n t a d o u n a a r r o b a d e p e s o , 
y « p i e s e e n c u e n t r a f u e r t e , á g i l y s o n -
r o s a d o . Y m e f i g u r o q u e l a c r o o s o t a 
y o] g n i a y a o o l h a b r í a n a c a b a d o c o n é l 
á e s t a s h o r a s . 
A orrte e n f e r m o h e i n t e r r o g a d o . D i c e 
é l q u e n u n c a s u p o q u e t u v i e r a f i e b r e , 
h a s t a e l d í a q u e l o e x a m i n ó l a C o -
m i s i ó n A c a d é m i c a , q u e a n o t ó SR1 /^ d e 
t e m p e r a t u r a , a u n q u e é l n o e x p e r i m e n -
t a b a c a l o r , s e d , n i m a l e s t a r . C o n f i e s a 
q u e l e e x t r a ñ ó e l s í n t o m a a n o t a d o , 
p o r q u e n i a n t e s d e l a t u b e r c u l i n a , n i 
d u r a n t e e l p r o c e s o c u r a t i v o , s u p o q u e 
a l c a n z a r a t a l t e m p e r a t u r a . 
Y le veo c o n s o l a d o , a l e g r o , l l e n o d e 
e s p e r a n z a s . ' o t r o h o m b r e p a r a l a l u c h a 
p o r e l p a n v l o s d e b e r e s d e l a s o c i e -
d a d . 
/. P o r q u é d e c i r l e q u e e s a g o r d u r a 
e s f a l s a , ( p i e e s a a g i l i d a d e s a r t i f i c i a l , 
( p i e e s t á t í s i c o y c o n d e i u i d o f a t a l m e n -
t e ? ¿ N o s e r í a c r u e l e s o ? 
R e a s u m i e n d o : S i e l i n f o r m e 
A c a d e m i a , n o c o n t r a d c t e r m i i u i d o 
o p e r a d o r , s i n o a c e r c a d e l a t u b e r c i d i -
n a . es . c o m o d e b e s e r . l a v o z d e l a c i e n -
c i a y e l a v i s o s a l u d a b l e d e l a e x p e -
r i e n c i a , p r e c i s o s e h a c e f u n d a m e n t a r -
l o m e j o r , t r a y e n d o á l a v i s t a e s t a d í s -
t i c a s d e e s a s c l í n i c a s d e I n g l a t e r r a . 
S u i z a y F r a n c i a , o p i n i o n e s f a v o r a b l e s 
y a d v e r s a s d e l a s g r a n d e s e m i n e n c i a s 
d e l m u n d o ; t e s t i m o m n i o s d e s a p a s i o n a -
d o s , d e a l l á , d e d o n d e se h a c e e l b i e n 
p o r a p o s t o l a d o y s e l u c h a a b n e g a d a -
m e n t e p o r l a h u m a n i d a d . 
E í n t e r i n , l o s p o b r e c i t o s c u b a n o s , l a s 
c u b a n a s p o b r e c i t a s , q u e s e a h o g a n e n -
t r e t o s e s y s u d o r e s , p e r d i d o s s u s e s t ó -
m a g o s y a c o n g o j a d o s p o r l a p r o x i m i d a d 
d e l a m u e r t e , s i g a n a p l i c á n d o s e l a t u -
b e r c u l i n a . c o n B a n g o ó c o n c u a l q u i e r 
o t r o m é d i c o q u e l a e m p l e e , c o m o y o 
a p l i q u é á m i h i j o l o s m i s m o s r e m e d i o s 
q u e n o p u d i e r o n s a ' l v a r á m i p o b r e c i t a 
l l o r a d a h i j a . 
E s h u m a n o d e f e n d e r s e p o r t o d o s l o s 
m e d i o s , i n t e n t a r t o d o s l o s c a m i n o s , a g o -
t a r t o d a s l a s a r m a s c o n t r a e s a i m p í a 
P a r c a , q u e s i e g a v i d a s e n f l o r , y p o n e 
t é r m i n o v i o l e n t o á l a s i l u s i o n e s y á l a s 
a l e g r í a s d e l a v i d a . 
JOAQUIN x . A B A M B U B Ü . 
L A P R E N S A ^ 
D a b a á e n t e n d e r d í a s p a s a d o n u e s t r o 
c o l e g a E l Liberal q u e l a u n i d a d d e s u 
p a r t i d o s e h a r á c u a n d o , l l e g a d a s l a s 
e l e c c i o n e s , s e c o n v e n z a n l o s m i g u e l i s t a s 
d e q u e s u i n f e r i o r i d a d n u m é r i c a n o 
p u e d e a s e g u r a r l e s e l t r i u n f o . 
Y c o m o d e a q u í á l a s e l e c c i o n e s h a n 
d e p a s - a r a l g u n o s m e s e s y e n ese l a p s o 
c a b e e s p e r a r q u e s u c e d a n m u c h a s c o s a s ; 
s i e n t r e e s a s c o s a s o c u r r i e s e q u e l o s 
c o n s e r v a d o r e s a c o r d a r a n a c u d i r á l o s 
c o m i c i o s c o n l a c a n d i l a t u r a d e J o s é M i -
g u e l ; d a d a l a f u e r z a q u e m a n d a n l a s 
h u e s t e s c o n s e r v a d o r a s , o b j e t á b a m e » n o -
s o t r o s ¿ n o r e s u l t a r í a l a i n f e r i o r i d a d 
n u m é r i c a p o r p a r t e d e l o s z a j i s t á s y . 
p o r c o n s i g u i e n t e , e l t r i u n f o d e s u s a d -
v e r s a r i a s ? C l a r o e s t á q u e n u e s t r a ob-
s e r v a c i ó n e r a p u r a m e n t e h i p o t é t i c a y 
f u n d a d a s o b r e l a s c o n t i n g e n c i a s p o s i -
b l e s e n l a m a r c h a d e l a p o l í t i c a d e l o s 
p a r t i d o s ; p e r o s i l a h i p ó t e s i s s e r e a l i z a -
b a y f a l l a b a n l o s c á l c u l o s , q u e c a l i f t c á -
b a m o s d e c u e n t a s g a l a n a s d e E l Libe-
ral, e r a i n d u d a b l e q u e l a u n i d a d d e q u e 
s e t r a t a n o d e g a r í a p o r e se m e d i o y 
h a b í a q u e b u s c a r l a p o r l o s t a n t e o s , p o r 
e l e s f u e r z o y h a s t a p o r e l s a c r i f i c i o , s i 
f u e s e m e n e s t e r , de l a s d o s f r a c c i o n e s l i -
b e r a l e s p a r a i r j u n t a s á l u d h a r e n f r e n -
te d e l o s c o n s e r v a d o r e s e n l o s c o m i c i o s , 
u n e e r a n u e s t r a t e s i s . 
A t a l e s i n d i c a c i o n e s r e p l i c a e l e s ü . 
m a d o c o l e g a : 
. " ¿ P o r q<ué n o s h a c e m o s c u e n t a s 
g a i a n a s a l c r e e r q u e l a u n i d a d l i b e r a l 
M r e s t a b l e c e r á e n v í s p e r a s d e l a s e l e c -
I eioneji m u n i c i p a l e s y p r o v i n c i a l e s ? P a r -
os d e l s u p u e s t o q u e h a y b u e n a f e y¡ 
d i i e f r i d a d e n loa d i s i d e n t e s q u e c o n t i -
ü u a n l l a m á u d a s e l i b e r a l e s . A n u e s t r a 
•ÍQ, e l l o s c r e e n q u e l a m a y o r í a d e l 
P a r t i d o e s t á c o n e l l a s . N o s o t r o s c r e e -
m o s t o d o lo c o n t r a r i o . C u a n d o se c o n o z -
c a e l c e n s o e l e c t o r a l , s e r á f á c i l e v i d e n -
c i a r q u i e n t i e n e r a z ó n . E s p e r a m o s q u e 
e r . t u n e e s e l e l e m e n t o m i g u e M s t a , s i v e 
q u e n o t i e n e l a m a y o r í a , n o m a n t e n d r á 
l a p r e t e n s i ó n d e i m p o n e r s e , y s e s u m a -
r á á l a m a y o r í a l i b e r a l , p a r a d a r j u n t o s 
l a b a t a l l a á l o s c o n s e r v a d o r e s . T o d o e s t e 
r o z a m i e n t o d e s e a p s a e n u n s u p u e s t o : 
e l d e q u e l o s m i g u e l i s t a s p r e f e r i r á n 
q u e t r i u n f e e l P a r t i d o L i b e r a l a n t e s 
q u e e l c o n s e r v a d o r . S i e l DIARIO DE LA; 
MARIXA t i e n e m o t i v o s p a r a p e n s a r l o 
c o n t r a r i o , e n e s e c a s o t i e n e r a z ó n a l 
a f i r m a r q u e h a c e m o s c u e n t a s g a l a n a s . 
L a a f i r m a c i ó n d e l c o l e g a d e q u e lal 
" u n i d a d s e h a r á . " p i e r d e y a m u o h o d e 
s u c a r á c t e r a b s o l u t o c o n l a r e s t r i c c i ó n 
q u e a h o r a le i m p o n e , c o n l a c o n d i c i ó n 
e s a de " c u a n d o s e c o n o z c a e l c e n s o " . • 
H a y q u e e s p e r a r e s e d e t a l l e p a r a 
s o l d a r l a v a s i j a ? E n t o n c e s h u b i e r a s i -
do m e j o r d e c i r : " l a u n i d a d s e h a r á , 6 
n o s e h a r á . " P o r q u e s i e l c e n s o h a d e 
d e c i d i r y E l Liberal s ó l o t i e n e e s p e r a n -
z a s , m á s ó m e n o s f u n d a d a s , d e q u e eli 
c e n s o l e s e a f a v o r a b l e , c o m o l a s e s p e -
r a n z a s m á s s ó l i d a s s u e l e n s e r d e s t r u i -
d a s p o r a c o n t e c i m i e n t o s i m p r e v i s t o s ^ 
c o n e l l a s p u e d e f r a c a s a r l a u n i d a d t a n 
n e c e s a r i a s i n o s e l a b u s c a p o r o t r o s c a -
m i n o s . Y , p o r o t r a p a r t e , c o m o l a s e s p e -
r a n z a s f u n d a d a s q u e a b r i g a e l c o l e g a 
s o n l a s m i s m a s q u e a b r i g a e l m i g u e l i s -
m o , y d e l a m u t u a d e c e p c i ó n d e a m -
b a s f r a c c i o n e s p u d i e r a r e s u l t a r e l t r i u n -
f o c o n s e r v a d o r , c o n g r a n s o r p r e s a d e l o s 
c o n s e r v a d o r e s mi . -n i f . s q u e , s e g ú n r e p e -
t i d a s v e c e s h a n m a n i f e s t a d o e n s u s m i -
t i n s , n o a s p i r a n p o r a h o r a a l p o d e r , t e n 4 
d r e m o s q u e . m i e n t r a s z a y i s t a s y m i g u e -
l i s t a s e s p e r a n , p a r a z a n j a r s u s d i f e r e n -
c i a s , á q u e t e r m i n e n los t r a b a j o s d e l 
c e n s o , a r r i e s g a n s u t r i u n f o y p r e p a r a n 
e l de s u ^ - v e r d a d e r o s a d v e r s a r i o s . 
L o c u a l p u e d e s u c e d e r p r o c e d i e n d o 
z a y i s t a s y m i g u e l i s t a s c o n l a m e j o r 
b u e n a f e y p r e f i r i e n d o s u t r i u n f o a l d e 
lo s c o n s e r v a d o r e s , p o r e l p o d e r i n c o n -
t r a s t a b l e d e l a s c i r c u n s t a n c i a s t a n t o c o -
m o p o r a b r o q u e l a r s e e n e l r e s u l t a d o 
d e l c e n s o y p o r n o e n s a y a r c o n t i e m p o 
t o d n s l o s m e d i o s d e l l e g a r á u n a i n t e l i -
g e n c i a r e c í p r o c a . 
P a r a p e n s a r a s í n o t e n e m o s o t r o s m o -
t i v o s q u e l o s q u e n o s o f r e c e l a o b s e r v a -
L a C a s a de Cores 
o £ a j t c a c i a , f t ( n d a d a e n 1 H ~ r t 
E s u n a E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e d e t o d o l o m á s s e l e c t o e n 
J o y e r í a , R e | 0 j e g ) 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
á í I l j i £ t j S L c c t o i s t " 
S a n R a f a e l 1 2 , T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
S i q u i e r e n s a b o r e a r s e b i e n 
c o n l a c r o m a d e C h u l a s y e l 
B i s c u i t ( x l a c é , v i s i t e n e l s a -
l o n c i t o d e C Ü 3 A C A T A L U Ñ A y 
p r o b a r á n c o s a r i c a . 
Oaliauo 97, 
C o b a - C a t a i ü ñ a 
c 1801 8-24 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
C o n s u l t a n de 11 á 1 y de 3 a b. 
4 » H A 15A. KA. 
C . 1773 26- lAer 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
L a s C é l e b r e s P r e p a r a c i o n e s p a r a D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
I C 1 m á s i n e x p e r t o p u e d o u s a r l a s . 
Para inorar su:("nlo--., brir n-brac. ornim-.pn- ÍA. j * ^ ' I I I I D C A I f f t D I T C '9 
tos. marcos la cuadros, crucifijon. etc. FSITIfiMfi HR ü ü l l r M W Ü K I I C i 
Parece y dura como oro puro. Us-se í-«Julailt' uü ü l u (Uvabie) 
Se seca pronto quedando mnyñuro . Pareen y dwa justamente - gt Í%^««»ÍS 
como 1*porceÍRna. I>o blanco y honiton I-OÍ.,-!»,, l'uedu lavarse J t ( * j i j j » | l l f i S l f l R 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color 6 brillo. fcOilIHIlw 
P I N T U R A S D S L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E * 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S 
están hechos de los mejores material^ para prodo-•!••• >• 'Titos colores, efectos 
de haraU y preciosos lustres. Listos y'ara rutarse . >'!? f:>' -Dlicaelón. 
Bston artículos los hemos estado Tendiendo «n ese mercado yt - tnai inte años y hemos 
logrado saber lo que os justamrnte mis apropiurln T'ITIW'O ollniit,. },r ipale? casas negó-
eianto* en Pinturas le dirán q'io ^InininA otra noníiir.clu dá la misma f,. . .' •u. Haga la prueba 
y se convenoeri do ello. O E R S T E N D O S F E R U R O * . - NUEVA V O f i t . £ . U. de A . 
[ " S A P O L I N " 
N O HAT CALOR EN E L K R A N 
e n e l V e d a d o , c a l l e J e s q u i n a á M a r . .'«Ugwr « l e l i c i o p o d o n d e se p u e d e fjaflBX ^ste 
c a l o r , s i e n d o r e c o m e n d a d o p o r l o s m e j o r e s m é d i c o s p o r s u s i t u a c i ó n . 
T o d o s l o s c u a r t o s t i e n e n v i s t a a l m a r y h a y b a ñ o s de m a r y b u e n a s c o m i . U i s v a -
r i a d a s á 5 0 c e n t a v o s p o r p e r a o i ; a , e n p l a t a ; l o s « u a r o s s e g ú n p i s o y l u j o s o l i á $ 8 , 
1 2 , 1 6 , 20 y 3 0 p o r m e s e s . 
N o o l v i d e h a c e r u n a v i s i t a A e s e J i e r m o s o e d i f i c i o , h o n r a d e C u b a ; l e g u r o d e 
ALACIO U A R l E A D O 
q u e s e r á u n o d e s u s h u é s p e d e s , a l I g u a l de los q u e a l l í e x i s t e n , c o n t e n t o s y a l 
f r e s c o . Mfts i n f o r m e s e n el H o t e l ó C a r n e a d o , G a l i a n o y A n i m a s . T e l é f o n o 3 1 7 5 . 
141h0 1-29 
F'OJLMJLiJEHm-JST 
L A B R A S I L E Ñ A 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
de 
E N R I Q U E P A S T O R Y B E D O Y A 
o13, n o v e l a . p u b l i c a d a p o r la c a s a e d i t o r i a l 
G a r n l e r h e r m a n o s . P a r l a , se e n c u e n t r a 
<*e v e n t a en l a l i b r e r í a de W i l s o n ' s 
Obi spo n ú m . 52. — H a b a n a . 
(roimircA.) 
" • ^ ¡ D i s p e n s a d m e , s e ñ o r a ! d i j o c o n 
ttutíha v i v a c i d a d L u c i a n o . C o m p r e u - d o 
^ u e h a y á i s q u e r i d o i n t e r v e n i r e n t r e 
n i i p a d r e y y o ; e m p e r o , e n t r e e s e h o m -
b r e y y o . ¡ n o a d m i t o l a i n t e r v e n c i ó n n i 
v o s . n i de m i p a d i - e , n i d e n a d i e ! 
l i a l d a v i ó c o n i n m e n s a . s a t i s f a c c i ó n 
c o m o e l e n e m i g o s e c o l o c a b a e n e l t e -
r r e n o d e s e a d o , a l q u e s e le h a b í a a t r a í -
a o ; m a s e s t o n o b a s t a b a , n e c e s i t á b a s e 
P r e c i p i t a r l o s s u c e s o s y q u e e l d í a no 
w r n i m a s e s i n o c u r r i r u n e h o q u e e n t r e 
h u m a n o y M a u g i r ó n . L u c i a n o , p o r s u 
P a r t e , n o n e c e s i t a b a q u e l e a g u i j o n e a -
b a c o n d e s a , a l o i r a l j o v e n r e a h a z a r 
' i' t a n t a e n e r g í a s u i n t e r v e n c i ó n , fin-
g i ó u n p r o f u n d o t e r r o r , 
- ^ . o h a b é i s a s í ! g r i t ó . P a r a e v i t a r 
e s e t e r r i b l e c o n f i i e t o , v i n e a q u í y oa h a -
b l o e n n o m b r e d e v u e s t r o p a d r e . | A c o r -
d a o s ! E l m a r q u é s p r o m e t i ó q u e e v i t a r á 
t o d o m o t i v o d e c u e s t i ó n ; i s e r í a i s , p u e s , 
v o s q u i e n l e p r o v o c a s e : 
— . ¿ Y p o r q u é n o ? ¡ D e e k i u i e l o ! 
— j P o r q u é l ¡ D ' . s g r a o i a d o ! E s o s e r í a 
l l e v a r l a i n t r e p i d e z h a s t a l a d e m e n c i a . 
E l m a r q u é s , o f e n d i d o , t e n d r í a l a e l e c -
c i ó n d e l a s a r m a s , e s c o g e r í a l a p i s t o l a . . . 
¿ n o s a b é i s c u á l e s s o n s u d e s t r e z a y s u 
v a l o r ? 
— ¿ Y l l a i n á i s v a l o r á eso' / d i j o i r ó n i -
c a m e n t e L u c i a n o . 
— N o l o s é ; s o y u n a m u j e r q u e n o 
e n t i e n d e d e e so . r e p i t o ú n i c a m e n t e lo 
q u e o í d e c i r a l c o n d e . 
— ¿ D e v e r a s ? ¡ E s d e c i r q u e m i p a -
d r e le a d m i r a h a s t a este p u n t o ! 
— N o q u i s i e r a , s e ñ o r L u c i a n o , i r r i t a -
r o n n i c o n t r a d e c i r o s ; p e r o es lo c i e r t o 
q u e e l c o n d e n o p i e n s a c o m o v o s y q u e , 
a l c o n t r a r i o , le p r o f e s a g r a n e s t i m a -
c i ó n ; ¿ d e n o s e r a s í c ó m o le d a r í a s u 
— ¡ E s t i m a c i ó n á s e m e j a n t e p e r s o n a -
j e ! ¿ S i n d u d a c r e e r á e n s u p r o b i d a d ? 
— ' S i n n i n g ú n g é n e r o d e d u d a . L a 
p r u e b a « s q u e le t o m ó c o m o s e g u n d o e n 
u n n e g o c i o e n q u e h a p u e s t o t o d a s u 
f o r t u n a y e n e l q u e e l m a r q u é s p i e n e a 
c o l o c a r l a d e v u e s t r a h e r m a n a . 
— ¿ Q u é d e c í s ? e x c l a m ó L u c i a n o s i n 
p o d e r s e c o n t e n e r . ¡ E n t o n c e s n o s ó l o l a 
f e l i c i d a d d e m i h e r n i a es l o q u e 
de d e f e n d e r c o n t r a e s e m i s e r a b l e , s i n o 
t a m ' h i é n e l h o n o r di m i p a d r e ! ¡ O h ! 
¡ q u é p r a f ü o d o e s e l a b i s m o q u e veo\ 
l P o r q u é n o ' h a b l ó m i p a d r e ? L e h u b i e r a 
¡ e n t r e g a d o c u a n t o p o s e o ; m i h e r m a n a — 
| e l m a r i d o q u e d e s e o p a r a e l l a es r i c o — 
le d i e r a s u 'j iote, a n t e s q u e s u f r i r s e p u -
s i e s e á r e m o l q u e d e e s o q u e u n t a l M a u -
g i r ó n l l a m a negocio. 
— ¡ P o r D i o s , c a l m a o s ! d i j o B a l d a . 
fin t o d o •oiaso. e s y a t a r d e , p o r q u e e l 
c o n d e c o m p r o m e t i ó s u p a l a b r a y d i ó 
s u firma. 
— ¡ Y o l a r o m p e r é ! e x c l a m ó L u c i a n o 
p a t e a n d o c o n f u r i a . 
— ¿ C ó m o ? 
— ¡ M a t á n d o l a M a u g i r ó n ó h a c i e n d o 
q u e m e m a t e é l , e l r e s u l t a d o s e r á e l 
m i s m o ! 
— ¡ M i s e r i c o r d i a d e D i o s ! | E 1 s e r á e l 
q u e o s m a t e ! 
— ¡ M e j o r ! C o n e s o m i p a d r e n o p o -
d r á t e n e r p o r y e r n o n i p o r a s o c i a d o a l 
q u e m a t ó á s u b i j o . 
L u c i a n o s e l e v a n t ó c o n b r u s c o a d e -
m á n , y a c e r c á n d o s e á l a p u e r t a : 
— A d i ó s , s e ñ o r a , d i j o ; m e p a r e c e q u e 
n o n o s q u e d a n a d a q u e d e c i r . 
B a l d a , s i n e m b a r g o , n o h a b í a d i c h o 
a ú n tolo lo q u e s e p r o p o n í a . S e p u s o 
de r o d i l l a s d e l a n t e d e l a p u e r t a , y e x -
t e n d i e n d o l o s b r a z o s , e x c l a m ó c o n a c e n -
to c o n m o v e d o r : 
— ¡ P o r p i e d a d , s e ñ o r L u c i a n o ! , . . 
¡ E s p e r a r o s 1...... j E f i c u d a a d i a e 1 . . . N o 
h e i l k i l i o t o d o l o q u t t e n í a q u e ded l i ros . 
M e . l i j L s t e i s c o s a s t a n t e r r i b l e s , q u e 
p e r d í l a r a z ó n y l a m e m o r i a . . . ¡ E s c u -
d h a d r a e ! . . . N o os h a b l a r é d e v u e s t r o 
p a d r e , s i n o de L u j í a . ¿ O s figuráis q u e 
i n s u l t a n d o a l m a r q u é s l a s a l v á i s ? ¡ L o 
q u e h a c é i s e s c o m p r o m e t e r l a ! 
r r - j C ó m o ? ¡ E x p 1: c a o s ! 
— E l c o n d e e s t á e n t e r a d o d e l o s a m o -
r e s d e K o b c r t y L u c í a y m u y r e s e n t i -
d o p o r q u e no l e c o m u n i d a s t e i f i est s e -
c r e t o . . . ¡ X o m e i n t e r r u m p á i s ! Q u e e l 
c o n d e lo c o n o z c a n o p e r j u d i c a a l b u e n 
n o m b r e d e L u c í a ; p e r o t a m b i é n lo s a b e 
e l m a r q u é s , y p o r e s a r a z ó n q u i s o b a -
t i r s e c o n e l d o c t o r . 8 i p o r p i e p i d i ó l a 
m a n o d e L u c í a le a r m á i s u n a c u e s t i ó n , 
d e s p u é s d e u n e n c u e n t r o d e s g r a c i a d o , 
n o t e n d r í a m á s i n t e r é s , a l e x c u s a r s e , 
q u e a c u s a r á t o d c s . c a l u m n i a n d o á L u -
c í a , á R o b e r t y á v e s m i s m o . 
— ' S i e s o h a c í a , e s ? h o m b r e t a n e s t i -
m a b l t c o m e t e r í a u n a v e r d a d e r a i n f a -
m i a . T e n e d e n t e n d i d o q u e s i l e d e s a f í o , 
n o s e r á p o r m i h e r m a n a ; l o a r r e g l a r é 
d e m o d o q u e n o se h a b l a r á d e e l l a . ¿ E s 
e s o t o d o , s e ñ o r a ? 
— ¡ N o ! \ S Q I T o d a v í a u n a p a l a b r a . 
S i p e r s i s - t í s e n d e s a f i a r a l m a r q u é s , p o n -
d r é i s a l c o n d e e n e l c a s o de r e v e l á r s e l o 
t o d o á L u c í a , s í . á d e c i r l e c u á l e s v u e s -
t r a i n t e n c i ó n . 11 p e l i g r o q u e v a i s á c o -
r r e r p o r e l l a y q u e r e s u e l t o v a i s á s u -
f r i r , y c a t o n c e s , p a r a d e t e n e r o s , c o n -
» e z u i r á i f i w w a r s e , y iw o b ^ t a n U í ; y^a 
¡ s a b é i s q u i h a •!: l io j r e p e t i d o q u e p r e -
t i e r e m o r i r . B a c a - d de t-.so la c o n c l u s i ó n . 
— ¿ L a c o n c l u - • ú a ' . ' d i j o L u c i a n o 
a r r e b a t a d o y f u e r a l e s í . E . s q u e d e b o 
a l c i a n t a r m e á m i p a d r e , n o p e r d i e n d o 
u n a h o r a ó u n m i n u t o p a r a l e v a n t a r 
• n í r e M a u g i r ó n y m i f a m i l i a u n a m u -
r a l l a i n f r a n j p i e a b l e . P o r lo m i s m o , 
v u e s t r o s a r g u n n i e n t o s s o n i n ú t i l e s , s e -
ñ o r a . 
— ' S í . . . y m i s e s f u e r z o s t a m b i é n , 
m u r m u r ó B a l d a c o n a p a g a d o a c e n t o , 
d e j a n d o c a e r l o s b r a z o s á l o l a r g o d e l 
c u e r p o . ¡ A ' h ! ¡ H i c e c u a n t o p u d e ! 
— E s l a v e r d a d , y os p r o m e t o , d i j o 
i L u c i a n o r e t i r á n d o s e d e l g a b i n e t e , q u e 
' s i t e n g o t i e m p o s e lo d i r é á m i p a d r e . 
— ¡ Q u é m e i m p o r r r a , s i n o c o n s e g u í 
n a d a ! 
L u c i a n o e s t a b a y a f u e r a , y B a l d a e s -
c u c h a b a t i r u i d o d e s u p a s o p r e c i p i t a -
¡ d o . 
j — ' C r e o q u e c o n s e g u í t o d o , m u r m u r ó . 
¡ P o b r e M a u g i r ó n ! ¿ c ó m o lo h a r á p a r a 
j s a l i r de e s t e e m b r o l l o ? 
X X X V I I I 
L a p a r t i d a d e e c a r t é 
M a u g i r ó n v i ó c o n c i e r t a s o r p r e s a 
m e z c l a d a d e a p r e n s i ó n c ó m o se a l e j a b a 
B a l d a d e l s a l ó n a c o m p a ñ a d a d e L u c i a -
n o . 
D u i u i ü a d o p o r l a i n q u k t u d , m u ^ 
n e r v i o s o y no s a b i e n d o q u é h a c e r , en-t 
t r ó e n u n o d e l o s s a l o n e s d e l p i s o b a -
j o , e n e l q u e c u a t r o d e l o s c o n v i d a d o r 
j u g a b a n a l e c a r t é . J u g a d o r a p a s i o n a d o , 
a t r a í a n l e la.s c a r t a s á M a u g i r ó n ; p e r o 
s e l i m i t ó á a p u n t a r s i g u i e n d o e l j u e g o 
d e o t r o , y p e r d i ó u n o s v e i n t e l u i s e s . 
— i A f e m í a . d i j o e l j u g a d o r q u e ¡ h a -
b í a l l e v a d o e l j u e g o , n o e s t o y d e s u e r t e ; 
o c u p a d m i s i t i o s i q u e r é i s , s e ñ o r d e 
M a u g i r ó n . 
R e h u s ó a l p r i n c i p i o , p e r o l e p a r e c i ó 
q u e s u c o m p a ñ e r o e r a m i á s d e s g r a c i a d o 
q u e h á b i l , s i é n d o l o é l m u c l h o m á s . 
C o g i ó l a s c a r t a s , y e n u n c u a r t o d e 
h o r a g a n ó cuatro p a r t i d a s ; s e r e l e v a -
b a n s u s a d v e r s a r i o s , p e r o é l b a t i ó á t o -
d o s , l l e g a n d o á r e u n i r d e l a n t e d e é l m i l 
q u i n i e n t o s f r a n c o s e n o r o y b i l l e t e s d e 
b a n c o , e m p e z a n d o á s e n t i r s e c o n t r a r i a -
d o c o n s u m u t í b a s u e r t e . 
— T e n g o b a s t a n t e , y e n t r e g o l a s a r -
m a s , l e d i j o s u a d v e r s a r i o a l t e r m i n a ? 
s u c u a r t a p a r t i d a h a c i e n d o a d e m á n d e 
l e v a n t a r s e . 
— ¡ Q h ! P e r m i t i d m e , c a b a l l e r o , q u e 
os d é l a r e v a n c h a ; n o m e o b l i g u é i s á 
. • e c h á r m e l a s á p e s a r m í o d e C a r l o m a g n o , 
— ¿ S i a l g u n o d e e s t o s s e ñ o r e s q u i e -
r e ? . . . p r e g u n t ó e l j u g a d o r . 
— j E h ! d i j o o t r o . E l s e ñ o r d e M a n g l e 
r ó n e s de p r i m e r a f u e r z a , y n o g u s t a 
qaie l e b a t a n á u n o . 
— ¡ O s l o r u e g o , s e ñ o r e s ! i n s i s t i d 
M a u g i r ó n , • . 
JL/ÍAIIIO D E L A MART^í. 
c i ó n d i a r i a d e l o s s u c e s o s y e l p l a n o e n 
t j u e s e d e s a r r o l l a l a a c t u a l p o l í t i c a 
í f r a g m e n t a m , c o n m a r c a d a s i n c l i n a c i o -
n e s á fiar d e m a s i a d o e n l a s p r o p i a s 
tfuerzas p r e s c i n d i e n d o a c a s o d e a q u e l l a 
t o h e s i ó n m o l e c u l a r q u e l a s v i g o r i z a y 
e s l a p r i m e r a c o n d i c i ó n d e r e s i s t e n c i a 
Ide l o s c u e r p o s . 
H a y e n e l m i g u e l i s m o d o s e l e m e n t o s 
• — a ñ a d e e l c o l e g a — : u n o s a n o , h o n r a -
ido, s i n c e r o , q u e m e r e c e n u e s t r o r e s p e t o 
y q u e d e s e a m o s v o l v e r á c o n t a r e n e l 
¡ n ú m e r o d e n u e s t r o s c o r r e l i g i o n a r i o s : 
i n a d a h a c e m o s q u e a u m e n t e l a d i s t a n c i a 
e n t r e e s e e l e m e n t o y n o s o t r o s . H a y t a m -
i b i é n o t r o , p o r f o r t u n a , m u y r e d u c i d o e n 
n ú m e r o , a u n q u e es e l b u l l a n g u e r o y e l 
q u e a c t u a l m e n t e d i s f r u t a d e m a y o r i n -
fluencia c e r c a d e l g e n e r a l J o s é M i g u e l 
O ó m e z . E s e s e g u n d o e l e m e n t o n o s i n s -
p i r a r e p u l s i ó n . D e é l n o n o s o c u p a m o s , 
n i e n b i e n n i e n m a l , p o r q u e , f r a n c a -
m e n t e , n o q u i s i é r a m o s v o l v e r n u n c a á 
t e n e r c o n t a c t o c o n é l . P r e f e r i m o s t e -
n e r l o e n f r e n t e y n o á n u e s t r o l a d o . A 
e s e e l e m e n t o n o n o s r e f e r i m o s c u a n d o 
h a b l a m o s d e l a p o s i b i l i d a d d e r e s t a b l e -
c e r l a u n i d a d . E e p r o b a b l e q u e n o v u e l -
iva c o n n o s o t r o s , y n o s a l e g r a r í a m o s , p o r 
¡ q u e e s m á s p e r j u d i c i a l q u e ú t i l . 
P e r o f u e r a de e s e r e d u c i d o g r u p o d e 
¡ h o m b r e s s i n p r i n c i p i o s , s i n c o n v i c c i o n e s 
|y s i n c o n c i e n c i a , c u y o c o n c u r s o n o e s 
I d e s e a b l e p o r l o s P a r t i d o s s e r i o s , s e g u i -
j m o s a b r i g a n d o l a c o n f i a n z a d e q u e l o s 
i d e m á s l i b e r a l e s s e j u n t a r á n p r o n t o p a r a 
¡ l u c h a r e n l o s c o m i c i o s f r e n t e a l o s c o n -
s e r v a d o r e s . P a r a e n t o n c e s , l a r e o r g a n i -
z a c i ó n d e l P a r t i d o L i b e r a l h a b r á t e r m i -
n a d o . Y n u e s t r a a c t i t u d p r u d e n t e y p n -
toiente h a b r á p r e s t a d o a l P a r t i d o e l 
g r a n s e r v i c i o d e n o e n s a n c h a r d i s t a n c i a 
e n t r e l o s l i b e r a l e s s i n c e r o s , p o r lo q u e , 
f u ñ i d o s t o d o s ]os b u e n o s s e v e r á q u e , á 
j p e s a r d e c i e r t o s d e s p r e n d i m i e n t o s p o -
c o s e n s i b l e s , l a p u j a n z a d e l P a r t i d o es 
Ra m i s m a q u e t e n í a c u a n d o s e f o r m ó . 
B S s t a s s o n e s p e r a n z a s f u n d a d a s , y n o 
C u e n t a s g a l a n a s , c o m o e q u i v o c a d a m e n t e 
s u p o n e e l DIARIO DE L A MARINA. 
| Y a h e m o s d i d h o c ó m o l a s e s p e r a n z a s 
J m e j o r f u n d a d a s p u e d e n f r a c a s a r y n o 
¡ q u i s i é r a m o s q u e e l c o l e g a n i n a d i e s e 
^ c o n d e n a s e p o r c o n f i a d o e n d e m a s í a . 
E l p a í s v e r í a c o n i n m e n s a s a t i s f a c -
) e i ó n q u e f u e s e n á l a s e l e c c i o n e s l i b e r a -
l e s y c o n s e r v a d o r e s p e r f e c t a m e n t e o r g a -
n i z a d o s y c o n o a n d i d a t u r a s p r o p i a s , 
S i e n d o p o s i b l e ; q u e n o h u b i e s e r e t r a i -
a n i e u t o s y q u e u n o s y o t r o s n o t u v i e s e n 
n e c e s i d a d d e a p e l a r á c o m p o n e n d a s d e 
i ú l t i i m a h o r a c o n l o s a d v e r s a r i o s n a t u r a -
l e s p a r a c o m p e n s a r l a a u s e n c i a , q u e p u -
d o e v i t a r s e , d e l o s e l e m e n t o s a f i n e s . P a -
r a l l e g a r á e s e r e s u l t a d o e n t e n d e m o s 
¡ q u e n o d e b e d e s e d i a r s e n i n g ú n r e c u r -
B o , n i e s c a t i m a r n i n g ú n s a c r i f i c i o . 
i L o p a r e c e n p o c o » l o s q u e h a c e -
r n o s ? . . . - ^ n o « d i e e á e s o E l L ibera l .— 
Q ' o d a s l o s d í a s n o s i n s u l t a n loa m i g u e -
l i s t a s e n l a p r e n d a y e n l a t r i b u n a ; to -
ldos ION dim n o s c a l u m n i a n , n o s d e n u n -
fciian y n o s p i n t a n c o n l o a m á s n e g r o s 
C o l o r e a . N o s o t r o s p u d i é r a m o s r e p l i c a r , 
¡y d e v o l v e r c o n c r e c e s l a s o f e n s a s . H a y 
¡ p o r a l l á m u c h o q u e d e c i r . Y , s i n e m b a r -
g o , n o s c a l l a m o s , p a r q u e n o q u e r e m o s 
I d i f i c u l t a r l a v u e l t a a l h o g a r d e l o s d e s -
c a r r i a d o s . T e n e m o s f e e n q u e e s o s u c e -
í d e r á m á s t a r d e ó m á s t e m p r a n o , y n o 
S o m o s a f i c i o n a d o s á e n s u c i a r e l a g u a 
ique h e m o s d e b e b e r . 
S i e s o s s o n s a c r i f i c i o s , n o l o s h a c e n 
fiólo l o s p a r t i d a r i o s d e l s e ñ o r Z a y a s , 
¡ p u e s t a m b i é n o y e n m u c h a s i n e o n v e n i e n -
i c i a s , y s e c a l l a n , l o s d e J o s é M i g u e l , 
j P e r o e s o s s a c r i f i c i o s n o b a s t a n : s e r á n 
g r a n d e s , p e r o s e n e c e s i t a n m a y o r e s , 
i A s í , c o n t o d a s l a s s e g u r i d a d e s q u e 
E l L ibera l p a r e c e t e n e r e n e l c e n s o , c o n 
t o d o s u d e s p r e c i o p o r c i e r t o s d e s p r e n d í , 
m i a n t o s , c o n t o d a l a t r a n q u i l i d a d d e 
c o n c i e n c i a q u e d e b e d a r l e s u p r o p ó s i t o 
d e n o e n s a n c h a r d i s t a n c i a s e n t r e l i b e r a -
l e s , e s p r e c i s o q u e l a s e s t r e c h e , q u e l a s 
h a g a d e s a p a r e c e r , q u e l a s b o r r e p o r 
c o m p l e t o , p o r q u e d e e s a m e d i d a , h á b i l 
y p a t r i ó t i c a á l a v e z , d e p e n d e q u e l o s 
l i b e r a l e s t o ñ o s m i d a n s u s f u e r z a s e n l a 
p r ó x i m a l u c h a c o n l o s c o n s e r v a d o r e s , 
s i n q u e n i n g u n o d e e l l o s t e n g a q u e p e -
d i r f a v o r a l a d v e r s a r i o e n l a h o r a s o -
l e m n e d e l a b a t a l l a , e n q u e c a d a e j é r c i -
t o d e b e d e f e n d e r s u t e r r e n o y s u b a n -
d e r a y n o v i v i r d e m e r c e d e s q u e m á s 
t a r d e s u e l e n p a g a r s e c a r a s . 
Y e so q u e e l p a í s e x i g e d e l o s z a y i s -
t a s , l o e x i g e t a m b i é n d e l o s m i g u e l i s -
t a s . 
* 
* • 
A c a b a m o s d e h a b l a r d e s a c r i f i c i o s y 
q u i z á h o y n o s e n e c e s i t a s e m á s q u e d e 
u n o , m u y f á c i l d e r e a l i z a r , q u e r e s p o n -
d a p o r p a r t e d e l o s p r i m e r o s a l q u e a c a -
b a d e h a c e r J o s é M i g u e l p u b l i c a n d o e s -
t a c a r t a e n E l Triunfo: 
l l á b a n a . A g o s t o 2 6 d e 1 9 0 7 . 
S r . P r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a N a -
c i o n a l d e l P a r t i d o L i b e r a l . 
S e ñ o r : V 
E n c a s i t o d a s l a s r e u n i o n e s p ú b l i c a s 
q u e c e l e b r a e l P a r t i d o , o c u p a n l a t r i b u -
n a p e r s o n a s q u e c a r e c e n d e c o n d i c i o n e s 
p a r a h a c e r l o ; l o s c u a l e s l o g r a n , u n a s 
v e c e s , p o n e r n o s e n r i d í c u l o c o n e x p r e -
s i o n e s d h o c a r r e r a s , o t r a s , a f a n o s a s d e 
b u s c a r e l a p l a u s o e n t r e g e n t e s e n c i l l a , 
i l u s a y a p a s i o n a d a , é i n c a p a c e s d e d o -
m i n a r l a p a l a b r a , v i e r t e n f r a s e s y p r o -
fieren e x c l a m a c i o n e s q u e n o s p r e s e n -
t a n , n o c o m o u n a a g r u p a c i ó n d e h o m -
b r e s s e r i o s , n o c o m o u n P a r t i d o d e o r -
d e n , s i n o c o m o c o n g l o m e r a d o d e f a c -
e i o s o s q u e a p r o v e d h a n l a p r i m e r a o p o r -
t u n i d a d p a r a a t a c a r a l G o b i e r n o c o n s -
t i t u i d o , r e s t á n d o n o s d e e se m o d o s i m -
p a t í a s , r e s p e t o y c o n s i d e r a c i o n e s . 
N o e s o b r a p a t r i ó t i c a , n i d e c o n v e -
n i e n c i a p a r a e l P a r t i d o , l a q u e d e s p i e r -
t a p r e v e n c i o n e s c o n t r a n o s o t r o s , m a n i -
f e s t a d a s ern m á s d e u n p e r i ó d i c o ; y e s 
m i d e b e r y m i d e s e o m á s a r d i e n t e p r o -
c u r a r q u e s e p o n g a r e m e d i o a i d e s c o n -
c i e r t o . 
I n ^ p i r a d ^ ) e n t a l e s i d e a s , r u e g o á l a 
A s a m b l e a q u e d i g n a m e n t e p r e s i d e , e s -
t u d i e e l m o d o d e q u e l o s o r a d o r e s s e 
p o n g a n p r e v i a m e n t e d e a c u e r d o a n t e s 
d e a s i s t i r á u n a r e u n i ó n , s u g e t á n d o s e 
á u n p l a n , o b e d i e n t e s á l a d i s c i p l i n a 
d e l P a r t i d o , d i s p u e s t o s á e x p o n e r r a z o -
n e s , á p r e d i c a r l a u n i ó n e n t r e t o d o s l o s 
c u b a n o s , c u a l e s q u i e r a q u e s e a n s u s o p i -
n i o n e s , y á d a r m u e s t r a s , c o n l a t o l e -
r a n c i a , d e q u e p r a c t i c a m o s u n a p o l í t i -
c a d e a t r a c c i ó n , d e q u e n u e s t r o P a r t i d o 
es fiador d e l o r d e n y g a r a n t í a d e l a p a z 
m o r a l . 
C o n t o d a c o n s i d e r a c i ó n , 
J o s é M. Gómez. 
T a n h e r m o s o d o c u m e n t o i n v i t a p o r 
l a a l t e z a d e m i r a s y e l g e n e r o s o e s p í r i -
t u e n q u e e s t á i n f o r m a d o , á q u e s e l e 
a c o j a p o r l o s a n t i g u o s a m i g o s d e l g e n e -
r a l c o n l o s h o n o r e s á q u e t i e n e d e r e c h o 
u n a c t o q u e e n c i r c u n s t a n c i a s p a r e c i -
d a s á l a s u y a n o r e a l i z a n j a m á s l o s j e -
f e s v u l g a r e s d e p a r t i d o s q u e b u s c a n 
p r o s é l i t o s á t o d o t r a n c e . 
S o b r e l a b a s e q u e o f r e c e e s a c a r t a 
d e b e t r a t a r s e i n m e d i a t a m e n t e d e u n 
a r r e g l o , p u e s p o r f e l i z c o i n c i d e n c i a 
a p a r e c e p u b l i c a d a e n e l m i s m o d í a e n 
q u e E l Liberal , r e p r e s e n t a n t e d e l a 
f r a c c i ó n z a y i s t a , d e c l a r a q u e d e s e a v o l -
v e r á c o n t a r e n e l n ú m e r o d e s u s c o -
r r e l i g i o n a r i o s a l e l e m e n t o s a n o d e l m i -
g u e l i s m o y c o n d e n a á l o s q u e , o s t e n t a n -
d o e s e n o m b r e , — " e l e m e n t o p o r f o r t u -
n a m u y r e d u c i d o — " , l l e v a n l a b u l l a n -
g a y l a f a l t a d e ^ s e r i e i a d á t o d a s p a r -
t e s . E s e e l e m e n t o e s t á y a a r r o j a d o p o r 
l a c a r t a d e J o s é M i g u e l , y c o n c a l i f i c a -
t i v o s m á s d u r o s q u e l o s d e l c o l e g á , d e 
l a s filas d e l p a r t i d o . 
S i E l L ibera l q u i e r e d e v e r a s l a u n i -
d a d q u e s e p r e t e n d e ; s i e s c i e r t o q u e 
d e s e a v o l v e r á c o n t a r e n t r e s u s c o r r e l i -
g i o n a r i o s á l o s q u e s e h a l l a n h o y d i s -
t a n c i a d o s d e s u p o l í t i c a , d e m u é s t r e l o 
c o n h e c h o s m á s q u e c o n p a l a b r a s , p o -
n i e n d o l o s t a l e n t o s d e s u d i r e c t o r y r e -
d a c t o r e s y , m á s q u e l o s t a l e n t o s , l o s 
s e n t i m i e n t o s d e a m o r á l a p a t r i a , á l a 
j u - r í i c i a y á l a l i b e r t a d , d e q u e s e p r e -
c i a n , a l s e r v i c i o d e l a u n i ó n d e l a 
g r a n f a m i l i a l i b e r a l , d e l a c a n s a d e l a 
p a z y d e l a s i n s t i t u c i o n e s . 
T e n í a m o s i n t e r é s — p l a t ó n i c o , p o r 
s u p u e s t o , y lo h e m o s m a n i f e s t a d o t o d o 
l o m á s s u a v e m e n t e p o s i b l e — p o r c o n o -
c e r e l c r i t e r i o d e l o s m i g u e l i s t a s a c e r -
c a d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l p a r t i d o c o n -
s e r v a d o r , e s p e r a n d o l e f u e s e t a n f a v o -
r a b l e c o m o e l d e l a f r a c c i ó n q u e a c a u -
d i l l a e l s e ñ o r Z a y a s . 
Y h e a q u í l o q u e s o b r e e s e p a r t i c u -
l a r d i c e E L Tr iunfo : 
N o s o t r o s d e s e a m o s v i v a m e n t e l a c o n s . 
t i t u c i ó n d e u n p a r t i d o v e r d a d e r o c o n -
s e r v a d o r , c u y o p r o g r a m a y c u y o s d i -
r e c t o r e s r e s p o n d a n á l a n e c e s i d a d h o n -
d a m e n t e s e n t i d a e n t o d o s l o s p a í s e s d e 
q u e l a o p i n i ó n t e n g a e n e s e p a r t i d o l a 
r e p r e s e n t a c i ó n q u e l e c o r r e s p o n d a y 
q u e d e f i e n d a l o s i n t e r e s e s y r e c l a m e l o s 
d e r e c h o s d e q u e s e c r e a a s i s t i d o , es -
t a n d o c o n v e n c i d o s d e q u e s e r í a u n a c a -
l a m i d a d n a c i o n a l , q u e c o n t i n u á s e m o s 
p o r m á s t i e m p o e n l a v i d a p o l í t i c a c o n 
u n s o l o p a r t i d o ó c o n u n p a r t i d o y d i -
v e r s a s p a r t i d a s ó d i s i d e n c i a s , c a p i t a -
n e a d o s p o r a m b i c i o s o s ó d e s p e c h a d o s . 
E l P a r t i d o C o n s e r v a d o r t i e n e q u e 
r e d a c t a r u n p r o g r a m a q u e r e s p o n d a á 
l a s c i r c u n s t a n c i a s p o l í t i c a s p o r q u e 
a t r a v e s a m o s , d e n t r o d e l a v e r d a d e r a 
r e a l i d a d , y n o c o n o l v i d o d e l a s e n s e -
ñ a n z a s d e l a . H i s t o r i a , c o n v i s t a á u n 
p a s a d o , q u e n o v o l v e r á , y r e s u c i t a n d o 
e l e s p í r i t u d e r e a c c i ó n , q u e n i e n c a j a 
e n n e u s t r o p u e b l o n i p o d r á j a m á s t o l e -
r a r l o . 
L o s h o m b r e s q u e s o s t e n g a n e l c r e d o 
c o n s e r v a d o r t i e n e n q u e p o s e e r u n a 
g r a n i n d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a p a r a 
h u i r d e t o d o a q u e l l o q u e p u e d a t r a d u -
c i r s e e n a m b i c i ó n p e r s o n a l y a n s i a s d e 
d e s t i n o s , p o r q u e n o d e o t r o m o d o s e 
p u e d e l l e n a r l a d i f í c i l m i s i ó n q u e l a 
a c t u a l i d a d p o l í t i c a r e s e r v a á l o s q u e 
s e a n v e r d a d e r a m e n t e c o n s e r v a d o r e s 
c u b a n o s y e s t á n d i s p u e s t o s á l u c h a r n o -
b l e y d e s i n t e r e s a d a m e n t e p o r p r i n c i -
p i o s y n o p o r c a r g o s p ú b l i c o s . 
L o s g r a n d e s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s 
n o d e b i e r a n d e j a r s e á l a s o l u c i ó n d e u n 
s o l o p a r t i d o p o l í t i c o n i d e l G o b i e r n o , 
s e a e l q u e f u e r e ; p o r q u e á t o d o s i n c u m -
b e p o r i g u a l e l d e b e r d e c o n t r i b u i r c o n 
s u e s f u e r z o á l a s m á s f á c i l y a c e r t a d a 
d e l a s o l u c i ó n e n c a d a u n o d e e s o s 
g r a n d e s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
P e r o n o n o s e n g a ñ e m o s . P a r a c o n s -
t i t u i r u n a a g r u p a c i ó n c o n s e r v a d o r a l o 
p r i m e r o q u e s e n e c e s i t a e s q u e e x i s t a n 
c o n s e r v a d o r e s , e s d e c i r , q u e l o s q u e e n 
r e a l i d a d lo s o n e n n u e s t r a I s l a , s e d e -
c i d a n á h a c e r p o l í t i c a , b i e n c o m o e l e -
m e n t o s d i r e c t o r e s , b i e n c o m o c o o p e r a -
d o r e s d e e s a o b r a , c u y a i m p o r t a n c i a y 
t r a s c e n d e n c i a , r e c o n o c e m o s c o n t o d a 
i m p a r c i a l i d a d . M i e n t r a s p e r m a n e z c a n 
e s o s e l e m e n t o s r e t r a í d o s e n s u s c a s a s y 
d e d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e á s u s n e g ó -
P A N I i C E A 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U R A L Á 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
c i o s , á c u i d a r d e s u s p r o p i e d a d e s , á 
e j e r c e r s u s p r o f e s i o n e s , h a c i e n d o a l a r -
d e d e u n i n d i f e r e n t i s m o m u s u l m á n / c o -
m o s i v i v i e r a n e n S a n P e t e r s b u r g o ó 
e n P e k i n , l a e m p r e s a e n q u e a l g u n o s 
d i s t i n g u i d o s h o m b r e s p ú b l i c o s e s t á n 
e m p e ñ a d o s , t e n d r á q u e f r a c a s a r . E s a s 
c l a s e s d e a r r a i g o y e s o s e l e m e n t o s q u e 
s e a d j u d i c a n y c a s i m o n o p o l i z a n p a r a 
e l l o s l a c a l i f i c a c i ó n d e " c o n s e r v a d o -
r e s , " q u e d á n d o s e e n s u r e t r a i m i e n t o y 
n e g a n d o t o d o c o n c u r s o p e r s o n a l y m a -
t e r i a l á l a o b r a d e c o n s t i t u i r u n p a r t i -
d o c o n s e r v a d o r , e v i d e n c i a n u n e g o í s -
m o t a n r e f i n a d o , u n d e s c o n o c i m i e n t o 
t a n c o m p l e t o d e s u s v e r d a d e r o s i n t e r e -
s e s ó q u i z á s u n a m a l d a d t a n i n c a l i f i c a -
b l e , q u e l l e v a r á n s i e m p r e a l d e s a s t r e á 
l o s p o c o s q u e s e i m p o n g a n e l s a c r i f i c i o 
d e t r a b a j a r p o r e s a c o l e c t i v i d a d y d e 
g a s t a r d i n e r o d e s u e x c l u s i v o p e c u l i o 
ó e l d e l o s m u y p o c o s a m i g o s q u e s e 
p r e s t e n á c o n t r i b u i r a l t e s o r o d e s u 
p a r t i d o . 
N o s o t r o s n o s d e c i d i m o s p o r l a c o n s -
t i t u c i ó n d e u n p a r t i d o c o n s e r v a d o r , 
q u e v e n g a á l u c h a r c o n n u e s t r o P a r t i -
d o L i b e r a l , n o b l e y l e a l m e n t e , s i e m p r e 
q u e c u m p l a l o r e c o m e n d a d o p o r e l d o c -
t o r G o n z á l e z L a n u z a , e l r e s p e t o m u t u o 
e n t r e l o s a d v e r s a r i o s p o l í t i c o s , y c o m o 
r e c o m i e n d a e l s e ñ o r M o n t e r o , l a c o n -
o o r d i a y l a u n i ó n e n t r e t o d o s l o s m o -
r a d o r e s d e l a I s l a ; p e r o n o u n p a r t i d o 
á c u y o n o m b r e s e i n j u r i e á l o s l i b e r a -
l e s y s e d i g a n d e s p l a n t e s i n a d e c u a d o s , 
c o m o e l - d e q u e e l l o s n o c o r t a r á n l a s 
c o l a s á l o s c a b a l l o s n i i m p r o v i s a r á n 
G e n e r a l e s , p o r q u e c o n t a l e s e r r o r e s s ó -
l o s e l o g r a c o n v e n c e r a l p u e b l o d e q u e 
s e t r a t a d e f o r m a r u n n u e v o P a r t i d o 
M o d e 7 ¿ a d o , y b i e n s a b e m o s t o d o s c o m o 
c u m p l i ó s u t r i s t e m i s i ó n e s e d e s d i c h a -
d o p a r t i d o . 
H a b l e m o s c l a r o , d i s t i n g a m o s b i e n l o s 
c a m p o s , q u e c a d a c u a l t o m e p l a z a 
d o n d e s u s s e n t i m i e n t o s y s u s c r e e n c i a s 
le l l a m e n , y q u e n o s e n o s p r e t e n d a e n -
g a ñ a r u n a v e z m á s c o n l a c o n s t i t u c i ó n 
d e u n g r u p o p e r s o n a l , e n e l q u e q u i z á s 
e x i s t a n c u b a n o s p a t r i o t a s y p r o f e s i o n a -
l e s e r u d i t o s , p e r o e n e l q u e t a m b i é n s e 
p u e d e n s e ñ a l a r p e r s o n a j e s a m b i c i o s o s 
d e t o d a s l a s s i t u a c i o n e s , q u e s ó l o b u s -
c a n ' s u e n c u m b r a m i e n t o , y q u e c e n s u -
r a n h o y l o q u e a p l a u d i e r o n a y e r , p a r a 
a p l a u d i r m a ñ a n a l o q u e c e n s u r a n h o y . 
V e n g a e n b u e n h o r a a l c a m p o d e l a 
p o l í t i c a u n v e r d a d e r o p a r t i d o c o n s e r -
v a d o r c u b a n o , q u e h a r t a f a l t a h a c e , y 
u n i d o s l i b e r a l e s y c o n s e r v a d o r e s , d e -
f e n d a m o s p r o g r a m a s y p r i n c i p i o s , n o 
p e r s o n a s n i c o n c u p i s c e n c i a s , c o n s t i t u -
y a m o s c u a n t o a n t e s l a R e p ú b l i c a , y 
n e g u e m o s n u e s t r o regiwm exequátur á 
t o d o s l o s d i s i d e n t e s y á t o d o s l o s t r e p a -
d o r e s . 
E n m e n o s p a l a b r a s p o d í a h a b e r d i -
c h o e l c o l e g a q u e n o le g u s t a e l p r o -
g r a m a d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r ; q u e 
d e s e a q u e s u s h o m b r e s s e a n t o d o s c a p i -
t a l i s t a s , c o m o l o s l i b e r a l e s l o d e b e n s e r 
s i n d u d a , " p a r a h u i r d e t o d o a q u e l l o 
q u e p u e d a t r a d u c i r s e e n a m b i c i ó n p e r -
s o n a l y a n s i a s d e d e s t i n o s " y q u e e l 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r q u e s e f o r m e r e s -
p o n d a c o n c o n f i t e s á l a s b a l a s r a s a s q u e 
c o n t r a é l l l u e v e n d e s d e l a t r i b u n a l i -
b e r a l , a p e n a s r e c u e r d a n s u s o r a d o r e s 
e l r é g i m e n d e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a . 
V a y a c o n l a s a l i d a d e E l Tr iunfo! 
P u e s e s o y d e c l a r a r q u e " l o s g r a n d e s 
p r o b l e m a s n a c i o n a l e s " d e b e n d e j a r s e 
á l a s o l u c i ó n d e u n s ó l o p a r t i d o , n o 
o b s t a n t e s u p r o p i a o p i n i ó n e n c o n t r a -
r i o , e s t o d o u n o . 
P o r q u e s i e l p r o g r a m a c o n s e r v a d o r 
n o l e g u s t a a l c o l e g a , a q u e l p a r t i d o t i e -
n e q u e d i s c u t i r y a c e p t a r o t r o q u e l e 
a g r a d e ; y m i e n t r a s h a c e e s o , y l o s c o n -
s e r v a d o r e s a c t u a l e s s e c o n v i e r t e n t o d o s 
e n m i l l o n a r i o s , a u n q u e m u c h o s y a l o 
s o n , p a r a " p o s e e r u n a g r a n i n d e p e n 
d e n c i a e c o n ó m i c a , " p a s a r á e l t i e m p o , 
l a s e l e c c i o n e s s e e c h a r á n e n c i m a y n o 
c o n c u r r i r á á e l l a s m á s q u e e l p a r t i d o 
l i b e r a l ó q u i z á l a f r a c c i ó n q u e r e p r e -
s e n t a e l c o l e g a s i á l a d e Z a y a s l e d a l a 
h u m o r a d a d e r e t r a e r s e , q u e á t a n t o p u -
d i e r a l l e g a r l a b r o m a . 
M e n o s m a l q u e E l Triunfo s e d e c i -
d e p o r u n p a r t i d o c o n s e r v a d o r q u e 
o b e d e z c a a l d o c t o r L a n u z a y a l s e ñ o r 
M o n t e r o . 
D e e s e s e t r a t a , e n e f e c t o ; y s i e l c o -
l e g a s e d e c i d e p o r é l e s t a m o s s a l v a d o s , 
p o r q u e t a m b i é n 4o a c e p t a a l s e ñ o r Z a -
y a s y c o n e s t o h a b r á l u c h a e n l o s c o m i -
c i o s y d e e l l o s s a l d r á l o q u e n e c e s i t a -
m o s : u n p a r t i d o d e g o b i e r n o y o t r o d e 
o p o s i c i ó n . E l d e l a s r e a l i d a d e s y e l d e 
l a s e s p e r a n z a s . 
B u e n s u s t o n o s h a h e c h o p a s a r e l 
c o l e g a l e y e n d o a l g u n o s p á r r a f o s d e s u 
t r a b a j o . 
— P e r o s i E l T r i u n f o — p e n s á b a m o s 
— n o a c e p t a e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r c o n 
e l p r o g r a m a q u e s e h a d a d o , ¿ q u é d i a -
b l a s h a i d o á h a c e r e l g e n e r a l M o n t e a -
g u d o e n e l m i t i n c o n s e r v a d o r de S a n -
t i a g o d e C u b a ? 
H a i d o e n c a l i d a d d e e s p í a n i p ó n , ó 
d e s i m p l e r e p ó r t e r ? 
Y a e s t a m o s t r a n q u i l o s p o r ese l a d o . 
E l * G R A N P U R I F I C A D O R D E E - A S A N G R A . 
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lefhiiiaies, debilidad sexual ó impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c : a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l n i a n q u e d é o s o o s e r v a r ^ e o a r a a l c a a a i r c D ' X L o l e c ^ é x i t o 
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D e r e g r e s o d e s u v i a j e á l o s E s t a -
d o s U n i d o s y E u r o p a , h e m o s t e n i d o e l 
g u s t o d e s a l u d a r á n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o e l d o c t o r B e r n a r d o L o b é y F i -
g u e r o a , e l c u a l n o s i n v i t ó á v i s i t a r s u 
e s t a b l e c i m i e n t o d e F a r m a c i a , y p o d e -
m o s h a c e r c o n s t a r q u e , v e r d a d e r a -
m e n t e s a l i m o s s a t i s f e c h o s d e v e r q u e 
l a f l o r e c i e n t e b a r r i a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e c u e n t a c o n u n e s t a b l e c i m i e n t o 
d e e s t a c l a s e m o n t a d o á l a a l t u r a d e 
l o s m e j o r e s d e e s t a c i u d a d . 
A l v i s i t a r l a F a r m a c i a " N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a s M e r c e d e s " , d e l S r . L o -
b é — e s t a b l e c i d a e n 1 8 9 0 — p u d i m o s a d -
m i r a r l o b i e n o r d e n a d a y s u r t i d a q u e 
e s t á d i c h a c a s a ; p o r l o c u a l n o t i t u -
b e a m o s e n r e c o m e n d a r á l a s f a m i l i a s 
d e J e s ú s d d M o n t e , e n l a s e g u r i d a d 
q u e s e r á n b i e n a t e n d i d a s y q u e l a s 
f ó r m u l a s d e l o s s e ñ o r e s m é d i c o s s o n 
d e s p a c h a d a s c o n t o d a e s c r u p u l o s i d á d 
y b a j o l a i n s p e c c i ó n d i r e c t a d e l d o c -
t o r L o b é . 
F e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e a l a m i g o 
L o b é , y l e d e s e a m o s q u e a l r e g r e s o 
á s u p a í s t r a i g a c o n s i g o b u e n o s n e -
g o c i o s p a r a v e r s i l o g r a a p a r e e e r n u e -
v a m e n t e e l n o m b r e " L o b é " e n t r e l o s 
p r i m e r o s d r o g u i s t a s d e C u b a . " 
La A 
Y E L D R . B A N G O 
A s u d e b i d o t i e m p o r e c i b i m o s e l 
i n f o r m e o f i c i a l q u e i n s e r t a m o s á c o n -
t i n u a c i ó n y q u e n o p u b l i c a m o s a n -
t e s p o r r a z o n e s q u e n o s e o c u l t a r á n 
á n u e s t r o s l e c t o r e s . 
H o y e s n e c e s a r i o c o n o c e r e s e d o c u -
m e n t o p a r a q u e se p u e d a c o m p r e n d e r 
b i e n e l " B a t u r r i l l o " d e l S r . A r a m -
b u r u q u e e n o t r o l u g a r p u b l i c a m o s y 
l o q u e d i c e n v a r i a s p e r s o n a s q u e h a n 
s i d o s o m e t i d a s a l t r a t a m i e n t o d e l D r . 
J a c o b s . 
H e a q u í e l i n f o r m e d e l a A c a d e m i a : 
S e ñ o r d i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o 
DIARIO DE L A MARINA. 
L a A c a d e m i a d e C i e n c i a s M é d i c a s , 
F í s i c a s y N a t u r a l e s d e l a H a b a n a , 
a c o r d ó e n l a s e s i ó n p ú b l i c a e x t r a o r d i -
n a r i a , c e l e b r a d a e n l a n o c h e d e l 2 3 
d e l o s c o r i r e n t e s , q u e s e c o m u n i c a s e 
á l a p r e n s a e n g e n e r a l l a s e o n c l u s i n . 
n e s d e l i n f o r m e e m i t i d o p o r l a c o • 
s i ó n e n e a r g & d a d e d i c t a m i n a r a c e ? 1 ' 
d e lo- , e n f e r m o ? p r e s e n t a d o s p 0 r ^ 
d o c t o r M. V. B a n g o e n l a s e s i ó u d * 
2 8 d e j u n i o ú l t i m o , c o m o c u r a d o s c 
l a t u b e r c u l i n a d e l d o c t o r J a c o b s ^ 
l a s c u a l e s , c o p i a d a s á l a l e t r a d i c ¿ n ^ 
P r i m e r o . — L a A c a d e m i a n o a c e n ^ 
l a s a f i r m a c i o n e s d e l d o c t o r B a n g o t 
d e c i r q u e h a c u r a d o d i e z y s e i s a ^ ' ' 
d o t u b e r c u l o s i s c o n l a t u b e r c u l i n a 
T . J . d e l d o c t o r J a c o b s , p u e s t o qu* 
d e o c h o c a s o s e x a m i n a d o s , s i e t e e s t á n 
f r a n c a m e n t e t u b e r c u l o s o s , c i n c o d e é s T ^ 
t o s . c o n B . d e K o c k . 
S e g u n d o . — L a A c a d e m i a d e c l a r a 
q u e n o h a n l l e n a d o e n e l t r a t a m i e n t o 
d o d i c h o s e n f e r m o s l o s r e q u i s i t o s e x i . 
g i d o s p o r s u a u t o r p a r a p o d e r ^ T ¿ 
c i a r s u s r e s u l t a d o s . 
T e r c e r o . — L a A c a d e m i a h a c e c o n s . 
t a r q u e l a t u b e r c u l i n a J a c o b s no es 
u n e s p e c í f i c o d e l a t u b e r c u l o s i s es 
u n o d o t a n t o s r e m e d i o s q u e s e h a n 
e m p l e a d o c o n t r a e s t a e n f e r m e d a d y 
c u y o v a l o r r e a l n o h a p o d i d o d e t e r m i . 
n a r s e t o d a v í a á p e s a r d e v e n i r s e u s a n -
d o e n I n g l a t e r r a , B é l g i c a , F r a n c i a y 
S u i z a , d e s d e e l a ñ o 1 8 9 7 y d e m á s , que 
s u a p l i c a c i ó n p u e d e o f r e c e r s e r i o s pe-
l i g r o s c u a n d o a l h a c e r l o n o se s i g u e 
e s t r i c t a m e n t e l a t é c n i c a r e c o m e n d a -
d a p o r s u a u t o r . " 
L o q u o e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r -
d o d e r e f e r e n c i a , y p a r a g e n e r a l co-
n o c i m i e n t o , d e o r d e n d e l s e ñ o r p r e -
s i d e n t e , t e n g o e l h o n o r d e p a r t i c i p a r -
l e , íi f i r d e q u e s e s i r v a d a r l e p u -
b l i c i d a d e n e l p e r i ó d i c o d e s u d i g n a 
d i r e c c i ó n . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
D r . J o r g e L e d r o y . 
S e c r e t a r i o . 
A g o s t o 2 4 , d e 1 9 0 7 . 
C o n m o t i v o d e e s t e i n f o r m e , que 
a p a r e c i ó p u b l i c a d o e n " E l M u n d o " 
y o t r o s p e r i ó d i c o s , d i r i g i ó e l D r , B a n -
g o l a s i g u i e n t e c a r t a : 
S r . d i r e c t o r d e " E l M u n d o . " 
M u y s e ñ o r m í o y a m i g o : 
C o n e s t a f e c h a s o l í c i t o d e l s e ñ o r 
p r e s i d e n t e d e l a A c a d e m i a d e C i e n -
c i a s F í s i c a s y N a t u r a l e s d e l a H a b a n a , 
c o p i a t e s t i m o n i a l d e l i n f o r m e d e d o n -
d e h a n s u r g i d o l a s c o n c l u s i o n e s p u -
b l i c a d a s e n s u i l u s t r a d o p e r i ó d i c o r e s -
p e c t o d e l t r a t a m i e n t o d e l a T u b e r c u -
l o s i s p o r m e d i o d e l a T u b e r c u l i n a d e l 
d o c t o r J a c o b s , d e B r u s e l a s . 
E n t a l v i r t u d , s u p l i c o á u s t e d se 
s i r v a i n s e r t a r e n l a s c o l u m n a s d e s u 
p e r i ó d i c o l a a d j u n t a c a r t a , m i e n t r a s , 
e n v i s t a d e l e x p e d i e n t e c i t a d o , n o c o n -
t e s t o á l a d o c t a C o r p o r a c i ó n r e s p e c t o 
d e t a n i n t e r e s a n t e p a r t i c u l a r . 
Q u e d a d e u s t e d a g r a d e c i d o s e r v i -
d o r y a m i g o , 
D r . M . B a n g o . 
A g o s t o 2 6 , d e 1 9 0 7 . 
S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s M é d i c a s , F í s i c a s y N a t u -
r a l e s d e l a H a b a n a . 
S e ñ o r : 
H e v i s t o e n a l g u n o s p e r i ó d i c o s d e 
e s t a c a p i t a l l a s c o n c l u s i o n e s q u e l a 
C o r p o r a c i ó n q u e u s t e d p r e s i d e , h a 
c r e í d o n e c e s a r i o p u b l i c a r r e s p e c t o 
á l a e f i c a c i a ó i n e f i c a c i a q u e l a T u -
b e r c u l i n a d e l d o c t o r J a c o b s t i e n e e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l a T u b e r c u l o s i s , e n -
f e r m e d a d q u e v e n g o c o m b a t i e n d o c o n 
e s e s u e r o d e s d e m i r e g r e s o d e E u r o -
p a . 
T e n g o e n t e n d i d o , n o t u v e e l h o n o f 
d e s e r i n v i t a d o p a r a e s c a c t o , t e n i e n -
d o p a r a e l l o i n d i s c u t i b l e d e r e c h o , q u e 
e n ' l a n o c h e d e l d í a 2 3 d e l a c t u a l , e n 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , s e d i ó l e c t u r a 
a l i n f o r m e d e l a C o m i s i ó n n o m b r a d a 
a l e f e c t o y se d i s c u t i ó c o n c a l o r l a 
n e c e s i d a d q u e h a b í a d e p u b l i c a r l a s 
c o n c l u s i o n e s á q u e m e h e r e f e r i d o . 
C r e ó m e a u t o r i z a d o p a r a s u p l i c a r á 
u s t e d q u e s e m e e n v í e c o j a i a t e s t i m o -
n i a l d e l c i t a d o i n f o r m e , p a r a l o s f i -
n e s q u e m e c o n v e n g a n , y e s d e e s p e -
r a r q u e u s t e d e n a t e n c i ó n á l a j u s t i -
u s í a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
s e o b t i e n e c o n e l u s o d i a r i o 
d e l J a b ó n S u l f u r o s o d e 
G l e n n y e l a g u a c a l i e n t e . 
L a s m u j e r e s q u e h a c e n u s o 
d e e s t e p u r i f i c a n t e j a b ó n , 
n o t i e n e n d i f i c u l t a d a l g u n a 
e n c o n s e r v a r l a c o m p l e x i ó n 
e n p e r f e c t o e s t a d o . 
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
L o venden todos los Droguistas. 
E l T inte de H i l l para el pelo y 
la barba, negro ó cas taño , 50c. 
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•ia que me asiste, ordenará que^e me 
•rasmita dicho documento. 
Sin otro particular, queda de us-
ted atentamente, 
Dr. M. Bango. 
Véase ahora lo que dicen las per-
joñas á que antes nos referimos: 
L a Tuberculina y sus adeptos. 
'A las tres "conclusiones" publicá-
i s por la Academia de Ciencias NO-
SOTROS, los que hemos experimenta-
io los efectos de la consabida Tuber-
eulina Jacobs, de Bruselas, siguien-
do el tratamiento indicado por el Dr. 
Bango. NOSOTROS, repetimos, no 
nareciéndonos ajustado á la verdad 
{o esencial de dicho escrito, hemos de-
terminado hacer público: 
Que. es real y positivabento cierto 
que de los sometidos al referido tra-
tamiento, los hay curados totalmen-
te unos y mejorados otros, no pre-
guntándose durante el curso de núes-
tra curación caso alguno, ni aun para 
ejemplo de los mal intencionados, que 
fuera de efectos perjudiciales: por 
tanto, como consecuencia de esta afir-
pación declaramos que en nuestra 
convicción se arraigó la fe del ciego 
que vuelve á ver la luz -del día. ó 
mejor la del muerto que resucita; 
asi pues, con la autoridad que nos 
da la verdad experimentada, no po-
demos menos que lamentar el error, 
si es que lo hay, de cuantos afirman lo 
contrario. 
Conste por último, que este escri-
to lo hacemos solo con el caritativo 
propósito de alentar al que sufre esta 
dolencia porqiíe ella se podrá curar. 
Bernardo Estébanez.—Juan Lops. 
^-Antonio Tomás.—Casimiro Garay. 
—S. Vega.—Nicolás Fernández.—Ma-
riano Rigau.—José Cuesta.^-José M. 
Alonso.—Antonio López.-^José Cres-
Artículo E l Presidente del Tri-
bunal Supremo leerá un discurso. E l 
tema de éste será, á su elección, un 
punto importante de derecho estable-
cido ó de su reforma ó cumplimiento, 
ó el estado de la Administración de 
Justicia en la República durante el 
año anterior. 
Después de la lectura de este dis-
curso y de la memoria del Fiscal, el 
Secretario de Gobierno del Tribunal 
leerá una estadística, compendiada y 
ordenada, de los trabajos ejecutados 
durante el año judicial último por el 
Tribunal Supremo, las Audiencias, 
Juzgados de Instrucción, Correccio-
nales y Municipales y de los asuntos 
por todos estos resueltos. Conclui-
da esta lectura el Presidente de la 
República, si asistiere, ó el Presidente 
vdol Tribunal Supremo de Justicia, de-
clarará abierto el nuevo año judi-
vial. 
Artículo E n el mismo día se 
celebrará la apertura de cada Audien-
cia, excepto la de la Habana, leyen-
•do el Presidente y el Secretario de' 
^Gobierno el discurso y el trabajo es-
tadístico sobre los mismos puntos 
menciopados en el Artículo anterior, 
si bien el último estará limitado á los 
asuntos despachados por la Audiencia 
y los Juzgados del distrito. 
Artículo Los discursos de los 
Presidentes dd Tribunal Supremo y 
Audiencia, y los trabajos estadísti-
cos leídos eii estos solemnes actos, se 
imprimirán y repartirán, remitiéndo-
se ejemplares al Secretario de Justi-
cia y al Presidente y Fiscal del Tribu-
nal Supremo y los de las Audiencia?. 
Artículo Al día siguiente de la 
apertura reanudarán su funciones el 
Tribunal Supremo y las Audiencias. 
Artículo Todo lo concerniente 
gá la ceremonia de apertura de este so-




La Comisión Consultiva 
A las tres y treinta p. m. se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
Se dió lectura al acta de la anterior, 
siendo aprobada. 
Se leyeron varias comunicaciones 
relativas á supresión y creación de 
Juzgados Municipales y de Instruc-
ción, acordándose pasarlas á la Sub-
comisión Judicial, para que en vista 
de ellas, resuelva lo que estime más 
procedente. ^ 
Continuando la discusión del Ar-
tículo 292 de la Ley de Organización 
y Funciones del Poder Judicial, que-
dó aceptado en principio, acordán-
dose que la Subcomisión le dé la de-
bida redacción y lo presente á la Co-
misión. 
Artículo 292 (a), 292 (b) y (292) (c.) 
Quedaron aprobados los Artículos 
que se refieren á la apertura de los 
.Tribunales y los cuales dicen así: 
Artículo E l día primero de 
Septiembre de cada año, ó cuando és-
te fuese festivo en el siguieute, se ce-
lebrará en el Tribunal Supremo la 
solemne apertura de los Tribunales 
para aquel año judicial. 
Artículo Presidirá la sesión de 
apertura el Presidente de la Repúbli-
ca si asistiere y en su ausencia el Pre-
sidente del Tribunal Supremo de Jus-
9 ticia. 
'Reglamento del Tribunal Supremo v 
•Audiencias para su inmediato cum-
plimiento. 
Se acordó crear dos plazas de Fis-
cales de Partido en la Habana, CUÍI 
•$1.500 de sueldo anual. 
A las 6 p. m. se dió por terminada 
'la sesión, quedando citados los co-
misionados para reiyiir.se á las tres 
'ireinta p. ni. de hoy. 
E L T I E M P O 
La tesis que desarrollamos en nues-
1ro trabajo anterior con motivo de 
las borrascas tropicales y de. la ob-
servación de uu máximo barométrico 
ocurrido el día 23. ha tenido su con-
firmación plena en los sucesos at 
mosféricos que se han ido desenvol-
viendo después de aquella fecha. 
E l dilema que establecimos respec-
to del origen y entretenimiento uo 
los máximos barométricos, así co-
mo á propósito de la mayor ó menor 
fuerza que pudiera tener un mínimo 
para desanollai-se ó persistir, resul-
tando en uno ú otro caso bien un 
anticiclón en antagonismo armónico 
con un huracán, ó un máximo de 
presión de carácter estrictamente lo 
cal. ha sido una base sólida de argu 
mentación para demostrar (como los; 
hechos lo comprueban) que un má-
ximo barométrico, cuya vitalidad no 
esté favorecida por un reflujo del 
aire suficientemente enérgico, es 
un máximo de fugaz existencia 
que habrá de languidecer sin ul-
teriores consecuencias, como ha suce-
dido en el caso concreto del día 2;>. 
Desde el día 24 por la tarde la 
presión empezó á disminuir progresi-
vamente hasta ayer en que el baróme-
tro marcó á las 4 y 30 de la- tarde 
758.0 m. m. E l 28 á ías 10 de la maña-
na la altura era de^765.2 m. m.; 7 
milímetros y dos décimos de diferen-
cia. Se ve como el máximo languide-
ció, la presión se hizo floja sin con-
secuencias ulteriores. Quiere decir 
que aquel máximo tuvo carácter lo 
cal y la presión débil del S E . careció 
de energías bastantes para dar salida 
al aire. Resultado: el anticiclón se 
desvaneoiói^y el mínimo no ha tenido 
hasta el presente organización cicló-
nica. 
De todo lo cual deducimos que el 
razonamiento por nosotros expuesto 
en los párrafos sexto y último del 
artículo del 28, tiene su aplicación 
cumplida en los estudios meteoro-
lógicos. . 
Y como oportunamente los hechos 
que hemos relatado responden á esa 
teoría, se nos figura que dicha teoría 
es correcta y en cuya tesis quedan 
deslindadas las diferencias que sepa-
ran á un máximo de presión que 
obedece á causas de origen local, de 
uno cuya génesis radica en la acti-
vidad de un mínimo. 
E l caso del ciclón d^ Noviembre 
del año pasado tiene su explicación 
más obvia dentro de dicha teoría, lo 
mismo que las tormentas de truenos 
que acompañan á determinados < íes-
censos 'del baróm¿tro. 
Podemos por tanto llegar á esta 
otra conclasión: Cuando los míni-
mos no tienen energía suficiente para 
dar salida al aire, la organización 
( ¡clónica, ó es imposible, ó de muy 
poca importancia, resolviéndose en la 
mayoría de los casos en tormentas de 
monos. Del mismo modo cuando los 
máximos no tienen fuerza bastante 
para establecer el reflujo del aire 
por la región inferior atmosférica, 
esos máximos se desvanecen ¡ ó si su 
reflujo es exagerado con relación al 
mínimo, ó desproporciona! con la 
actividad del mínimo, obligando á 
éste á adquirir extensiones notables 
favoreciendo su propia anulación. 
Este es el caso del ciclón de Noviem-
bre del año anterior. 
Dentro de este proceso cabe iam-
bién, como un hecho que obedece á 
las mismas causas, la .explicación d'i 
la existencia de mínimos incoados y. 
estacionarios que pueden adquirir or-
ganización ciclónica y fuerza de hu-
racán si sobreviene un máximo baro-
métrico á distancia que facilite el re-
flujo del aire por las capas inferiores 
de la atmósfera. 
Este fué el caso del ciclón del 30 
al 31 de Octubre del año 1898. cuyo 
centro pasó entre Camagüey y Santa 
Clara, en la madrugada del 31. Este 
ciclón lo estuvimos estudiando du-
rante quince días consecutivos. . 
Dicho ciclón se desarrolló al Sur 
dé Jamaica (isla). Un mínimo incof:-
do y estacionario al Sur de las islas 
de Barlovento se movió y desarrolló 
al Sur de Jamaica favorecido por la 
presencia de un anticiclón en \\\ par-
te, occidental de las Bahamas (islas) 
que estableció con alguna fuerzi el 
reflujo del .aire dándole el mínimo 
salida por arriba, entablándose el 
cambio de corrientes y con él la or-
ganización ciclónica con fuerza de 
huracán, fuerza que ya tenía el 2i) 
al terminar la recurva. E l mínimo 
cruzó la Isla en la madrugada del 
31 ya con todos los atributos ó cate-
gorías de un ciclón. E l viento giíó 
del E X E .al NE... NNE X. (que fué 
su mayor violencia á las 4 de la ma-
ñana) y XO. Mínimo baiométrico á 
las 4 a. m. 29.30. Mínimo durante el 
anticiclón 30.09. 
Ahora tenemos un mínimo esta-
cionario al SE . , en condiciones aná-
logas al que acabamos de referirnos. 
Xo sería por consiguiente raro que 
aquel proceso se repitiera., Este es 
el mínimo á que aludimos el 23 v 
con el cual el anticiclón no establt,-
ció el reflujo de corrientes. 
J . Jover. 
Santa Clara. Agosto 27 de 1907. 
CORREO 
y la integridad territorial de la Chi-
na, así como el principio de igualdad 
comercial para todas las naciones en 
este imperio. Ellas se obligan igual-
mente á mantener el statu quo y á 
hacerle respetar por todos los medios 
de que ellas disponen. 
Todos los pery>dieos rusos están 
unánimes en asegurar que el tratado 
ruso-japonés, descansa sobre sólidas 
bases, y garantiza la paz por largo 
tiempo. 
Los cañones de la marina americana. 
VERMIFUGO d e B . A . FAHNESTOCK 
SIN RIVAL FARA EL EXTERMSKiO DE LAS LOMBRECESENNIÑOS 
Y ADULTOS. ELLEJÍTIMO DE B . A . EN USO DURANTE MÁS 
DE 75 AÑOS, CADA AÑO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS D5 LOMBRICES SON: PICAZÓN EN LA NARIZ Y EL A.ÑO, 
CRUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, AP2TIT0 VORAZ, ETC. 
CUIDADO CON IOS SUISTITUTeS. ACEPTESE SOLO CL O'Jt UEVA LAS IMCIAlfS B. A. PREPARADO POR 
B . A. F A H N E S T O C K COMPAINY, PITTSBL'RGH, PA. E. U. DE. A. 
Alfonso X I I I mecánico. 
E l joven rey de España es como ya 
se sabe un automovilista ferviente 
conduce el vehículo magistralmente y 
sin temor puede ser comparado á los 
mejores profesionales franceses ó ex 
tranjeros; pero Alfonso X I I I acaba 
de revelarse como un mecánico con-
sumado. 
Ha lomado tal afición á ese sport 
emocionante, que ha estudiado el me-
canismo de los motores de tal suerte, 
que el armar ó desmontar las piezas 
más complicadas, para él no ofrece 
dificultad alguna. E l rey acaba de 
dar una prpeba pública de esta aser-
ción. Desde hacía algunos días aguar-
daba en San Sebastián un nuevo auto-
móvil que había encargado á París. 
Allí supo que por consecuencia de un 
retardo, el automóvil se hallaba de-
tenido en la estación de Irun. 
Inmediatamente se trasladó allí el 
rey. entró en la oficina de las expe-
diciones y pidió se le entregase la 
máquina. Conseguido esto, personal-
mente y con solo el auxilio de su 
fhímffeur. armó todas las piezas sin 
dificultad, llenó, el depósito de esen-
cia y regresó en su nuevo automóvil 
á San Sebastián, donde la multitud le 
hizo á su llegada una gran ovación. 
E l tratado ruso-japonés. 
Les U'-rminos del convenio ruso-ja-
ponés firmado el 30 de Julio próximo 
pasado por los representantes de los 
dos gobiernos y publicado en los órga-
nos ofirialcs. se expresan del siguiente 
modo. 
Animados del deseo de estrechar las 
rlaciones amistosas y de buena ve-
cindad tan felizmente restablecidas 
entfe la Rusia y el Japón, y á fin 
de alejar toda posibilidad de discor-
dia, los gobiernos de estas dos poten-
cias han acordado lo siguiente: 
Primero.—Cada piai«fT? contratante 
sr obliga á respetar la integridad te 
rritorial de la otra, así como los dere 
chos que provengan de los tratados, 
acuerdos y convenciones con la Chi 
na. Indo ello mientras esos derechos 
no sean incompatibles con los prinei 
pios enunciados en el tratado de 
Portsmouth y en las convenciones es 
peciaies pactadas entre el Japón y la 
Kusia. 
Artículo segundo.—Las partes con-
tratantes reconocen la indenondencia 
SANGEE NUEVA V VIGOROSA 
se obtiene aiemore con la milagrosa 
ZARZAPARRILLA C A R D A N O 
Remedio heróico de infalibles resultados en 
Herpes , Liiufatismo, K s c r ó t i i l a s , K e u m a , Manchas . C a t a r r o s de l a 
vejiga. Kll l jos c r ó n i c o s y enfermedades de la SANGRE y PIEL.—30 años de 
f xito es ru ras or recomendación. 
13381 Venta en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 20-21J1 
Todas las antiguas piezas de la ar-
mada, construidas para el empleo de 
la pólvora negra, van á ser reempla-
zadas inmediatamente que sea posible 
por cañones del último modelo. 
Las causas directas de este cambio 
son los frecuentes accidentes sobre-
venidos en estos últimos años durante 
lo ejercicios de tiro al blanco. E l úl-
timo de estos accidentes se ha pro-, 
ducido á bordo del crucero "Colora-
do," en la bahía de Chefoo en China, 
en el cual estalló la boca de un cañón 
de ocho pulgadas. 
Desde hace algún tiempo, se estu-
diaba con empeño el reemplazo de los 
cañones construidos con anterioridad 
al año de 1901. Los accidentes ocu-
rridos á bordo de los acorazados 
"lowa" y "Colorado", hicieron com-
prender al departamento de la Mari-
na, que esas piezas no podían ser em-
pleadas sin peligro con la pólvora sin 
humo. Desde entonces fué decidido 
su reemplazo. 
L a marina inglesa. 
Se asegura que á consecuencia de 
haber fracasado en L a Haya los es-
fuerzos para alcanzar la limitación 
de los armamentos de las naciones, el 
gobierno inglés ha ordenado inmedia-
tamente la construcción de un tercer 
acorazado del tipo "Dreadnouth." 
Ese buque, así como los dos que se 
hallan en vías de construcción, debe-
rán estar terminados en término de 
dos años. 
Se anuncia igualmente que tres 
cruceros acorazados y veinte y cuatro 
caza-torpederos, van á ser inmediata-
mente transferidos de la "Home fle-
et" á la escuadra de la Mancha, 
Este cambio está conforme con las 
ideas del almirante Lord Charles Be-
resford. J 
Los submarinos franceses. 
E l submarino "Opalo" mandado 
por el teniente de navio, Daguerre. ha 
hecho en Cherbugo un brillante ensa-
yo á toda máquina de una duración 
de seis horas en la superficie. 
Los dos motores Diessel que cons-
tiuyen las máquinas motoras, han su 
ministrado durante seis horas una po 
teneia superior á 600 caballos previs 
tos, mostrando igualmente cualidades 
de resistencia y de robustez verdade 
ra mente notables. E l gasto de petró 
leo fué de 100 litros por hora y la ve-
locidad constante de 11 nudos. 
Este ensayo que dirigía. Mr. Radi-
guez. ingeniero de construcciones na-
vales, ofrece un interés particular, 
pues confirma plenamente las espe-
ranzas manifestadas por los especia-
listas más autorizados, sobre el em-
pleo- de las máquinas de petróleo á 
combustión interna á bordo de los 
submarinos. \ 
L a marina ha recibido definitiva-
mente el "Opalo". Este buque va á 
emprender próximamente un ensiJ.v(J 
de larga duración á una velocidad 
mediana. L a capacidad de los pano-
les para el petróleo es de 19 toneladas, 
así es que se calcula que á una ve-
locidad moderada, el "Opalo" podra 
navegar durante ocho días sin repo-
ner combustible. 
Los submarinos "Rubis" y "Eme- Í 
raude", serán en breve provistos de 
motores semejantes. 
L a entrevista de Eduardo V I I 
y el Emperador de Austria. 
E l día 15 de Agosto llegó á Isehl, 
(Austria.) el rey Eduardo de Ingla-
térra. Fué recibido en la estación 
por el emperador Francisco José, re-
sultando sumamente cordial el en-
cuentro de ambos soberanos. 
Después de haberse presentado re' 
cíprocamente las personas de sus co-
mitivas, el emperador y el rey subie-
ron al tren que los condujo desde 
Gmunden á Lsehl. Millares de perso-
nas cubrían la carrera que mediaba 
desde la estación hasta el palacio. 
Al descender del coche el rey de In-
glaterra, fué recibido por un grupo de 
señoritas que le ofrecieron hermosos 
bouquets de rosas de los Alpes, de 
genciana y de edelweiss. 
E l emperador condujo á su hués-
ped á la villa imperial para que to-
mara parte en el almuerzo de la fa-
milia. Después del almuerzo el rey 
conferenció durante algunos minutos 
con el barón de Aerenthal. ministro 
de negocios extranjeros de Austria-
Hungría. 
Ese mismo ministro tuvo igualmen-
te una larga entrevista con Sir Char-
les Hardingc, secretario perpétuo del 
Poreign Office de Londres, tratán-
dose en ella sobre los ^santos de Ma-
cedonia y sobre la cuestión marro-
quí. 
Se asegur^ que ambos diplomáticos 
se han puesto de completo acuerdo 
con respecto á Macedonia; y en lo 
concernier^te á Marruecos, Sir Char-
les Hardinge ha declarado que Ingla-
terra se atenía á lo resuelto en la 
conferencia de Algeciras, no permi-
tiendo que escepto Francia y Espa-
ña, ninguna otra nación intervenga 
en los asuntos de aquel imperio. 
Consejo Provincial 
Ayer no hubo sesión por falta de 





Barrio de Santo Cristo 
Se invita por este medio á todos 
los señores afiliados para que concu-
rran á recibir á los Jefes del Parti-
do, que de regreso de la exeurbióu 
política del interior de la República, 
llegarán mañana juéves, á las (5 dt; 
la tarde por Bahía, pudiendo esperar 
á tan ilustres correligionarios en los 
muelles de Luz, y con ello realizare-
mos un acto de verdadera justicia 
á- esos esclarecidos patriotas que de-
fienden los destinos de Cuba impar 
cialmcnte para el bien, y en pro de 
nuestra soberana independencia. 
Habana, 28 d Agosto de 1907.—El 
Delegado, Angel Pomares. 
N I I E V l ! POR $85.00 HUEVA! 
L A M Á Q U I K k . D E E S C R I B I R 
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R O Y A L " 
Exito indiscutible. Triunfo del Mérito. 
LOS ENFERMOS CURADOS L A APLAUDEN, LOS MEDICOS L A R E C E T A N 
fér. J f . T ^ p r á n , 
H A B A N A . 
E s t i m a d o Sr.: Tengo el gusto de d i -
r i j i rme á V d . como preparador del lo -
donal M o r á n . Es toy m u y agradecida á 
esa m e d i c i n a que con solo cuatro po-
mos me h a curado las h é r p e s y un ecze-
m a rebelde que t e n í a hace tres años . 
Y o t e n í a m i sangre bastante descom-
puesta y muchos barros, y veo que me 
van desapareciendo r á p i d a m e n t e por lo 
que me siento m u y satisfecha. 
S e g u i r é tomando el lodonal Moran y 
tenga V d . la seguridad que lo recomen-
daré á mis conocidos porque es u n a me-
d ic ina buena de verdad y autorizo á V d . 
para que publ ique esta si V d . quiere. 
S u v a affma. 
i 
7 ? , 
q c A g u i l a 252 .—Habana E n e r o 
Dr. A. Portocarrero, Médi-jo 
del Dispensario Timayo. 
Certifico: Que he usado en mi Clínica par-
ticular en diversas ocasiones el "lodonal Mo-
rán" en casos de escrófulas, herpes y raquitis-
mo en los niños siempre con satisfactorios re-
sultados. 
E l "lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-
celent* preparación. 
Habana Abril 26 de 1907, 
FIRMADO 
Dr. A. Portocarrero, 
E l I O D O N A L M O R A N s u s t i t u y e a l a c e i t e d e b a c a l a o y 
e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o , c o n l a v e n t a j a d e q u e n o c a n s a e l e s t ó m a g o 
e n i n v i e r n o . E i I O D O N A L M O K A X s e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s 
H a b a n a , E n e r o 8 de l í ) 0 7 . 
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n a . 
Muy 8r. mió: Ks para mí un deber de 
madre agradecida comunicarle el resultado que 
be visto cu mi bijo Antonio de dos afíos, con 
su mediciua IODONAL MOKAN; mi bijíto 
siempre babía estado de muy mal color, sin 
querer comer minea y siempre muy delgado; 
yo le be dado siu lio de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que una amiga me 
babló del l O D O X A L MOKAX y clompró un 
pomo, y como á él le gustaba tomarco, porque 
es sabroso, le compré más basta cinto pomos 
con el que está temando, y veo con su isíacción 
iuíinita que mi hijito está contento; ba engor-
dado puesto que come con gran apetito y tie-
ne uu color muy sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero un deber 
hacerlo público para satisfacción suya y couo-
cimiento de las madres que tengan niños en la) 
'jondlcioues en que estaba el mío. 
tíov de V. agradecida servidora 
^ a r ó a r i t a H ^ o d n ó u e z 
sjc Alcantarilla 22 
I 
l a s e m u l s i o n e s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a 
y p u e d e d a r s e l o m i s m o e n v e r a n o q u e 
f a r m a c i a s . 1 3 0 2 1 a l t 1 3 - 1 a o -
E S C R I T U R A V I S I B L E . 
L o s f a b r i c a n t e s de es tas m á q u i n a s ( u n a c o m p a ñ í a c o n 
cap i ta l s i n l í m i t e s ) h a n l l a m a d o los i n g e n i e r o s m e c á n i c o s m á s 
E X P E K T O S de las d e m á s l ú b r i c a s d á n d o l e s g r a n a u m e n t o de 
sueldos y s i n o m i t i r gastos l i a n p e r f e c c i o n a d o u n a m á q u i n a 
de e s c r i b i r que es l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a i n g e n u i d a d a m e -
r i c a n a . — Y a n k e e . E S T O E S L A M A Q U I N A D E E S C K J B I E 
T a m b i é n h a n r e a l i z a d o que e l d í a ha p a s a d o p a r a los 
prec io s a l tos ( como t a m b i é n de los a u t o m ó v i l e s y b i c i c l e t a s ) 
porque l a m á q u i n a no es y a solo u n o r n a m e n t o s ino UNA N E -
C E S I D A D u n i v e r s a l , y h a n a c o r d a d o u n p r e c i o e s p e c i a l de p r o -
p a g a n d a p a r a l a I s l a de C u b a . 
S e s o l i c i t a n b u e n o s a g e n t e s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
HOÜRCADE CREWS Y COMP.' 
1LMAGEU DE PAPELERIA Y MAQUILARIA 
P A R A I M P R E N T A S . 
^ E x a r a l l a , 3 9 . J \ . i > a , r t . ' 7 0 © 
c 1S85 14-23 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U . Far.muxM.ücc, de P a r í s . 
é x i f e ? ^ 4 preoaracióa con 
COS, la HEMATURIA o derrames d^^^^ lo3 C0LICQ5 NtíFai-
U i W D E u S l x i y la I N P S A C I O X D¿ l í w l m ? ^ ^ ^ L i IiEr£-V-
panacea, debe probarse en ia zeneralidad d* l « u y flnalaieat3, sm ssr un. 
estado patológTco de los £ ^ ^ ^ ^ 3 » en ^ 3 **** ^ oemoatir un 
VENTA: BOTICA P&AVhlMA-a. -a r • 
demáa Farmacias y fc^rt^ i ; f f i 4 S ^ b ^ , , l , | • ' ^ p a n a n o , y en toda. !«, 
lAg 
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C o m p l a c i d o 
Habana. 21 de Agosto de 1907. 
Sr. D. Nicolás Rivero. Director del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Distinguido señor: 
lluego á usted, enearecidameute, se 
sirva disponer la publicación de las 
siguientes líneas en el periódico de 
su digna dirección, contando, en caso 
positivo, con mi agradecimiento, y en 
todo tiempo con mi más respetuosa 
consideración. 
Su affmo. S. 
Dr. Manuel Gómez de la Maza. 
fie leído en algunos periódicos, que 
ciertos oradores del meeting liberal 
celebrado en el parque de Trillo, en 
la noche del pasado domingo, censu-
raban la gestión de los americanos 
en Cuba y mostraban vehemente im-
paciencia porque cesase cuanto antes 
la intervención actual. En honor de 
la verdad, debo decir que en la tribu-
na número 1, situada en San Rafael 
y Aramburu. y en la cual hablé, nin-
gún orador significó tal impaciencia 
ni censuró el Gobierno, expresándose, 
por el contrario, la gratitud y admi-
ración que los cubanos tenemos por 
la noble Nación Norte Americana, cu-
yo pueblo, así lo he dicho y se publi-
có en " E l Triunfo." "es el protec-
tor del cubano en sus desgracias, y 
necesita del auxilio de todos nosotros 
para llegar á la constitución nueva-
mente del gobierno propio." 
Los que me hicieron el favor de es-
cuchar aquella noche, seguramente 
recordarán las frases de sentido elo-
gio que expresé en honor de los ame-
ricanos, que. e%tre otras cosas, han 
evitado, y así lo dije, que se prolonga-
r a la última guerra, que. como todos 
ríos actos de violencia sangrienta, de-
¡•ja ver el salvajismo del corazón hu-
•mano. Recordarán también como ex-
citaba á los obreros á hacer política, 
Qa política sana que constituye la de-
fensa de los intereses del individuo, 
de la familia, de la sociedad y de la 
patria, evita el triunfo de los logre-
ros y trepadores, y sobre todo, evita 
también, esas convulsiones bárbaras 
y repugnantes que se llaman revolu-
ciones y cuya triste estela se marca 
por dolores y miserias. Y recorda-
rán, por último, como haciendo una 
excitación á la. concordia, hablé de 
la necesidad de luchar ahora, en las 
horas de la paz, para constituir un 
gobierno estable, que respete los de-
rechos de todos los hombres, sea cual 
fuera su filiación política y el país en 
que nacieran; y dije que esto sólo se 
conseguiría uniéndose todos los ciu-
dadanos amantes de la paz consideran-
do al adversario político como un con-
trario del momento, pero no como un 
mortal enemigo, y realizando en los 
instantes actuales la lucha política 
que la Na ción Norte Americana nos 
deja hacer, dentro de la mayor liber-
tad, para que recuperemos el puesto 
de nación civilizada, que aquella nos 
ayuda á conseguir, y no seamos un 
pueblo levantisco y dessrraciado. 
Hago estas aclagaciones porque no 
deseo que á mis amigos y á mí nos al-
cance la merecida compasión que dis-
pensan los americanos á los que no 
•saben apreciar la grandeza de los 
Estados Unidos y el altruismo que los 
guía al intervenir en favor de nuestra 
paz y libertad. 
Dr. Manuel Gómez de la Maza. 
Reclamaciones de caballos 
i Se recomienda á los individuos men-
cionados á continuación que participen 
sus respectivas direcciones al Departa-
mento de Justicia. 
Para que sea más eficaz este aviso 
consigna en el mi.smo el .Juzgado 
Municipal en que se promovió la res-
pectiva reclamación. 
L a formula de las "Grantillas" re 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de seño-
ras y señoritas. 
Las "Grantillas" son el mejor tóni-
co uttrino qeu existe. Siendo en for-
ma sólida no contienen ni pueden con-
tener alcohol. Otras preparaciones lí-
quidas contienen gran proporción ¡ie 
este veneno que no otra cosa :s el sd-
cohol. 
Pídase el libro número 12 que trata 
de las enfermedades del sexo bailo. 
Dirigirse á la casa fabricante doctor 
Grant's Laboratories, 55 Worth 
Street, New York. 
L a misma casa manda grátis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia» Tomo 
:t Pepsina y Ruibarbo de BUáQüii 
Y se curará en pocos días, recoorari 
Bubaea auiuory suru-^rj SJ poaJ/a ra-
t&ao y aLttgrii. 
U m S I V \ I RllBARB) hi tttySi 
produce excelente:* resultidoi sa i 
traiaimeniu ue toda!; las enferoieda-
aes dei ediom îgu, dispepsia, ^aibraljiA 
indisestiones, di?esciouei leati* / ai °>-
ciles, mareos, vómitos ds las e a-> * ra/, i • 
das, diarreas, escreáimiea&o, ue .r.t-. 
nía gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA. Y RUl-
BAKBÜ, el enfermo rápidamente se 
pone me(or. digiere bien, asimiu mii 
el alimento y pronto liega a la cura-
ción completa. 
Los principales médicos ka mMt. i 
Lioce añoe de éxito crecieao&. 
¿ t venae en u> as las ootioai de U i<i\«. 
C. 1747 26-lAg. 
Juzgado Municipal de Palma Soria-
no.—Manuel de la O., Marcelino As-
censio Lavigné, Antonio Venero, Geró-
nimo Martí. José Vázquez Naranjo, 
Juan Cabrera y Cabrem. Jaime Fa-
bré. Ramón Blanco, Manuel Corría, 
Pedro Cabrera. Manue^ ¡Sánchez, Ubal-
dina Avila. 
Juzgado Municipal de San Luis.— 
(Oriente). Pilar Ricardo. Caridad 
Castillo, Juan de la Cruz Cedeño, Jo-
sé María Ferrer, Hipólito Echavarría, 
Polonia Lagart, Dámaiso Duany. Tomás 
Martínez. Juan Cala. Manuel Martín, 
Pedro Isaac. Eleuterio Reyes. 
Juzgado Municipal de Alto Songo.— 
María Reyes Pacheco, José A. Salazar, , 
Juan Maten. Francisco Mora, Teófilo j 
Bule, Bernardo Corrioso. Teodoro Nú-
ñez. Gaspar Aguiló, Andrés Duvalón, 
Antonio Velázquez! Gutiérrez, Ramón 
Valenciano. Mariano Silveira, Juan 
Ruiz, Francisco del Pino Cuello, Pa-
blo Romero, Juan Crespo, Hippólito 
Bridón. Pedro Gómez Martínez. Fran-
cisco Mora. José Ríos. Juan Mateos. 
Emiliano Llanofi, Claudia Bell, Pascual 
Cordero, Juan Quer Fábregas, Joa-
quín Ca.stil'lo, Prudencio Fernández, 
Cecilio Ortiz. Manuel Fernández, Gre-
gorio Figueroa, Remigio García, Am-
brosio Mai'tínez, Pascual Cordero. Juan 
Perera, Germán Darrornán. Valentín 
Noriega. Adriano Griñán, Emilio Ri-
zo, José Quiñán, Víctor Larrea. Aqui-
lino Echavarría, José Thaureans, Ma-
nuel Hernández, Angel Bartolomí, 
Antonio Roses. Enrique Puyu. Tomasa 
López. Isidro Olivares. Miguel Rodrí-
guez. Brígido Fuentes. Fermín Her-
nández. Rufino Sánchez. Tecla Kinde-
lán, Teófilo Avila. Rosario Jerez, Ma-
nuel Arias Correría. Pedro Reyes y 
Buchero. Ba'ldomero Arodo. Simón Mar-
tínez, Crescendo Zapata, Daniel Do-
meque, Ramón Arias. Antonio Ron-
cour. Aniceto León. Secundino León, 
Sebastián Montes y Valenciano, Simón 
Rubio. Eduardo Lanotte. Carlos, Pelli-
cier, Camilo Pérez López, Raimundo 
López. Mónica Negret. Antonio Brugal, 
Mamerto Mustelier. Juan Morales. Ri-
cardo Rizo. Pedro Caballero. Fernan-
do Ginarte. Aurelio Vázquez. Serafín 
Zapata. Vidal Castellanos. Juan Mateo, 
Secundino León. Higinio Castillo del 
Pino. Enrique Lega*. Braulia Luna. 
Francisco Grimani. Julián Vera. Jua-
na Planas. Eustaquio Medina. Luciano 
Revilla, Cecilio Ortíz. Felipe Quesada, 
Crescencio Bolívar. Prudencio Fernán-
dez. Manuel García Gómez. Benito 
González. José Infantes. Victoriano 
Kindelán, Bruno Montalvo. Luis Pé-
rez, Luis J . ' Portuondo, Julián Por-
tuondo. Nazario Roncour. Juan Rodrí-
guez, María Reyes Pacheco, Jceé Sala-
zar y Villalón, Gabino Bravo, Toma-
sa López. Manuel Zapata. Nicolás V i -
nent. Juan Bautista Randich, Juan 
Rizo Heredia. Emiliano Rodríguez. 
Victoriano Rodríguez. Miguel Rodrí-
guez, Pascual Puentes, Julián Por-
tuondo, Ignacio Marisi, Manuel Mén-
dez, Francisco Medina Ramos. Aniceto 
León. Tiburcio Lometa. Joaquín Jacas, 
Francisco Jardines. Vicente Hernán-
dez. Fabián Hodelín. Hipólito Hode-
lín. Escolástico G.. Remigio García. Hi-
lario Haba, Rafael Dutil, Pedro For-
marís. Pascual Delia, Antonio Caguet, 
Josefa Colomba, Julián Castemau. 
Luciano Ardí. Inés Caupsse. Silvestre 
Crespo. Dionisio Bueno. José Dolores 
Bell. Narciso Bartelemí. Ernesto Lay, 
Antonio Franco. 
Contrayéndose este aviso á. personas 
residentes en Oriente, se recomienda 
k reproducción del mismo á los perió-
d-'cos de Santiago de Cuba. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas j 
caritativas tienen olvidados á nuestrot 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplica-
mos á las personas buenas que remitan 
al dispensario. Habana 58, esos artícu-
los que hacen falta para que muchos 
niños pobres no se mueran de ham-
bre. Dios se lo pagará y las tiernísi-
mas criaturitas las bendecirán. 
Dr. M, De l f ín , 
NO H A Y NADA MEJOR. 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otero, Coloiniflas y M i 
32, San hafael 32 Teléfono 1448. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Varias instancias. 
Los señores Morúa Delgado y Es-
pinosa, estuvieron ayer tarde en Pa-
lacio y en representación del señor 
José Miguel Gómez, hicieron entrega 
á Mr. Magoon de una instancia de los 
estudiantes de la Universidad de la 
Habana, solicitando la supresión de 
los ejercicios de Grado, y que se les 
expida el título correspondiente; de 
otra instancia de los vecinos de Ci-
fuentes, solicitando que no se supri-
ma el Juzgado Municipal de dicho 
pueblo; otra de los vecinos del ba-
rrio de Bueyeito, solicitando el arre-
glo de los puentes Teodora" y ''So-
lis." que se establezca el Correo y el 
telégrafo y que se aumente el puesto 
de la Guardia Rural; otra del Alcal-
de Municipal de Rancho Veloz, soli-
citando que el Estado conceda un cré-
dito de $5,000 como auxilio al Ayun-
tamiento, para la construcción de un 
cementerio; otra del Ayuntamiento 
y vecinos de Guanajay. sin distinción 
de matices políticos, solicitando que 
el doctor D. Armando López Caula, 
continúe desempeñando el puesto de 
jefe de Sanidad de aquella villa, cu-
yo destino ha tenido á su cargo des-
de su organización. 
También entregaron una solicitud 
de los vecinos de San José de las La-
jas, quienes piden igual gracia que 
para el médico antes citado y por las 
mismas razones á favor del doctor 
don Ramón Merino y, Corbeyller. 
Una instancia de los vecinos de San 
Nicolás, solicitando el indulto de To-
ribio García y Manuel María Rivero; 
y la de José Amado Pérez Gordio, que 
pide indulto^ 
Dichos señores solicitaron también 
el indulto de Emilio Caudebat y Ro-
be rt. 
Artículo modificado. 
E l Gobernador Provisional por De-
creto de ayer, ha modificado el ar-
tículo 229 de las Ordenanzas de Adua-
nas, que trata de las entradas y des-
pachos de Cabotaje, estableciendo pe-
nalidades en los casos siguientes: 
Primero.—Cuando á bordo de un 
buque se encuentren mercancías no 
manifestadas, el capitán ó en su de-
fecto el dueño ó armador será res-
ponsable á la Aduana de urja canti-
dad igual al valor de la mercancía 
que se considerará como extranjera á 
menos que se demuestre que es pro-
i ducto de Cuba, ó que ha sido naciona-
¡ lizada mediante el pago de derechos 
ó que está exenta del pago de los mis-
mos. I . * > 
Segundo.^-En caso de que faltasen 
artículos, bultos, etc.. expresados en el 
manifiesto ó que fueren distintos á 
los dcscriptos en dicho manifiesto, el 
Administrador de la Aduana, le im-
pondrá al Capitán del buque una 
multa no menor" de $10 ni mayor de 
$500. la cual podrá modificar el Se-
cretario de Hacienda. 
Tercero.—Cuando se introduzcan 
mercancías por un puerto ó su'bpuerto 
dr entrada por un barco do cahnt;i-
jp y se descarernpn sin la autorización 
dpi Administrador de la Aduana, ó 
se entreguen á cualquier persona ó 
Empresa que no sea el funcionario de 
Aduana ó persona autorizada por el 
Administrador, el Capitán ó Patrón, 
ó en su defecto el dueño ó armador, 
será responsable sin perjuicio de cual-
quier otra penalidad prescripta por 
la ley. al pago de una multa no menor 
de $10 ni mayor de $500. que será 
impuesta por el Administrador de la 
Aduana. 
Cuarto.—Por dejar de dar aviso 
de la llegada de un buque aunque 
fuere en lastre, el Capitán estará su-
jeto al pago de una multa de $5 á 
$50. 
Quinto.—El Capitán ó Orasignata-
rio, según el caso, estará sujeto sin 
perjuicio de cualquier otra penali-
dad que le fuere aplicable según es-
tas Ordenanzas, al pago de una multa 
de $5 á $50 por el mero hecho de des-
cargar mercancías de cualquier clase 
en un puerto no habilitado como 
puerto de entrada. 
Despacho de barcos. 
El Gobernador Provisional ha re-
suelto que por medio del Semáforo 
del Castillo de Santiago de Cuba, pue-
dan despacharse los barcos sin nece-
sidad de entrar en puerto como suce-
de en el de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
L a propiedad inmueble 
Durante el año de 1906 fueron 
enagenadas en la provincia de Pi-
nar del Rio. según los datos sumi-
nistrados por los Registradores de 
la Propiedad, 913 ñucas rústicas y 
362 urbanas. 
Los honorarios devengados por 
dichos Registradores ascendieron 
á $10,159-14. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor José 
Ramón Gutiérrez, oficial tercero del 
Departamento de Justicia. 
GolBSiatfi 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
ESCUELA PHEPARATORIA 
Y COMEaClAL 
(ü.oio adru.te internos) 
l í e c o u o c i f l a por l a fa-
mosa 
ACADEMIA DE I N G E -
NIEROS DE T R 0 T , N , T . 
D E N O M I N A D A 
P í i l y t s c l i I n s í M s . 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
Somos uua P K l i P A K A T O K l A O F I -
C I A L para esta Academia , 
Para informes 6 prospecto* dirigirse: 
Kn Ingle?, al 
Dr. P A L M E R C. R I C K E T S , 
PRESIDENTE 
Kensse laer P o í y t e c l m i c I n s t l t u t © 
T r o y , : 1. 
Kn español, a 
J . D . S U L S O N A , 
D l B E C T O B 
A m e r i c a n Coilegiate Ins t i tute 
Kar ItockoMoy, \ . Y. 
Para otras carreras que no sean las del ra-
mo de Ingeniería, 
Preparamo»» para cua lqu iera U n i -
vers idad de la L u i ó n ; 
Hn Ingeniería, para Troy solamente. 
SI V, no quiere Invertir Inútilmente su 
dinero en la educación de su hijo, confíele 
& nuestroH culaa.'. •s, Le darumos una Ins-
trucción r&pldu. y eticax, de lo que pueden 
dar testimonios, muy ¿ u«tosus. muchos pa-
dres dr '•-VIÍUM.S cubanos. Ñus entendemos 
Ulreciamentu uuu ios paar*«. 
C 1341 15 Ag 
V I C T O R I A 
N E W Y O R K 
Situado en el centro del Comercio, 
completamente protegido de incendio». 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sus requisito.-» de adorno» 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para A00 huóspedea, y 1.50 
apartamentos con baños calienten y frión. 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
Geo . W . Sweeny, propietario. 
V O T A : Kl encar<»a(io del Departa-
mento Latino-Amí-ricano, es el muy co-
nocido señor John Repko, el cual recibi-
rá los pasajeros ;l la llegada de lo» valo-
res y trttiei., y s« c-ncargará de aparar 
habitaciones en el Hotel ••Victoria." 
K e p k o , Hotel "Vic tor ia»" 
M i W Y O R K . 
Cal le 27, B r o a d w a y y ü- A v e n i d » , 
c UIS 2ft-2U ac 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L . I C A S 
Designación 
Se ha designado al teniente Fis-
ke. para que proceda á la recep-
ción de los espigones, almacenes, 
etc.. que la "Havana Central Rail-
road", construye en el Arsenal. 
Pilotes 
Ha sido aprobada la compra de 
201 metros lineales de pilotes, veri-
ficada por la Jefatura de Matan-
zas, para la repación del muelle de 
cabotaje de la Aduana de aquel 
puerto. 
Subasta 
A don Luis López Coloma se le 
ha adjudicado la subasta para el su-
ministro de forrage verde con de.5.-
no á la Jefatura de Matanzas. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato que 
celebró la Jefatura de Santa Clara 
con don Pedro Cué y Ruiz. para el 
arrendamiento de la casa San Car-
tóbal número 29 en aquella ciudad, 
donde se instalarán las oficinas de 
dicha Jefatura. 
Informe 
Se ha contestado al Alcalde de 
Trinidad que los terrenos recibidos 
por el Gobierno español en el pobla-
do de Casilda al incautarse del Fe-
rocarril de Trinidad, fueron 16,138 
metros cuadrados. 
"Los Reyes" -y"Alfonso", para 
cistiuguir vinu de Jerez y amontilla-
do que expenden, jov tos Sres J . 
Dopico (S. en C.) 
"Star", para distinguir el produc-
to conocido con el nombre de "Car-
buro de Calcio", para la Sociedad 
Cuba Comercial Company. 
" L a Madama ', para tabacos, por 
el Sr. Manuel Cao. 
"Yodonal". para distinguir un 
producto farmacéutico de su elabora-
ción, por el Ldo. José Ricardo An-
urónico Moran y Calderón. 
" L a Peseta", para cigarros, por 
os señores M. Pina, Hermano y Cp. 
"Renovador de A. Gómez", para 
un producto farma'éutif o. renova-
ción, por los Sres. Francisco Canova-
co y Aceituno y la Sra. Antonia Ló-
pez y Hernández. 
También se tomó razón del traspa-
so á favor de los Sres. Sarasqueta. 
Quiñones y Cp., de la marca para ci-
garros, titulada " L a Africana". 
Marcas de ganado 
Se h^ revocado la caducidad de la 
marca del Sr. José Salvador Licea y 
se hn concedido las marcas solicita-
das por los señores Baldomcro Ma-
chado, José Gertrudis Romero, José 
Pérez. Julián Garlobas. Jesús Fer-
nández. Jasé Limonta. Mercedes Ca-
suso, Marcos González. Simón Leiva 
Juan Pérez. José Sánchez, Justo 
González, Pablo Vázquez, Rafael Es-
quivel, José Dolores Vicente. Lorenzo 
Leiva, Juan Campanioni; y se han 
denegado Ins solicitudes de los seño-
res José Rodríguez, Jesús Fajardo, 
José Arco. Jesús Pérez. Ignacio Ro-
dríguez, Manuel Cantora, Modesto 
Fonseca, Gil Urra Guerra, Pedro J . 
valdespino. José Rubio, Celestino 
Díaz. Buenaventura Acevcdo y Anto-
nio Cabrera. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A U 
Con lugar 
E l Gobernador provincial, señor 
Núñez, ha declarado con lugar la 
alzada establecida por el señor An-
tonio Vega, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de Guanabacoa. que 
le exigió el abono del exceso de ace-
ras construidas en la casa número 
23 de la calle de Máximo Gómez. 
Sin lugar 
Fué declarada sin lugar la alza-
da interpuesta por el señor Ramón 
Cid. contra otro acuerdo del mismo 
Ayuntamiento sobro el pago del im-
porte de las aceras construidas al 
costado y fondo de la casa número 
43 de la calle antes citada en la 
misma Villa. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U E T U R A 
Marcas industriales 
Por esta Secretaría se han hecho 
las inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales: 
"Revolver", para cerveza, dibujo 
(gollete), por los" Sres. Romagosa y 
Comp. 
obra de m i m m 
U N A V I E J A M E D I C I N A S E 
P r e s e n t a eu u u a n u e v a forma 
Y a no hay peligro de que se h a g a m á s 
d a ñ o que provecho 
V I N O L es una mejora maravi l losa 
que reemplaza al aceite de 
H í t í a d o de Baca lao 
L a gente no se informa ahora tanto 
como solía. Con tal que un descubrimien-
to sea verdaderamente bueno, ha de to-
ner buen éxito al ser introducido. Todo 
lo que se necesita es encarecer algo su 
importancia y llamar á él la atención 
del público; yel descubrimiento mismo se 
recomendará por sí mismo. Los partida-
rios del Vinol hablan en su favor casi 
con la misma elocuencia como él habla 
por sí mismo. Las buenas nuevas, como 
las nuevas tocante á lo que hace bien, 
se circulan rápidamente. 
N oha sido cosa muy difícil de explicar. 
Comprenden todos desde luego la idea 
cuando se les dice que el valor real del 
aceite de hígado de bacalao se encuentra 
en ciertos elmeentos activos que siempre 
se hallan en el hígado del bacalao vivo. 
No fué cosa difícil de creerse que estos 
mismos elementos podían obtenerse por 
medio de un proceso especial, sin la ne-
cesidad de unirlos con el aceite tan des-
agradable y de olor tan nauseabundo, que 
anteriormente formó una parte del re-
medio que se ha conocido con el nombre 
de aceite de hígado de bacalao. Pues 
bien ,oso es casi todo lo que teníamos 
que decirles. Hasta un niño puede com-
prender con toda facilidad la razón del 
po rqué el Vinol ha tenido un éxito tan 
notable y del por qué ha reemplazado al 
antiguo aceite de hígado de bacalao y á 
BUS enaulslonea ya pasadas de moda, 
Mil-ares de millares han encontrado ya 
cuán grande es el valor intrlnslco del Vi-
nol. Muchfslraea de ellas relatan que á 
pesar de «star coavencldoa que debían to-
mar el aceite de hfgade de bacalao no 
les había tdde posible, Les mismos dicen 
ahora cuánto bien están «sacando de Vinol 
y cuán admirabas están al notar la rapi-
dez con que se manifieatan loa resultados. 
Vinol se vende en todas partes por los 
principfjes farmacóutices. Cheater Kent & 
v.ia . Q-u juicos, Bostoii, Masa, E . U. de A. 
S A N I D A D 
Fallecimiento 
En la quinta de ralud "San Ra-
fael''., de Cienfuegos, falleció esta 
mañana el español Francisco Feijóo, 
atacado de fiebre amarilla. 
Nuevo caso 
Pía sido confirmado como nuevo 
caso de fiebre amarilla, en Campo 




En la mañana de ayer, á bordo de. 
vapor americano "Saratoga". regre-
só de su viaje á los Estados Unidos, á 
donde fué con objeto de recuperar su 
salud algo quebrantada, nuestro que-
rido amigo y compañero en la prensa, 
el señor don Francisco Díaz Garay-
gorta, repórter del "Avisador Comer-
cial." al que enviamos nuestro afec-
tuoso saludo de bienvenida. 
Traslado. 
L a Secretaría de la Asociación de 
las Clases Pasivas residente en Cu-
ba, se ha trasladado á la calle de 
Cienfuegos número 1, (altos). 
E l Dique 
Ayer han subido al Dique los va-
pores "Tri tón" y "Venus", de 150 
y 168 toneladas respectivamente, pa-
ra limpieza y pintura. 
E n l a e n l e r m e d a c l y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a c erveza . M n c r u n a como l a 
de L A T R O P I C A L . 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS, 
o T i l o a r 7 4 ¿ - - J E i . - A . : o - A . ; i \ r . A . . 
.Recibimos onlenes de ofmipra y venta d « todas dtwoj de Bono* y V a -
lores cotizables e a los Mercados de New Y o r k , C a u a d á , Londres , y é n el 
de ia H a b a n a , p a r a K c u t a \ t a m b i é n eu especulacioues con diez pinitos de 
g a r a m í a . 
L a s eotizaojone.s oe la Bo l sa de X e w Y o r k sou enviadas por lo* 
S e ñ o r e s Mil ier y Comp. , B i o a ü w a y 2 9 . 









O o x x t r a " t i s t e s e x x g ^ e x x o i n . o x ' a . l 
Fe 1-acen carpo de los planes é itiEtalación completa de plantas para ladrillos, de ela 
torar toca ciatt de madera, trituradoras, fabricante de fiaeos, chocolates, dulces y p» 
radírísfi, plantas de regadío para vegas de tabaco y todas siembras. 
Contrat i s tas de mater ia l para ferrocarri les , Inyeii ios y toda clase de m á q u i n a 
Si usted desea uua máquina de cualquier clase ó mairca, pídanos catálogos y preoioi 
y ahorrarán tiempo y dinero, si sedirige ánoaotroi. 
a 1785 l¡6-lAr 
AGüUK 95. HABANA. 
l N G £ N I £ R O $ C O N T R A T I S T A S ü f c O B I C A S K I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S 1>E T O O A C L A S E O E M A ^ U l N A i i l A . 
Pablo Dreher ] 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
C i a n d e s Ta l l eres de B r u u a w i c k , Alemania . M a q u i n a r i a de lugrettiu. 
f Puentes y E d i ü c i o s de acón», 
U a i l f r c s u e Uumboldt , A lemania .^ 
(.Calderas y l u á q u i u a s de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de u iern» iu iu lk l J . 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a ? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 1780 26- IXg . 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E DE C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro AmericaaD. 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DELOS FOND33 DSL & 3 3 I 8 . U ) A f l t t i n . U 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
Sabas E . de A l varó . 
Miguel Mendoza. 
J o s é I . de l a Cámara . 
E l i a s M i r u . 
Feder ico de Za ld >. 
M a r c o s C a r r a l a U 
L e a n d r o V a l d á i . 
Descuentos, préstamos, compra y venta ó a giros soore el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda c/iaatí de facilidades baucarias. 
1453 78-1.11 
B N i 
J E J X J 
C u B A 
C A P I T A L . . . . . $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N G Ü B A - « 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - ^ 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E K N O DB L A R E P U B L I C A UK C U B A 
L K P O b i T A R l O D E L G O B I E R N O D E L O S EdTAOOá UNIDO:*. 
O F I C I N A P K 1 X C I F A L : C U B A 37. 
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CORRESPOXSiLES EX TODAS PARTES DEL MlHDO 
C 1743 
D I A R I O E E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la u i a ñ a n a . — A g o s t o 29 de 1907. 
s DE PROVINCIA 
S f l M T A G I B A R A 
T r i n i d a d , Agosto 25, 1907. 
P o r fía, y c u a n d o y a se agotaba 
paciencia de pueblo y p r e n s a p id iendo 
ja r( visión del s e r v i c i o de correos p o r 
la ruta terres tre rec ientemente esta-
blecida, hizo s u Í I p a r i c i ó n e u é s t a e l se-
ñor Rosette, inspector díe c o m u n i c a -
ciones, el c u a l p i d i ó y obtuvo por es-
crito cuantas i n f o r m a c i o n e s y parece-
res c r e y ó del caso c o n s u l t a r . 
A u t o r i d a d e s , comerc iantes , p r e n s a ; 
todos estos e lementes d i é r o n l e i n f o r -
mes exactos, despojados abso lu tamen-
te de p a s i ó n y p r e j u i c i o , de c ó m o la r u -
ta de t i e r r a , t a l c u a l la h a b í a estable-
(.¡^o el inspector an ter ior , s e ñ o r D o -
m í n ' n i e z , n i l l enaba s u m i s i ó n n i e r a 
tampoco lo que se le h a b í a recomenda-
do como f á c i l , s e g u r a y p r á c t i c a . 
A h o r a b i e n ; e l in spec tor s e ñ o r R o -
sette se h a m a r c h a d o convencido , a l 
parecer , de que lo que e l pueblo p e d í a 
era jus to , lo m i s m o que el c lamoreo de 
l a p r e n s a ; pero s i , como p o r a q u í s é 
dice, e l remedio que l l eva en c a r t e r a 
ese inspector es e l de s u p r i m i r la r u t a 
terrestre en absoluto, d e j a n d o solo la 
m a r í t i m a , t r a t á n d o n o s como á n i ñ o s 
malcr iados , q u i t á n d o n o s e l j u g u e t e que 
antes se nos d i e r a , le d iremos que con 
palo no. 
Y por s i l l evase esa i n t e n c i ó n que 
se propa la como c i e r t a , h a r é u n a breve 
h i s tor ia que l l e v a r á a l g u n o s datos á lo 
que se h a dado en l l a m a r " p r o c e s o de 
l a r u t a . " 
A causa de los pasados temporales 
l a r u t a m a r í t i m a se i n t e r r u m p i ó d é t a l 
modo que d u r a n t e m á s de mes y medio 
estuvimos p e r f e c t a m e n t e bloqueados. 
P a r a colmo de males e l v a p o r " I n -
¡ d e p e n d i e n t e " , ese i n t r é p i d o vapore i to 
a l que n u n c a p a g a r o n b i e n los s e r v i -
cios prestados, s u i s p e n d i ó s u s cas i d ia -
rios v ia jes por tener que s u f r i r u n a ca-
r e n a y arreg lo genera l , que le i m p i ñ i ó 
d u r a n t e dos meses c o n t i n u a r sus v i a -
jes . 
A q u í empezaron los ruegoSj el c la -
moreo, y m á s tarde , la protes ta de u n 
pueblo entero que se p e r j u d i c a b a c a d a 
d í a m á s en sus intereses . 
C o m o a h o r a , v ino u n inspector , e l 
s e ñ o r D o m í n g u e z , que o y ó , i n d a g ó y 
p i d i ó detalles y opiniones . 
Se le d ieron, y á m á s se le i n d i c ó l a 
r u t a terrestre m á s f á c i l , s e g u r a y eco-
n ó m i c a , que m e r e c i ó de labios a f u e r a 
bu a p r o b a c i ó n , s e g ú n se v i ó m á s t a r d e . 
E f e c t i v a m e n t e , ese s e ñ o r inspec tor 
a . l o p t ó , para que sudásemos , l a r u t a 
m á s m a l a ; la i n d i c a d a como m á s ab-
s u r d a é imposible de ponerse en p r á c -
t ica. 
¿ Q u é s u c e d i ó ? P u e s n o h a y que r e l a -
t a r l o ; lo ú n i c o que se e x t r a ñ a es e l 
t iempo que ha d u r a d o . 
Debe tenerse en c u e n t a q^ue la r u t a 
m a r í t i m a no es í i j a ; los t empora les 
pueden v e n i r de nuevo á s u s p e n d e r l a ; 
el vapor " I n d e p e n d i e n t e " puede t a m -
b i é n d e j a r de h a c e r el s e r v i c i o porque 
i\s\ le convenga á s u d u e ñ o , y p a r a en-
tonces estaremos como a l p r i n c i p i o . 
L a r u t a de t i e r r a , pues , debe s e r s u -
p l e m e n t a r i a . E s t a b l é z c a s e p o r S a n c t i 
S p í r i t u s ( S a n P e d r o , B a n a o ) , que esta 
es la p r á c t i c a , y f u n c i o n e n u n a y otra 
r u t a y y a v e r á el D e p a r t a m e n t o del r a -
mo como T r i n i d a d no protes ta m á s . 
i S e a t e n d e r á esta i n d i c a c i ó n ? 
ticos del meteoro. T o d o h a c í a e s p e r a r 
un l é se&laoe fa ta l . 
P o r f o r t u n a , l a j u v e n t u d y robustez 
d e l lesionado, con la a y u d a e f i c a c í s i m a 
de l a c b n c i a , r e p r e s e n t a d a en esta oca-
s i ó n p o r e l i l u s t r a d o doctor F r a n c i s c a 
P o n c e , devo lv i eron á la f a m i l i a u n s é i > 
quer ido y á esta soc i edad u n m i e m b r o 
á q u i e n quiere y d i s t ingue . 
E l s e ñ o r F i s c h e r , á 1^ h o r a en que 
escr ibo estas l í n e a s , se h a l l a f u e r a de 
pe l igro y en u n a f r a n c a convalescen-
c i a . 
U n a s e á las m u c h a s rec ib idas , m i 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
A causa de u n desprend imiento e l é c -
tr ico f u é g r a v e m e n t e h e r i d o en s u finca 
df1! G ü i j o el aprec iad le cabal lero don 
Otto Pisciher. que con s u esposa se en-
contraba pasando l a t e m p o r a d a esti-
v a l en aque l l u g a r . 
_ C o n c e l e r i d a d p a s m o s a l l e g ó l a no-
t i c ia á esta p o b l a c i ó n , é i n m e d i a t a m e n -
te l l eváron . so á tan l e jano s i t io toda 
clase de auxi l ios , yendo t a m b i é n n u m e -
rosos amigos. 
E l d i c t a m e n f a c u l t a t i v o , en los p r i -
meros instantes , f u é desconso lador : ex-
tensas q u e m a d u r a s , c o n m o c i ó n cefe-
bra l , i n t o x i c a c i ó n p o r ios gases m e f í -
T r i n i d a d qu iere t ener t a m b i é n s u | 
p l a c i t a de recreo á l a m o d e r n a , p a r a lo 
c u a l p i d i ó poder u s a r de unos fondos 
que le pertenecen y que e s t á n retenidos 
hace t iempo, s i n saber por q u é . en e l 
G o b i e r n o de l a p r o v i n c i a . 
L o s p e d í a p a r a con ellos a r r e g l a r la 
a c t u a l p l a c i t a . des trozada por causa de 
la p a s a d a r e v o l u c i ó n , y a l mismo t iem-
po p a r a a c e r a s á c i er tas ca l les y com-
p o n e r el p a v i m e n t o de otras . 
E s o s fondos p e r m a n e c e n inconmovi -
bles en el prec i tado G o b i e r n o , que se 
m u e s t r a " s o r d o á los ayes é insensible 
a l r u e g o " . 
L o s t r i n i t a r i o s , en v i s t a de que l a 
m o n t a ñ a no v e n í a á ellos, v a n ellos á 
l a m o n t a ñ a , y se •determinaron á h a c e r 
u n a s u s c r i p c i ó n p a t r i ó t i c o - t r i n i t a r i a . 
que l l eva trazas , s e g ú n he podido apre -
c i a r , de que en breve t iempo sea u n 
hecho l a p l a c i t a p r o y e c t a d a . 
A todo el m u n d o se le p ide , se le 
a t r a c a , se le a s a l t a . . . 
¡ A y del forastero que v i s i t e hoy á 
T r i n i d a d y logre echar le e l ojo e l doc-
tor B a s t i d a , ó G á n d a r a , ú otro s e ñ o r 
ique yo conozco! ¡ X o lo s a l v a n i e l m é -
dico c h i n o ! 
L o s sablazos y a t r a s p a s a n l a fronte-
r a y v a n d irec tos á los t r i n i t a r i o s que 
r e s i d e n en esa c a p i t a l h a b a n e r a d á n d o -
se gus to v i endo á la C o n e s a y á V i l l a -
r e a l . 
¡ H a s t a á M r . Magoon le f u é uno, 
c r e y é n d o l e , como as í lo es, u n t r i n i t a -
r io m á s ! 
P e r o , no i m p o r t a ; la p laza se h a r á , 
y p a r a c u a n d o e s t é c o n c l u i d a se i n v i -
t a r á p a r a que la estrene a l s e ñ o r G o -
b e r n a d o r . . . P r o v i n c i a l . 
¡ Y , como n o ! 
Pazos, Corresponsal. 
O R I E N T E 
E C O S D E H O L G U I X 
26 de A g o s t o de 1907. 
H e m o s tenido e l gusto de conocer y 
s a l u d a r en esta c i u d a d a l s e ñ o r O s c a r 
G . P u m a r i e g a , agente v i a j e r o y corres -
p o n s a l del Diario de l a Marina, que, 
de paso p a r a el ingenio " C h a p a r r a " , 
p a s ó a q u í u n d í a . 
A pesar de su c o r t a p e r m a n e n c i a e n 
l a c i u d a d , t u v o o c a s i ó n de v i s i t a r l a E s -
c u e l a N o r m a l de V e r a n o , donde p u d o 
a p r e c i a r e l crec ido n ú m e r o de maes tros 
m a t r i c u l a d o s de este D i s t r i t o y de los 
de P u e r t o P a d r e , G i b a r a , M a y a r í , 
T u n a s , y a lgunos de B a r a c o a . 
• Y es n a t u r a l que e n c o n t r á n d o s e e n 
H o l g u í n , no p o d í a d e j a r de v e r e l se-
ñ o r P u m a r i e g a , l a h i s t ó r i c a y a n t i g u a 
P e r i q u e r a . A e l l a le conduc imos , y 
desde s u a m p l i a azotea p u d o v e r á v i s -
t a de p á j a r o n u e s t r a p e q u e ñ a c i u d a d , 
sus derechas cal les , e l p intoresco va l l e 
en que se a s i e n t a y los e levados cerros 
que la c i ñ e n por todas partes . 
Nos p r o m e t i ó e l s e ñ o r P u m a r i e g a r e -
gresar á esta c i u d a d el l ú n e s p r ó x i m o . 
L o esperamos , d e s e á n d o l e en su e x c u r -
s i ó n á C h a p a r r a y P u e r t o P a d r e m u -
chos é x i t o s y gratos v i a j e s . Ubres de 
mareos : . . 
T a m b i é n hemos s a l u d a d o a'l s e ñ o r 
C i s o e r o s . I n s p e c t o r de l m a t e r i a l esco-
l a r , qu ien tuvo a q u í m u y poco t i em-
po en asuntos de l serv ic io . 
E s probab le que en e l mes e n t r a n t e 
v i s i t e este d i s t r i t o esco lar y los A l m a -
cenes de l a J u n t a de E d u c a c i ó n p a r a 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S ® # f í s r ® i S í S f ® í K ® ® © ® ® ® @ ® ® ® ® » ® ® S 
S i t o m a p m k m E T D I ¡ y 
á t i e m p o " « • * * 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
• SEMILLAS. ¡ 
FRESCAS DE ¡ 
HORTALIZAS ¡ 
c 1S95 
Se acaban de recibir procedente de Europa y los E s -
tados Unidos. 
Especialidad eu col "repolio T A M B O R " Tomates 
" N E W S T O N E " y ' ' M A T C H L B S S " y pimientos MAHON. 
Las ventas son al por mayor y menor. 
Se envia lista de precios. Pronto se repartirá gratis 
el c a t á l o g o generaL 
A L B E R T O R . L A N G W I T H y C a . 
O ' R e i l l y 8 7 : T e l é f o n o .32;58. 
11-27 ag 
Vigas de acero 
C A R N E 6 I E 
B . S T E V E X S & C o . 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos eu ¡a ciudad ó interior. 
T e i e í . 1 1 . — O l i c i o s M ) . 
alt 1A g 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E D 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
J E 
C. 1772 i6-lAff. 
E M U L S I O N w c A S T E u s 
^ n a i a d a con medalla ae oro ea 1» ü l ü m a Expos ic ión de PATÍ». 
« í a u e b U i d a d e n í j e r a l , e s c r ó t u l a y r a q u i t i s i u o d e los oiftos. 
C. 1786 26- lA?. 
i n v e n t a r i a r las ex i s tenc ias y ha 
•trega a l s ecre tar io ele l a m i s m a . 
E n m i a n t e r i o r c o r r e s p o n d e n c i a i n -
f o r m é é l d isgusto que p r o d u j o á c iertos 
y valiesosos elementos de la soc iedad. 
' ' E l L i c e o " , la i n v i t a c i ó n hecha por la 
D i r e c t i v a a l s e ñ o r A n t o n i o B r a v o y 
Correoso , p a r a que tomase p a r t e en l a 
v e l a d a que ha de ce lebrarse en honor 
de l g e n e r a l C a l i x t o G a r c í a . 
D i c h a D i r e c t i v a , en s e s i ó n ce l ebrada 
n u e v a m e n t e e l d í a 20 de l a c t u a l , acor-
d ó ' ' a p l a z a r a q u e l acto h a s t a n u e v a 
o p o r t u n i d a d . " 
E l Corresponsal. 
N u e v a L i r a C r i o l l a 
VI-
E n " L a M o d e r n a P o e s í a " 
E s f a b u l o s a l a d e m a n d a que t iene 
" N u e v a L i r a C r i o l l a . " D o s d e p e n -
d i e n t e s no d a n abas to a l d e s p a c h o que 
t i ene el c r l o l l í s i m o l i b r o de c a n c i o -
nes , d é c i m a s , p u n t o s , g u a r a c h a s y 
c a n t o s . 
Y a s í t i ene que s e r p o r q u e cont i ene 
268 c o m p o s i c i o n e s á c u a l m á s o r i g i -
n a l y o c u r r e n t e . 
E n t r e e l la s se c u e n t a n l a s s i g u i e n -
tes : A C u b a . L a G u e r r i l l a , C a n t o s 
d e l pueblo , A l a b a n d e r a c a b a n a , A 
M a r t í . E l b o h í o . E l v e g u e r o y l a g u a -
j i r a . L a c a í d a d e l g u a c a m a y o . C a r t a 
d e l r e c o n c e n t r a d o a l g e n e r a l G ü e l e -
l e a , L o s m a n d a m i e n t o s de P i n o G u e -
r r a , E l bo lero de M a r i a n a o . L a c a -
n e l a . E l b r u j o . L a m u l a t a . L a p i l a r e -
ñ a . E l p o l i s ó n . E l A l a c r á n , L o s gue-
r r i l l e r o s c u b a n o s , L o s g u e r r i l l e r o s d e l 
r a n c h o , etc . 
A d e m á s todos los h i m n o s 
eos. 
P o r t r e i n t a c e n t a v o s se 
en " L a M o d e r n a P o e s í a . " — O b i s p o 
133 v 1 3 5 . — L a " N u e v a L i r a C r i o -
l l a . " 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castor ia es n n substituto inofensivo de l E l i x i r P a r e g ó r í c o , 
Cordia les y J a r a b e s Calmantes . De ^usto agradable. No contiene 
Opio, Morf ina , n i n i n g u n a o t r a substancia n a r c ó t i c a . Destruyo 
l a s Lombrices y qu i ta l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Tentoeo. 
A l i v i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y enra l a C o n s t i p a c i ó n . Regula -
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intest inos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y salu-
dable. E s l a Panacea de los Mfios y e l Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años hg recetado 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN. Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER, Chicago(llls.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CESTAra COJÍPAJ5T, l í XÜBBAT STEÍKT, ."XETl TOEK, «. ü. A. 
D R . J U A N M O L Í N E T 
enfermedades de ni.-üora»—Ué:iltL Lrinarlae 
. . C i r u g í a General.—Trutaaiientos especiales 
C'ontnlias de 1 fi 3 p. m. Liamparllia 40 altos 
p a t r i ó t i -
a d q u i e r e 
E l sa lón de moda.—Para t o m a r he-
lados, es el de Cuba Cata luña, Gralia-
no 97, el c u a l se v é s i e m p r e c o n c u r r i -
d í s i m o por l a b u e n a soc i edad habane-
r a , l a que reconoce que s u s he lados sou 
los mejores , a s í como el de l i cado Bts-
cuit Glacé, e l que no t iene r i v a l . 
So ,s s u S a n g r e 
Pobre y E s c a s a ? 
O z o m u i s i o n 
L a Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia. 
E s t á n d é b i l e s s u s n e r v i o s ? 
A l fin de u n d í a labor ioso s iente 
V d . c a n s a n c i o y d e c a i m i e n t o ? 
S i t i ene c u a l q u i e r a d e es tos s í n -
t o m a s e s l a a d v e r t e n c i a q u e le d a 
l a n a t u r a l e z a . 
S u s i s t e m a gas tado y s a n g r e 
{)obrc n e c e s i t a n u n A l i m e n t o que es - } - i e . 
T o d o s d e b e m o s t e n e r b u e n a 
s a l u d y s a n g r e r i c a . 
L a O z o m u l s i ó n es e l m e j o r r e m e -
dio que se conoce p a r a c r e a r s a n g r e 
p u r a y r i c a . F o r t a l e c e e l c e r e b r o 
y c o n s t i t u y e te j idos . P r e v i e n e las 
n u m e r o s a s e n f e r m e d a d e s que aque-
j a n á los h o m b r e s . 
L a O z o m u l s i ó n es u n a combinar 
r i ó n que t iene t r e s c u a l i d a d e s e s e n -
c ia les ; e s t ó n i c o , es a l i m e n t o y es á 
l a v e z m e d i c i n a . 
P a r a l a f o r m a c i ó n de p u r a s a n g r e , 
n e r v i o s f u e r t e s y s a n o s t e j idos y 
c o m o p r e v e n t i v o c o n t r a las n u m e r o -
sas e n f e r m e d a d e s q u e h e r e d a m o s , 
la O z o m u l s i ó n es e l p r i m e r o de los 
m e d i c a m e n t o s . 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
i P R U E 
B E L O 
I 
S e obt iene r e s u l t a d o s benet ic io-
sos de l a p r i m e r a dos is . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
Se enviará una muestra gratis á todo $1 
que la solicite de la 
OZOMULSiOH OOMPANY, 
H 8 Pearl Street. N E W Y O R K -
f L a Ozonmision es el reconstituyente nato» 
ral que suple la Naturaleza para ia curación 
oe las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y los Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padrea 
porque es dulce, pura, agradable al pjadar, 
ttigcrible, y se asimila con facilidad. 
pebido á las miles é>- curas radicales quj 
bft efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
eos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
con la Gliccrina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptic* "ue ea el rey de IOÍ 
Germicidas. '« ^ ^í,-
Los Médicos la Mla08t!si<SBte y la 
recetan en su pré-.tica prirada así como en 
ios Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta-
ios Unidos y la Europa. 
} Esteie seguro de que la Ozomulsión hará 
per Vd. lo que ha hecho por otros. . 
Las personas que toman la Ozomuhióa 
tozan de perfecta salud. Su sangre se pun-ca jr se enriquece; el apetito aumenta y lai 
tonudas se hacen más apetecibles. En ñn, ¡a 
Ozomulsión da lo que todos buscuai 
i A L U D . TUSiRZAS, w B E L L E Z A , - -
D r . P a l a c i o l 
^ütercitjai-Ufa Oe csenoiiw». — v iaj Liiua.-
r í a s . — C i i ují.a eu go i l éra i .—Ccasu l ias de 12 
& 2.—San LÁzaru 2 4 6 . — T e l c í o c o 1342.-' 
C. 1722 26 - lA« . 
DR. HERNANDO SESÜÍ 
CATüDKAXICO DE LA UZflVEBálOAO 
Enfermeánae* csi Pwcka 
B H O N Q Ü Í O S Y Ü A E G A N T A 
NAUIZ Y OAlXJb 
NEPTITWO XÍT. DE sa í r 
Para eprennos potvrs ce Garganta Knxt / 
Oídos.— v-oiisultis y operaciones en ei Hospital 
Menvde». a las ¿ de la mañana. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N se ofrece 
á domicilio, para la primera y segunda ense-
ñanza, toda clase de labores y corte. Infor-
man, Monte 17 altos de 10 á 11 y te lé fono 
6u3tí. de 2 á 4. 
14130 4-28 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. Agustus Ro-
berts, autor del Método n o v í s i m o para apren 
der I n g l é s , da clase en su Academia y a do-
micilio. Amistad 68, por San Miguel. ¿Desea 
usted aprender pronto y bien el Idioma in-
g l é s? Compre usted el Método Nov í s imo . 
14128 13-28 




a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E J A 
H O M E Ó P A T A 
Especialista en las en íermedades del e s t ó -
mago 6 intestinos, ias propias de las señoratjy 
las crónicas en general. 1 ratamiemo especial 
en la IMPOTEIMCI A y en íermedades secretaj. 
No visita: Cada consulta 1 peso, Übrapia o/, 
de y á 11. 
áTTfnn Los enfermos que residan fuera de 
A f l o U " ^ HuHana pueden curarse sin a-
bandonar su casa DI ocupaciones, consultando 
por escrito. 13434 26-16 Ag 
SEHiSSLER COLEGIO OE NEGOCIOS, 
N o r r i s t o w n , P a , U . S . A . 
E l mejor colegio de los Estados Unidos 
para aprender el i n g l é s y los cursos comer-
ciales. 
P a r a informes dir í janse al señor Gabriel 
Prats , Galiano número 82, Habana, Cuba, ó 
ai Sr. E . Alvarez, Box 167, Norristown, Pa. 
4-27 
G A B R I E L D E L A T O R R E 
P R O F E S O R D E P I A N O 
Decciones & domicilio 15 número 9, entre 
L v M. Vedado. 
14124 4-28 
J . H . S. 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i -
g i o s a s d e l A p o s t o -
l a d o d e l S d o . C o r a -
z ó n d e J e s ú s . 
E l día 2 de Septiembre comenzará el cur-
so de 1907 & 1908. Se dan clases de ing lés , 
piano, solfeo, dibujo y pintura y toda ciase 
de labores. P laza do Dragones, esquina á 
Escobar. 
A. M. D. G. 
14012 15-27Ag. 
P R O F E S O R de español é Inglés y 
ceversa que tiene horas desocupadas ae 
otros m gm ios, desea dar lección de los aiCi 
chos idiomas, horas de 10 & 12 a. ni. y ue 
5 & 7 p. ni. Honorarios convencionales, Uc-
ferenclas múluas . Dirigirse a Mercaderes 8 
Este Colegio a b n r a sus ciases el día 1 
de íjeptlembre. 
Admite internos y externos en la bogun-
da B|isftñanza. E n la Primera admite ade-
mas medio pupilos. 
Los pupilos entrarán en el Colegio el día 
S por la noche. Dos externos y nieUio pupi-
los el día y de 7 a ocho de la mañana. 
E l día 2 de Septiembre se abrirán también 
las Escuelas gratuitas de Primera Ense -
ñanza. Los alumnos que deseen ingresar eu 
ellas deberán pasar por la portería del Co-
legio para hacer en ella su inscripción uu-
rante lo que resta del mes de Agosto. 
C 1859 ló - lSAp 
^Colegio Aguabella ' 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a E lementa l y L-ape-
rior. 
Acosta n ú m e r o 20 (entrt. Cuba y San 
Ignac io ) , 
Se admiten internos, medio y tercio in -
ternos. 
13495 26-l(>Ag 
l>Jh: L A H A B A N A 
DIRIilDO POR LOá P. P. ESCOLAPIOS 
S A N R A F A E L N U M . 5 0 
E l día 2 de Septiembre empieza el nuevo 
curso en este Colegio. 
Se admiten alumnos de Primera E n s e ñ a n -
za, Clase Preparatoria y Comercio. 
1S507 26-16Ag. 
COLEGIO DE LAS E S C U E L A S PIAS 
D E 
GÜAMBACOA 
Los Rdos. P. P. Escolapios de Guanabacoa 
que han sabido colocarse siempre á la a l -
tura de todos los progresos pedagog-lcos, de-
seosos de difundir y comunicar los cono-
cimientos literarios, c ientíf icos y morales 
en bien de los hijos de Cuba, en donde cuen-
lan ya cincuenta años de plausible y hon-
rosa existencia; ponen en conocimiento uel 
público, que desde el 16 dei próximo Sep-
tiembre quedarán abiertas sus Aulas para 
los niños de Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
y Carrera Comercial. 
Se admiten Pupilos, Medio pupilos. Enco-
mendados y Externos. L a Ens-eñanza es 
completamente gratuita. Para el ingreso de 
los pupllus, dirigirse al P. Rector del Co-
legio. 
E l Rector. 
13462 L'6-15Ag. 
l iei i iero e p f l l 
Con practica en construciw. . proyectos 
do edificios, as i como en ia direcc ión de al -
gunas i i iaustnas, se ofr«ice á contratistas 
e industriales. Dirigirse á A. AL Martínez, 
.^.panado üul. 
C. 1816 iAg. 
M a n u e l A l v a r e z E u e i l a n 
C< nsulits de 
1^525 
l̂ UX 1», MltOH. 
26m-31Ji. 
C L Í N I C A d e n t a l 
Uictriiiaii m í i i & u i i i í É 
rttcM en nat» 
Por una «MínbíCiÓB $0,50 
Por una extnr.'.cióu ein doJor. . . ,,0 75 
Por una limpieza ue íz dentadura, ,,1.00 
Por una empaadadura porcelaii 
6 flatino rc.75 
Por uiia orifieicicp, desde. . . . „ l .o0 
Por un diente espiga «3-0^ 
Per uüa corona oro á2 ktas. . . ,,4.00 
Por una dentadura ue i ¿ ü pzaa. „3.00 
Por MÜZ. dentadura de 3 á (5 pzae. W4.Ü0 
Por una dentadura de 7 ¿ 14 p-¿s. „6.ÜÜ 
Puentes ¿, razou de $4.0C por cada pieza, 
lonsuift y epgnicjnes dt j ce ia tnaHana é 
i* ia tarde j K 7 A IQ ae la nocíié. . 
HOTA. — tata 
_podcr efectuar jes 
12840 
ca&a cuenca con aparates para 
trabajo», rambíén de noche. 
26-lAg. 
E N S M A M A S 
M l i e . S i m o n n e t 
O f í i e i e r d * A c a t l é m i e 
E s t a profesora graduada por ¡"Academia 
de Franc ia recibió este a ñ o las Palmas Aca-
démicas ; más adelante la .medalla de San 
Luis . E l é x i t o de esta buena maestra para 
acudir á su clases son provechosos para la 
juventud estudiosa de esta ciudad, Barce-
lona 1. 
11174 8-29 
m t a n a 
PRADO 64 Y 6 4 A. 
DIRECTORA: 
D o c t o r a M1? L u i s a D o l z . 
tareas e l l u n e s 9 
COLEGIO "CERVANTES" 
T R O C A D E R O 3 1 
Primera y Segunda enseñanza . Métodos 
de enseñanza fác i les al alcance de todas las 
Inteligencias. Pensiones módicas . Internado. 
1J"_- 7 á 10 i», m. Academia Mercantil. 
14013 10-27Ag. 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro me-
ses y -la mala pronunc iac ión adquirida co-
rregida con buen éxito , por una profesora 
Inglesa (de Londres) que da clases á domi-
cilio á precios módicos , de idiomas m ú s i -
ca, dibujo é Instrucción. Otra quo enseña 
casi lo mismo desea casa y comida en cam-
bio de leciones. Dejar las s e ñ a s en Esco -
bar 47. 
13983 4-25 
COLEGIO DE LAS E S C U E L A S PIAS 
O O X - Z E J G - I O 
• S I S I . K M i 
C A R L O S U I N ü M . 14. 
E s t e C o l e g i o a b r i r á sus c la se s e l 
d í a 9 de S e p t i e m b r e . E u s e í i a n z H 
e l e m e n t a l y s u p e r i o r . S e a d m i t e n 
i n t e r n a s y se f a c i l i t a n prospec tos . 
13570 38-17 A g . 
D E 
C a m a g ü e v 
Incoroorado al MutoFroyinc la l 
E l día 16 del próx imo Septiembre volve-
rán á reanudarse las clases de Primera y 
Segunda Enseñanza , Preparatoria, Superior 
y Comercio del nuevo curso académico . 
Puesto á la al tura de los mejores de su cla-
se, con aulas esp léndidas y excelente mate-
ria l escolar, los señores padres de familia 
que aeseen ana esmerada educación para 
sus hijos ha l larán en este Colegio cuan-
tos elementos de cultura son aconsejados 
ó prescritos por los progresos padagóg^coa 
y la experiencia de su personal docente, 
exclusivamente consagrado á la niñez. 
Se admiten Internos y encomendados. 
E l R . P. Rector dará cuantos informes se 
soliciten. 
C. 1890. \ 30-24Ag. 
C o i e g J * r a n e e s 
H a b a n a . 
i O 
O B I S P O 56. 
INCORPORADO 
a l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l d e M ú s i c a . 
E e a u u d a r á sus 
S e p t i e m b r e . 
A d m i t e p u p i l a s , 
e x t e r n a s . 
13972 
de 




D E P Y 2 ' E N S E Ñ A N Z A 
PARA NiÑOS Y NIÑAS 
Kindergarten desde 4 años , clases de di-
bujo, idiomas y música. Academias Mercan-
til y TenecTurfa de libros. Horas de 7 a. m. 
á 10 p. m. E l día 1 de Septiembre empezará 
el curso de 1907 á 1908. 
14180 10-28 
Directora: lainoiselieLeonle üliííer. 
Oñcier d' Academie. 
Enseñanza olementai y superior: Rel ig ión , 
Francés , Inglés , Españo l , Taquigrafía, Músi-
ca, labores, corte, etc. 
Se admiten internas, medio pupilas y ex. 
ternas. 
E l día 2 de Septiembre empieza el nuevo 
curso. 13ií01 15-23 ag 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A K G U l i A 3 3 . 
Directora: Melles. M A R T I N O N . 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
Francés , Español , é Ing lés , Kel íg lón , Piano 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. — Se facultan prospectos. 
E l día 2 de Septiembre se reanudan las 
clases. 
13595 13-20Ag 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OF L A N G Ü A G S i 
A M A l t G U K A , T I , a l t o i . 
CIENFÜEGOS: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I2ÍQLE3 Y ESPAÑOL. 
MAS DE 300 ACADEMIAS EN BL M'JXD J 
Clases coiecuvas y particulardi. 
C1081 36.3-11 Mv 
D I R I G I D O P O R L A S 
Religiosas iel ijostolale iel sagraío Co 
razón de J e s ú s — J m m , 113, es-
aniña á Fnncesa, O í r t e 
E l d i a 9 de S e p t i e m b r e c o m e n z a r á ¡ 
e l c u r s o de 1907 á 1908 . S e r e c i b e n ¡ 
p u p i l a s , s e m i p u p i l a s y e x t e r n a s . A d e - j 
m á s de las a s i g n a t u r a s d e l c u r s o se 
d a n c lases de i n g l é s , p iano , d i b u j o y 
t o d a c lase d e l a b o r e s . 
Se d a n p r o s p e c t o s . P a r a m á s i n -
l i r i g i r s o á l a M a d r e S u p e -
P K O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
añ^s en la e n s e ñ a n z a da clases 4 domicilio 
y en su casa particular, de primera y z -̂
gnnda. enseñanza , Ar i tmét i ca Mercantil y 
Teneduría do libros. También prepara para 
ei ingreso en las carreras especmlea y <»n el 
magisterio. Obispo i)8. Petit Par ís o en 
Santos Suárez 45. Q 
P K O F K S O K D E IM A N O 
Keclentemente ¡ l egado de Barcelona, so 
ofrece para dar lecciones de piano y solfeo 
y funciones religiosas, á módicos precios 
Informarán calle de Obispo 11 y ni»dlo da 
a á 11 mañana y de 3 a 4 tarde. 
12487 26-30JI. 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
Una profesora con t í tu lo de la Central 
de Madrid y Normal de Oviedo se ofreca 
para dar Ittciones á domicilio, de Primera 
y Segunda Enseñanza . Informarán en la 
Adminis trac ión de e^te periódico 
• • • ' ]5-17Ag. 
S t . A n g a s t í o e ' s i o i l e g e . 
Teniente K e y esquina ú Heruaza, frente 
del P a r q u e del Cr is to 
E l día 2 de Septiembre t e n d r á efecto ia 
apertura del Curso de P r i m e r a y Segunda 
E n s e ñ a n z a y de la carrera comercial . 
Se" admiten externos y medio pupilc.3. 
P a r a Informes dir igirse al Director R e v e -
rendo i í d w a r d Moynihan, O. S. A . 
" 1846 13-16 a? 
G O L E O I O " E S T f r g E f r ' 
DE 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S ADMITE PUPILAS, MEDIO PUPILAS Y EXTERNAS. 
S e f a c i l i t a u K e g - l u i n e n t o s 
OBISPO 37, A L T O S . 
c 16V4 2U-1 ajf 
ACABEMÍA COIECiAL 
Y A TUILA 11.' 
D i r e c t o r : J L L T S l i . C O U R A L K S 
Asignaturas: Ar i tmét i ca Mercantil, Tene-
duría de Libios , Cal iarafia , Taquigraf ía . 
Alecanografij. é ing lés . 
Nuestro sistemá, de e n s e ñ a n z a ea p / á c t i -
;c y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
cio internos y externos. 
129^ 26-lAg. 
L A Z A R O M E N E N D E Z de Sampedro, profo 
sor con titulo y largoá a ñ o s de práct ica en 
el magisterio, se utiuce para dar clases á 
domicilio. Emplea excelentes métodos, con 
resultados siempre satisfactorios. Es tre l la 
número 13. 
13344 15-14Ag 
C O L E G I O 
EL NIÑO DE BELEN 
De Primera y Segunda Ennenanza. Eatudloa 
Comerciales, Ingiéb y F r a n c é s 
Director: Francisco Lareo y Férnandez 
en su espaciosa é bigiinlca c i s u Amistad áo'. 
For un sistema dia.iotico esencla.menta u 
cional, los nmos comprendéis y OXPIKXII el 
porque o.* ias cosaa. 
Los Es iu l io s coinicroiales se hacen piác-
tica y s encü lamente , pUdieodu 







m'/dlo internos, tercie 
26-lAg. 
• parí los Anuncios Franceses son los 
S - u L ^ A Y E N C E j C : 




Enfermedades de la 
VEJIGA 
fitl], ti, Roí rhilifji de-G!r»fd. { 
Depói/tos en íotfai 
lu prinoipalet Ftrmac¡t$. 
f o r n u 
r i o r a . 
A . B t D . 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De G r R - I l V L A T J L T y C í a 
1 5 . 2 8 . A t o . 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
h&lla espuesto el c ü l i s . 
JABON S U L F O - A L C A L I N O , llamado de 
Helmcriek, contra la sarna, la í i ñ a , 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROae HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empevies. la 
herpío el eczema y el prurigo. 
3 , 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y a n t l e p i d ó m i c o . 
JABON DE BIRLORiJRO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercuria l 
en lu d e s t r u c c i ó n do los p a r á s i t o s 
del .cuerpo. 
R x r i a v i v i j é s i N r a v E 
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Estafa 
En la sección primera de la Sala 
é l Vacaciones tuvo lugar ayer tarde 
ei juicio oral de la causa seguida por 
un delito de estafa contra Antonio 
Pérez García. 
Verificada la prueba, informó el 
representante del ministerio público, 
el cual haciendo definitivas las con-
clusiones provisionales, pidió que al 
procesado le fuese impuesta la pe-
na de mi l quinientas pesetas de 
multa. 
La defensa en su informe solici-
tó la absolución para su patrocinado 
y el juicio quedó concluso para la 
sentencia. 
Acusación retirada 
Por haber retirado la acusación el 
•eñor Fiscal en el acto del juicio, la 
Sección segunda de la Sala de Va-
caciones puso en libertad á Ju l i án 
Granda Hernández, procesado que 
fué en causa instruida por un delito 
de atentado á agentes de la autori-
dad. 
Absuelto 
La Sección segunda dictó ayer 
sentencia absolutoria á favor de 
Manuel Simancas Romero, acusado 
de haber cometido un delito de 
rapto. 
Condenado 
Por sentencia dictada ayer por 
la Sección primera fué condenado 
Antonio Rodríguez y Rodríguez á la 
pena de seis años, diez meses y un 
día de presidio mayor, como autor 
de un delito de robo. 
Absueltp 
E l mismo tribunal en sentencia 
que firmó ayer absuelve á Manuel 
Mart ínez Vitore, procesado en cau-
sa que se le instruyó por atentado á 
un agente de la autoridad. 
Sin lugar 
La Sección primera de la Sala de 
Vacaciones declaró ayer sin lugar 
el recurso de "Ilnboas Corpus", so-
licitado por Juan González Pérez, 
contra el auto de procesamiento, con 
exclusión de fianza, dictado con 
motivo de la causa que se le instru-
ye por un delito de fabricación de 
útiles para la falsificación de mo-
nedas. 
Irene López Morales, vecina de la 
( alzada de Puentes Grandes núm. 49 . 
¡ngresó ayer en el Hospital núm. 1. 
en grave estado, á causa de haber 
atentado contra su vida tomando una 
dosis de ácido fénico. 
Dejó escrito un papel con lápiz 
diciendo que se suicidaba por la mi-
seria en que se encontraba toda su 
lamilla. 
La policía secreta capturó ayer á 
Arturo Alfaro Guzmán ó Eugenio 
Quintana Guzmán (a) "Chino Japo-
n é s " . vecino de Salud 38. por ser el 
autor del hurto de un par de yugos 
de oro á D. Miguel J. Márquez, ve-
cino de Compostela 167. 
El detenido fué puesto á disposi-
ción del Sr. Juez Correccional. 
POLICIA DEL PUERTO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Sala de Vacaciones 
Contra Juan Batuista Garr ía y 
otro por hurto. Ponente: G. Ramis. 
Fiscal: Benítez. Defensor: Casta-
ños. Juzgado de Güines. Sección 
segunda. 
L O S S U C E S O S 
E n el Rastro de ganado mayor, un 
individuo blanco lesionó á otro de 
s u clase, asestándole una puñalada. 
—Denuncia de estafa contra un 
vecino del barrio de Medina.— 
—Procesamientos.—Suicidio frus-
trado.—Detenido por robo. 
A l medio día de ayer tuvieron un 
disgusto en el Rastro de ganado ma-
yor, los blancos Florentino Gonzá-
lez Torres, vecino de la calle Diaria 
22, y Francisco García Gil . residen-
te en Misión 79, que dió por resulta-
do que este último agrediera al pr i -
mero con un cuchillo de punta hi-
riéndolo gravemente. 
El vigilante 1003, que tuvo cono-
cioniento de este suceso, llegó en los 
momentos en que García trataba de 
sigredir por segunda vez á su con-
trincante, no logrando herirlo nue-
vamente pv)r la intervención dol po-
licía que pudo desarmarlo. 
Conducido vi lesionado al Centro 
de Socorros, certificó el Dr. Díaz, 
que presentaba una herida cansada 
con instrumento perforocortante, pe-
netrante en la cavidad abdominal, 
tituada en la región epigástfioii al 
nivel del rebordo costal izquierdo, 
siendo dicha lesión de pronóstico 
prave. 
VA Juez accidental del distrito 
Oeste. Sr. Pérez Paussin. acompafuN 
do del escribano Sr. Leanés. se cons-
t i tuyó primeramente en ol lugar del 
suceso, y m á s tarde en la easa de sa-
lud " L a Covj.domra *' á donde había 
si<lo trasladado el lesionad '. 
Este, al presentársle su agresor, 
por disposición del Si-. .Inez. lo reco-
noció como el individuo que lo hirió. 
García Gil se confesó autor del he-
cho, y dijo que si agredió á (¡onzá-
lez Torres fué en defensa propia, 
pues éste le pegó primero. 
Una yei que García Gil lenninó de 
prestar deelaraeión. se Irt remitió al 
Vivac por todo el tiempo que dispo-
ne la Lev. 
Nombramiento 
Ha tomado posesión del cargo de 
sargento de la policía del puerto, 
para que fué nombrado recientemen-
te, nuestro amigo el Sr. D. Miguel 
Roque. 
El Sr. D. Manuel Toral, que de-
sempeñaba dicha plaza de sargento, 
ha sido nombrado Inspector de la 
Aduana de este puerto. 
Herido grave 
En la tarde de ayer al quitar la 
baranda del portalón núm. 2 á A va-
por inglés " Y u c a t á n " , que se en-
cuentra fondeado en puerto, tuvo la 
desgracia el blanco Francisco Gómez 
López, de causarse una herida grave 
en la pierna derecha con fractura del 
peroné. 
Fué asistido en el primer centro 
de socorro, donde se consti tuyó el 
vigilante de la policía del puerto don 
Juan Boo. 
Del acta levantada por el sargento 
de la policía del puerto, se dió cuen-
ta al Juez correspondiente. 
Acusaciones 
En la estación de la policía del 
puerto se presentó ayer el jornalera 
Domingo Seijas.. manifestando que el 
guardián del vapor americano "Sa-
ratoga", Mr. A. Williams, le impedía 
continuar trabajando á bordo del ci-
tado buque. 
Presente dicho guardián, dijo que 
había ordenado á Seijas que no con-
tinuara trabajando en el buque, por 
haberlo sorprendido en los momentos 
en que con un gancho de estiva, 
abrió una caja de mercancías, la cual 
después de registrarla y ver lo nín 
contenía dejó en el mismo sitio don-
de se encontraba. 
También declaró Williams que tu-
vo que mandar al tonelero Patricio 
Meniondo que compusiera y cerrara 
la caja. 
El tonelero declaró también ante 
la policía, que efectivamente había 
sido llamado por Wil l iam para cerrar 
á bordo del vapor "Saratoga" una 
caja marcada ^on el número 1538, 
dentro de la que había cajas de 
cartón, conteniendo zapatos. 
Seijas niega la acusación que hace 
el guardián y dice que esta es debida 
á que hace más de cuatro meses que 
ambos se encuentran disgustados. 
Por el sargento Corrales de la po-
licía del puerto se levantó acta, de 
la que dió cuenta al Sr. Juez de Ins-
trucción del Este. 
Herida contusa 
En el primer centro de socorro fue 
asistido ayer Mr. H . P. Coy. capitán 
de la goleta americana " M . Hrooks", 
que presentaba una herida contusa 
en el dedo mayor de la mano dere-
cha. 
Según manifestaciones del pacien-
te, dicha herida se la infirió casual-
mente á bordo del buque de que es 
capitán al darle vuelta á una tosa 
de madera. 
Tres menores 
Por un vigilante de la policía del 
puerto fueron detenidos ayer tarde 
pululando por los muelles, los meno-
res José Bellón Sánchez. Antonio 
Rodríguez Mujica y Fernando Díaz. 
Dichos menores cuando se encon-
traban en la estación del puerto, se 
acusaron imútuamente de haber hur-
tado dos pistolitas de juguete en j n 
bazar de quincalla. 
pozo de agua, un pantano y vanos 
charcos en la Her re r ía del Sr. Grau. 
y en la Carpinter ía del señor Sariego 
establecida en la calzada de Cristina, 
asimismo se recogieron é inutilizaron 
en los alrededores de dicha calza-
da 8.U0 latas. 
Por las brigadas especiales se pe-
trolizaron distintas zanjas, charcos y 
un lagunato en la avenida del Golfo 
y en el Canalizo y en las calles de Ani -
mas. Manrique. Figuras, Fomento y 
Pérez. Santa Emilia. Santos Suárez. 
Enamorados. San Benigno. San Inda-
lecio, Dolores. San Leonardo. Cádiz. 
Santa Rcrsa. Zequeira. Velázquez. Cal-
bailo. Chávez. Flores y calzada de 
Jesús del Monte. 
La sección de canalización y zanjeo, 
limpió 033 metros lineales de zanja en 
la estancia el Pontón, en el Puente 
de Maboa, y al fondo de la Tenería do 
Estanillo. 
28 de Agosto de 1907. 
Estado de las muestras de leche, 
con sus respectivos resultados, reco-
gidas por los inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laboratorio de la 
Isla de Cuba, dándose cuenta de las 
adulteraciones al juzgado correccio-
nal. 
Buenas. 
Lechería del señor Ensebio Potes-
tad, Mar t í 61. Regla. 
Plaza Mercado 12. 35 y 28, señor 
José 11. González, Regla. 
Finca "Loma de Domínguez ," del 
señor Antonio Mesa, Guanabacoa. 
Finca ' ' E l T o r r e ó n , " del señor Ra-
món Linares. Guanabacoa.-
Lechería del señor Carlos Pérez, 
Mart í 114, Regla. 
Muestras buenas, 5. 
Total de muestras analizadas 5. 
111 que t o m a Ja c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O P I C A L c o m p r a la sa -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
I O f W A B A C O A se alquila la cafa de E n r l -
ql5V GiUraT 37 antes División y tiene sala 
comedor, cuatro cuartos, pat o V a*Ua de 
Vento, la llave en frente en la ^ « n 0 1 * ae 
mi'ladas Informarftn en Parréto 60. 
1412» . . ' ' f - ..j 
I E X CASA 3IÍ " M O R A L I D A D se afquUnn 
'don habitaciones altas y dps b«j„aa ron vis 
bres solos 6 matrimonios sin niños con MS 
AVISO. — E l chek número 41. por JlSo.-a» I la ¿al le Consulado 81. 
contra la casa de H. Hupman y fllrmado por :.ii47 
mi esposa la señora Adelaida Olquel de ' . , ^ 
S E A L Q U I L A N 
P E B D I M S 
A V I S O 
yecto de San Lftzaro y Campanario por el I 
t ranv ía de Universidad y Aduara, hasta di- I 
cha casa de Hupman y por lo tanto queda 
nulo y sin n i n g ú n valor, por estar avisada 
ya la casa paijadora de 6L Se ruega su de-
volución & quien lo encuentre en Campana-
rio 30 altos. Habana. Agosto 24 de 1307.— 
Antonio P. Kchevarría. 
13969 4-25 
Dos habitaciones bajas (i matrimonios sin 
niños. Tenerife número 10. 
14126 4-28 
A L Q U I L E R E S 
DR. BENITO V I E T A 
D E N T I S T A 
V e d a d o , K n ú m e r o 1*¿ 
S E M . Q U I L A una bonita casa acabada de 
fabricar frente á la brisa jardín POrtal Ba-
la cinco cuartos comedor y servicios con 
alumbrado eléctrico. 
CHACON 19 esquina Compostela, se a l -
quilan dos magnificas habitaciones altas, 
juntas ó separadas, con balcón á la ca le. luz 
e léctr ica , sin niños, solo á personas de mo-
: ralidad. 14099 * - ¿ * 
i ~ S E _ A L Q U I L A N ' l o s altos Independientes de 
I Campanario -¿3. sala, comedor, 4 habitacio-
nes, baño, dos inodoros y cuarto para cria-
dos. L a llave en :a Botica. Informan Amar-
! gura 16. 
14161 ' 4-2S 
SAN M I G U E L OJ entre Galiano y Aguila 
en esta hermosa y ventilada casa se alqul-Príncipe Alfonso núm. 394, 
i „ , - - T Í *. I ránTiab i tac iones y departamentos con toda 
esquina a San Joaquín e Inlanta asistencia. &. precios módicos . Buena comí-
Teléfono 6075 da- entrada á todas horas. 14160 4-2S 
V E D A D O , frente al Hotel Trotohn 
a & desocuparse se alquila por afi , 
sa Calzada esquina ft 2 llene butn ^a 0a-
baño y luz e léctr ica , precio lü cente 
ii 
la misma informarán. 
13962 
VEDADíJ. Loma punto fresco^v~^ 
alquila una casa compuesta de "4 ano. SQ 
sala, comedor, baño, inodoro. cocir.aCUarto8 
traspatio, jardín y portal, agua av.» P^lo* 
• alie 6 entre 17 y 19, próximo a ."^"te' 
en la misma 
13964 
informarán á todas hoSgVI*-
S A r M A C I O l i í ^ 
Entre Luz y Acosta. 2 ventanas 
patio amplio y traspatio, saleta al' « g,,aa, 
curtos bajos grandes, y altos ai f o n H ^ - S 
frescos y capaces, caballerizas etc o? muy 
tenes. D u e ñ o Aulet, Crucero del " i"0 JCeii-
Te lé fono 9154. Veda<lo. 
1400b ' 
4-18 
I N D U S T R I A número 72, '-ss 
buena habi tac ión baja con ó sin ^5 vUn* 
Buenas duchas, comida v s»rvi«i„ ^""enle 
conviniendo. 
13975 
CUiniOS procedimieat^s para a3rmar 10 S E A L Q U I L A N dos grandes habitaciones j 
dientes que se mueven y iurar las encías con 1 en los entresuelos de onrios v '7a 
• ,- = ' • , • - calle una por üt ic ics y la otra por uorapia. 
rapidísimos y asombrosos ri-suitados. e*XÍOVO 1 precio 2 centenes cada una la entrada 
fistemns en dentaduras postizas, de verdadera por obrapla. informarán al lado. 
y e ido a í T S * 
ZULÜETá 36 ' ' 
Esquina á Teniente Rey, en esta ac 
tada casa por sus comodidades y K 
orden, hay dos espléndidas liabitaciines11611 
la brisa, con teda asistencia para famui ^ 
de gusto. Su dueño Anselmo González 43 
13982 
i - 8-25 
comedidau y perfeccióa. Conservación de ¡as 
muelas carikdas, SÍD stifrimiemos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sia aoicr por el 
uc: de un nuevo procedí miento, compleíamcu-
te inofensivo. 
1 3164 5'.S-4Ag. 
14157 4-28 
S E A L Q U I L A la hermosa sala de la casa 
tile de San José número 53. es casa de fa-
milia"decente:"en la .-nisma dan razón. 
14164 5-28 
HK A L Q U I L A N los altos y bajos de San 
Miguel 146 Independientes. L a llave en San 
xigue' y Escobar. Bodega. Informes en 
Neutuno y ¡san Nicolás . L,a Epoca. Sedería. 
'14205 4-29 
a » © 
Habitaciones. 
En O'Keilly número 13. 
14112 4-28. 
S E A L Q U I L A el piso bajo de la casa 
San Lázaro 86 y 88 acabado ue fabricar. I n -
forman Prado 88, altos. 
, f"29 1 hermosa sala en Amargura 55. (ba-
P A R A B U F E T E 
ó agencia de negocios, se álquila una 
P R O P I A para a lmacén se alquila la es-
paciosa y fresca casa Acosta 5 á dos cua-
dras de los muelles. E n los bajos tiene cua-
tro amplios salones y los altos es tán com-
puestos de 7 habitaciones. Tiene caballeri-




E l Tabaco. 
Con la acostumbrada puntualidad 
se ha repartido el número correspon-
diente al 25 del corriente de la acre-
ditada revista cuyo nombre sirve de 
encabezamiento á estas líneas. 
Recomendamos la lectura del ar-
tículo titulado " L a cabe/a de tur-
co" en el que se señalan los nuevos 
peligros que amenazan causar gran-
des daños á la industria tabacalera 
cubana. 
Centinela avanzado do la industria 
cuyos intereses defiende en la pren-
sa,- " E l Tabaco" cumple como bue-
no su cometido y llama en sepruida 
la atenci'''n tan pronto com.- vis-
lumbra un peligro que pueda afec-
tar directa ó indirectamente á los in-
tereses de aquélla. 
A R T E S Y OFHfOS. 
AVISO IMPORTANT— las señr i tas E s í é -
banez participan haber recibido de París un 
surtido de tintes para las plumas, así como 
para pajas di: sombreros que nos haceiuas 
cargo de teñir loa usados dejándolos como 
nuevos; en Acosta 39. 
13941 i 15-24 
Se extirpa coinpi'jtarhenie por un procedi-
miento inlalibic, con treinta años de prác-
tica. Informes en Bernaza Iw. 'Jelífono 3034 
Joaquín García. 13842 13-22Ag 
S E A L Q U I L A los fresaos y bonitos altos 
de Carlos I I I , número 4 con sala, comedor, 
cinco cuartos, cocina y demás servicios sa-
nitarios. L a llave é informes en la misma 
casa. 
1420R 5-29 
S E A L Q U I L A N Is altos y bajos de la casa 
Apodaca 5. acabada de fabricar con todos los 
adelantos modernos, baños é inodoros, fres-
cos y apropósl to para familias. Informarán 
en el H O T E L P A S A J E , á todas horas. 
14211 4-29 . 
EÑ ÉL V E D A D O calle 4 número 2 se a l -
quila 6 se vende un terreno de 500 metros 
propio para tren de carretones ó establo 
6 agencia de mudadas ó cualquiera indus-
tria, en la misma informan de 9 á 12 M. 
Santana. 
• 14212 6-29 
Lujoso dspartamenío oe s s p m 
Para oficina ó hombres solos. San Igna-
cio 30 altos esquina á O'Reilly. 
14087 4-18__ 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Gloria 
número 86 con sala, saleta, cuatro cuartos 
co,,ina y buen patio, todo nuevo. Informan 
en los altos de la misma. 
14100 . 4-28 
S E A L Q U I L A una habitac ión media cua-
dra del Prado, con muebles y asistencia, ; 
precio muy barato. Se Jiabla el i n g l é s , es- j 
pañol y francés y se aá clases de dichos i 
Idiomas. Refugio 4. 
14214 4 29 
M u r a l l a 9 6 
Se alquila muy barato el segundo piso de 
esta casa; tiene todas las comodidades. I n -
forman en los bajos, a lmacén de Quincalla. 
14275 4-29 
BELA8C0AIH NUMERO 13 
Magníficos altos y bajos que se alquilan 
juntos ó separados. Los altos son frescos 
v esp léndidos propios para colegio. Socie-
dad ó dos familias. Los bojis también muy 
frescos, para familia ó establecimiento con 
contrato, informes en la misma. 
14021 4-27 
HABITACIONES.—Soledad Mérlda de Du-
ran, alquila exp lénd idas ' habitaciones y 
departamentos elogan tómente amuebladas 
á familias, matrimonias 6 personas de mora-
lidad en su céntrica casa Prado 53. esqui-
na Colón. Te lé fono 202, Precios módicos . 
__14011 4-27 
V E D A D O en 8 centenes 1 casa con sala, 
comedor, 4 cuartos, baño, inodoro, cocina, 
jardín y patio. E s t á á una cuadra 6 sea en 
el centro de las dos lineas, es fresca por 
estar en la liorna. Quinta Lourdes, 13 y G. 
la enseñarán . 
14026 4-27 
t^.. SAN L A Z A R O Ü 0~ frente al Prado y 
Malecón, se alquilan habitaciones, frescas 
y claras; también se alquilan dos altas. , 
I i 0 7 f i ' 6-°7 
Para cuaUjiiier industria ó a lmacén se , t lzlz . ' ~ 
árrienda^ ' ' • • • d" t'-rreno con una V E D A D O , calle 8 número 6. Se alquila es-
bjica de do» pisos 18 por 36 cerca de las ta casa de construcc ión moderna con portal. 
Calsaua« .. ..CÜÜ y J e s ú s del I sala, saleta, tres cuartos grandes y uno 
Monte, entre lúa riimalea d? Hacendado de j chico, pisos de mosaico, dos Inodoros y baño, 
los ferrocarril , s Oeste y Unidos, con chu- i L a llave é informan en la cochera de en-
chos en el primero. Informes Cristina 14. I frente. 
1 12 22 lB-29Ag 14050 4-27 KSPLENDYDAS habitaciones y departa- '" 
mentos elegantemente amueblados para fa-
milias ó personas solas, de moralidad, con 
todo servicio estando al frente la señora R i -
ta Díaz; Empedrado 75. 
14̂ 4̂ _ 8-29 
í-K A L g i ' l L A la casa de alt<> y hajA nfa-
bada de construir propia para a lmacén y 
escritorios. Amargura 8 entrada indepen. 
diente. T>a llave en el número 18. informa 
/ Rellly 41, E l Polaco. 
14221 8-29 
S10 A L Q U J L A N dos hermosas casas de la-
drillo >• teja acabadas de construir y & 
una cuadra de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te y del cárro calh- de Sania Oatallna y 
Buenaventura. L a llave en la misma. Infor-
mes Compostela número 84. 
14235 4-29 
Sü. A L Q U I L A N 
lunt 
pós i to para comercio 
ó separado una sala y zaguán anrr, 
a i , ó una p r o f f i ó n 
misionista etc. Aguila 88. - ' co-
__"-24-5 ir . . '» i 13966 
lies 
O ' R E I L L Y 88 
Se alquilan magníficas habitacio-
13929 
I N T E R E S A N T E á los carp lnteros i^rTT 
quila ú vende un taller con aparatos y fuer 
za motriz, banco y demás enseres. Informa 
rán en Estevez y Eernandina, Bodega 
. _139ií 8I24 
V E D A D O , Calle 10 número 3 se alqulla^eT* 
ta hermosa casa, compuesta de sala, saleta 
siete cuartos corridos, y dos altos, baflo 
cocina, servicio sanitario. Instalación de lui 
e léctrica, agua gran patio, pavimentado 
jardines y corredor frente á los cuartos rj!' 
llave en la bodega de esquina á Quinta d^ 
precio y condiciones su dueño Galiano' 78 
E l Progrctio del Faís, A lmacén de Vlverp» 
13S36 
Sí A L Q U I L A N 
Los bajos de la calle Tacón número 8, pa 
Escritorio, para informes dirigirse 4 ra 
J . G. González 
13881 
calle E n n a número 1. 
10-23 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
Para hombres solos ó matrimonios sin hit 
jos Aguacate 53 1390G 8-23 
SANTA L U C I A 4 eu Marianao calle I núT 
mero 9, en el Vedado y un apartamento ea 
Cuba 62. Su dueño Merced 48. 
13891 8.23 
A L T O S — 1 2 S Q U I N A 
KNTRHSUKI-OS - C A S I T A S . — Se alqui-
lan á todos precios en Animas 70. esquina 
á Blanco. Informan en la misma úe 10 á 11 
6 en San Ignacio 46, el Sr 
839 de 1 4 5. 
14123 8-29 
E n Arroyo Naranjo el potrero Soto, com-
puesto se siete caba l l er ías de tierra con su 
casa de vivienda, le pasa el río Alrnendares 
y tiene árboles frutales y buen pasto, divi-
dido en cuartones, propia para siembras 
ó una buena vaquería; para tratar de su 
ajuste en Zequeira y Romay de 8 á 4 y des-
de las seis hasta las nueve de la noche 
en Omoa frente al número 18. 
14085 4-28 
S E A L Q U I L A 
Una grande sala do dos ventanas, puerta 
roja, independiente grande vista, se presta 
para todo lo que se desee, Un z a g u á n her-
moso y claro. Galiano 37 frente á Carneado. 
_J4061 4.27 
.SK A L Q U I L A N los dos pisos de la casa 
Animas 182, con sala, comedor 3 cuartos los 
altos y4 los bajos; cuarto de criados, baño y 
servicio sanitario moderno. Tiene buenos 
plsob y cuatro ventanas á la calle. L a llave 
en la t'erreterla de la esquina.. Informan en 
Explénd idas habitaciones y departanien^ 
tos elegantemente amuebladas para fami-
lias y persona sola de moralidad con todo 
servicio estando al frente la Sra. Rita Díaa 
Empedrado 75. 13870 8-22 
D E P A R T A M E N T O S para Oficinas, Empre^ 
sas. Abogados. Notarlos y para toda clase 
de oficinas, se alquilan departamentos en 
Habana 55 esquina á Empedrado altos da 
E l Iris. 
13860 15-22Ag. 
PAULA 50, BAJOS, SE ALQUILA 
Angulo y linos. Amargu» 
8-22 
I n í o r m e s M 
ra 77 y 79. 
13815 
E N D I E Z C E N T E N E S se aiquilan los 
modernos altos Espada 7 entre Chacón 
y Cuartales á una cuadra de la Iglesia del 
Angel. L a l l a \ e . e n la carbonería de es 
quina á Chacón. Su dueño San Lázaro 245 
Teléfono 1342. 
13779 8-21 
T E R N A Z A 30 se alquila un entresuelo de 
dos departamentos con sus servicio?, más 
-los habitaciones para hombres solos; en 
misma informan. 
'•3792 8-21 
Pulg, t e l é fono | Blanco 40 altos. 
14041 
HABITACIONES A L T A S 
So ¡dquila á hombre solo de reconocida 
SANIDAD 
MÍIHIM o 
Me hago cargo de componer toda clase de 
muebles de mimbre por rotos que estén co-
mo también de barnizarlos y esmaltarlos ce 
jándolos como nuevos. Recibt avisos en 
Acosta 39, Antonio liereter. 
13710 . 15-20 
T o m á s M , J o h a n s o n 
C<mi|u>sici<>u «le u i á q u i u a s <io cs- r , -
b i r . s i n f a v o r e c e r 
á i i i i i ^ i i i r a ( l e t e r i i i i i i a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y ao 
Unce cargo de la composic ión en general da 
su máquina .—Lampar i l la 63*40. Teléf. 3004. 
M. DELGADO, DIBUJANTE 
Trabajos á la acuarela, óleo, pluma y lá-
piz, especialidad en seda y postales. San 
uafaei y Ue:aseoain 71 altos. 
13830 8-22 
En el Juzgado de InstriMcu n del 
Centro se inició ayer enusa erimi-
nal contra D. Ramón García Fernán-
dez, diRM'ío del cstíihlecimicnto ' El 
Gal l i to" , barrio de Medina, por ;'« n-
sarlo D. Pedro Arias Fernández, ve-
cino de Misión 27. que teniendo en 
sociedad un café en la baile de Sep-
tuno esquina á Escobar, le estafó h; 
suma de 500 uesos oro. 
D E S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e el d í a de a y e r y po las 
practicaron 
íes por en-
brigadas especiales, BÜ 
las siguientes desinfecc 
fermedades: 
Por tuberculosis 4 
Por tifoidea 2 
Por difteria 2 
Por escarlatina 1 
P A R A - R A Y O S 
E . Moreiiu. .Decano Eieeirlclsta. coastru';-
tor é U!.->i.i . J. ue para-rayos sistema mo-
uerno u eultieios, poivunnes, torre*, panteo-
nes y buques, fearanlizando su insta lac ión 
y materiales.—Kepai aciones ae los mininos, 
siendo rteconotíldui > pronados con el apara-
to para mayor ^araia ia . Insta lac ión de tiñt-
ures e léct i icu» CiuuU*<||i Indicadores, tubo» 
acúst icos , lineas teieCónlcas por toda !a Isi 1 
reparaciones tle tudH ciat-e Ue apára los ucl 
••«.rn.» eléctrico. Se garamixaii todos lus tra-
bajos.-- Callejón de Aspada núm. 12. 
81 10 26-7My 
L A xvlKJOR esquina de la ciudad para bo-
dega, es tá sola y abfaza dos canes, la casa 
tiene 3 pisos, los más frescos y saludables 
de la capital, se alquila San Jacinto y Santa 
Rosa al costado de la Iglesia del Pilar, en 
moralidad una hermosa habi tac ión alta con j j mlsma uStá el dueño, acabando de -
ó sin muebles, limpieza y alumbrado en 18 ; bricari.1 
á 12 pesos oro español . VUegas 77 informa- 14001 8-25 
rán. j . ! 
14195 4-29 
E N M A R I A N A O en la calle de Alrnenda-
res. reparto San José se alquila una casa 
quinta acabada de construir, informan en 
frente de la misma ó en Teniente Rey 28 j pósi to de 1 abaCOS y Cigarros y Casa 
Habana. 1 • • 
14176 4-29 | de cambio. 
~ S K A L Q U I L A la casa^Diaria n ú m e r o i i , ¡ También se venden unos armatros-
con cuatro hermosos cuartos, gran sala y + J „ i , ,^ . . v .... . ] . , . . rnódir .n n r e -amplio comedor, buen patio, con bonita co- 1 tes OC lujo > st tldll (.11 UlOOlLO pre-
cina y demás servidos sanitarias. AI lado c¡0t Informarán en la Sombrerería 
el Lazo de Oro. 13972 4-25 
E N LO MEJOR DE LA CIUDAD 
Se alquila un local propio para de-
demás servicloH sanitarios. A l lado 
la llave .Informarán San Rafael número 49 
altos. 
14190 4-29 
S E A L Q U I L A N 
Los altos d( 
vicio para u a 
nía rán. 
14188 
•lías 89 con todo el ser-
iiia. en los bajos infor-
4-29 
A & C H Í L D E L N O R T * 21 
Se alquilan los altos en los bajos 
la llave informes en Xeptuno 107 á 
todas horas. 
14009 4-25 . !•; A l . y i ILAN los altos de la casa Pra - 1 do 65. en Treinta centenes, seis cuartos, sa- ! _ 
ia, saleta, comedor, baño, un cuarto des- • 'ÁLQL'ILAN bermosas habitaciones en 
pensa. cocina y un < uurt.. alto. Informan casa ^ familia! con pisos de mosaico aca-
i n el Néctar Habanero. | badas de fabricar. Hay ducha y se cambian 
l i S V 8-29 j referencias. Precios módicos , Luz 85. 
íxtí A L Q L l L A la planta baja de la cafa I 13971 8-2r> 
Campanario 150 compuesta de sala, saleta, 1 
y cinco cuartos. IJÍI llave é Informan Prado • 
1)5 altos de la Butk-.t. 
1 IISS 8 23 ! A6£N0I& JUDICIAL 
MANUEL C. 0RB0N 
SE ALQUILA 
L a herniosa casa acabada de construir 
Ksperarjza 123, de alto y bajo, con sala, sa-
leta y cinco cuartos grandes, cada piso 
Instalación sanitaria moderna y entrada in-
leepndiente para el alto, con escalera de 
marmol. Informarán Monte y Carinen, café. 
1 3 7 fi /! S-21 
SE A L Q U I L A N 
Kn 14 centenes ios frescos altos de esquU 
naSan Miguel 92. Informan. Obispo 87. 
_13763 8.21 
V E D A D O eu 7 centenes en i;i f-ail.; 11 en-
tre. 11. y (,'. se ahguila una casa que tiene 
cuatro cuartos, sala, comedor, agua de Ven-
to., gas, baño é Inodoro, con tf s los ade-
lantos h ig ién icos ; e s t á acabada de pintar y 
atinada en el mejor pumo de la .orna á una 
cuadra del eléctrico. L n la misma informan. 
loíf.^ . s-21 
E N V I L L E G A S número 123, altos, se al 
(|iil!an cómodas y cegantes habitaciones con 
innobles ó sin ellos á hombres solos 0 ma-
trimonios sin niñot: han de ser personas da 
moralidad, si no queno sepresenien. 
13761 8-21 
A DOS C E N T E N E S en Eernandina núme-
ro 38, entre Monte y Cádiz, se alquilan va-
rias accesorias, de construcc ión moderna, 
compuestas de un salón CMI su piso de mo-
saico, patio, cocina, l avad íro , fregadero é 
Inodoro en cada una. Entrada Independien-
te, á todas horas; con derecho al uso del 
te lé fono de la caaa. In formarán en Reina 8. 
13664 13-20 
A L Q U I L A 
E l hermoso alto de Reina 88, acabados da 
fabricar, con terraza, sala, saleta, 6 her-
mosos cuartos, comedor, cuarto desahoga 
y baño; 2 cuartos, Inodoro y ducha para 
criados. L a llave enfrente. Informan, Egld» 
8. de 8 á lO^s a. m. y de 1% á 4^ p. m. 
" 13614 10-1» ^ 
V E D A D O se alquila la moderna y muf 
espléndida casa de la calle Quinta 44 caí* 
.•¡••quina á Baños y á una cuadra de los mis-
mos propios para una familia de gusto. 
Precio 18 centenes. E n la mlsma Informa-
rán á todas horas. 
13600 lo- lSAí-
Para la resolución de toda ciase de 
^ \ 7 J £ » C _ > 
Antes de proceder á la divisióu por es- , 
critorios del priso principal del E D I F I C I O asuntos civucs; especialidad en j m -
DE L O R I E N T E HERMANOS, sán Ignacio cios de desahucio, cobros de créditos. 
yAmargura se avisa por este medio á las por corta retr ibución me ha<m cargo 
SOCIEDADES Y E M P R E S A S que por la , adm;nistr ir cas..s (ie huésnedes 
cuantía de sus negocios necesiten gran ^ aaminisirar tasas ae nuespeaes, 
amplitud de local, que hasta el 10 de Sep- cindadelas y casas de inquilinato, 
¡ tlembre v,.st<1 en disposición de atender et'ectuandu por m: cuenta el cobro 
lias solicitudes que se presenten. ' ios alquileres. Dirigirse Monte 
La orientación del edificio es la conocí- gvj l)ajos 
bubre inüicacioneb líe los Sres. Médicos, ó 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
pa.ru hernias de difícil contención. Faja» y 
««nagleM ae UlenarU para eventraciones. E n -
teruytos, r íñones movibles, para después de 
las operaciones de Aponulclus, Ovanutomla, 
Se remitieron á la estufa 20 pie- Histeroctomla etc., etc etc. Cura ""«leal de 
, , . K las nc-rnias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artirtciales de los me-
jored fabricantes de París. Obrapla 66. Ha-
bana. 
Ayer fueron procesados Ramón 
Garriga Cuevas, por estafa, y An-
drés Díaz Ortega, por infidelidad en 
la custodia de presos. 
zas de ropa y 4ó al crematorio 
PBTROL1ZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer se han rea-
lizado por la Sección de distribución 
de Petróleo los trabajos siguientes: 
Recogida é inutilización de 2.032 
latas y petrolizaeión y barrido de 
chareps en las calles 27, 25, 23, 19, 
17, 15, y 13 de 12 á Paseo. 
Petrolizaeión de varias zanjas, un 
pantano. 2 estanques, un lagunato y 
gran número de charcos en La estan-
cia Pintó , en la calzada de Zapata, 
desde Infanta hasta el Paseo de Ta-
cón, en la finca San Cristóbal, en la 
estancia el Pontón y San Cristóbal y 
eu la antigua (Quinta la Integridad. 
Se recogieron é inutilizaron en estos i 
lugares 874 latas 
í34 alt. 15-3Agr. 
A L B E R T O G I R A L T 
Inventor de los bragueros sistema 
3iralt 
Garantiza el éx ' to de sus brague-
ros, y los r'ábrica al alcance de todas 
las fortunas, 
i Tejadillo 39, Habai 
da vulgarmente con el nombre de "fraile", 
con It» ventaja, además, de no ser altas 
las ca as de su frente. 
Informarán: Loríente Hermanos S. en 
C , Amargura 13. 
14064 13m-27-13t-l,7Ag 
Se traspasa en San Rafael 
. . , , i . . I De la acreditada casa Galiano 75, t e l é fo -
U l l D O n i t O l O C U l n a r i l e i C O m e r C l O no 1461 so sirven en tableros; contamos con 
. ! dos excelentes cocineros también se admiten 
s i t u a d o e n t r e G a l i a n o y A g u i l a . a^A9D,08 4 LA CASA; P ^ " 3 3 módicos . ^ ^ 
26-J1-19. 
SE A C A B A N de desalquilar un principal 
y un Segundo piso con sala, saleta 3 3 
cuartos, cada uno de los pisos, casa nueva 
de esquina ft la brisa, con todos los ade-
lantos, pisos mosaico. Hay cuarto de baño 
y cocina, agrua abundante, azotea y mirador 
la llave y su dumo en Corrales 26. 
14008 4.25 
( omidas á d o m i c i l i o 
T i e n e c o n t r a t a , 
b a r b e r í a . " 
¡ S a n K a f a e l 3 4 , 
14182 m4-28 t4-2S 
G a l i a n o 7.">, T e l é f o n o l - K í l 
Habitaciones con toda asistencia muy 
frescas y con balcón & la calle. Se cambian 
referncias condic ión indispensable. T a m -
bién se admiten abonados, precios módicos. 
13992 5-23 
13904 26-23 Ag. 
COMPRA! 
SE COMPRA UN CAFE 
""Hilco en buen punto cuyo precio sea de 
I x 000 & 1,500. Infórmase 4 S. Azcó, Villegas 
, número 46. 
retrohzaciou de vacas zanjas, un j '.«491 8-21 
S F 5 T O T T T T A V Q U E M A D O S D E MAJUANAO. se alquila 
' J J - ' , ja ca8a recientemente tonstrulda calle del 
I^os frescos altos de San Miguel acabados General Maceo, esquina & la de Dolores I n -
de construir en diez y siete centenes. Para forman en General Lee. 16 y en San Igna-
verlos & todas horas. Informan Tacón 2 ba- ció 106. Habana. 
jos de 12 & 3. I 13996 8-25 
14169 6-28 EN M U R A L L A 10 altos se alquilan esp íen- • S E A L Q U I L A N 
dldas habitaciones con asistencia ó sin ella i Varias habitaciones altas en la casa nú-
en la mlsma se admiten abonados y se sirve mero 164 de la calle de Cuba, cerca de la 
SIO A L Q U I L A la casa Calzada de Belas-
coaín cincuenta y siete entre las calles da 
San Miguel y Neptuno en lo mejor de 1» 
calle; los bajos es tán construidos para cu*'-
quier (.-lase de establecimiento, acabada da 
fabricar y los altos estilo moderno, para fa-
milia de mucho gusto compuestos de cua-
tro esp léndidas tiabitaulo.ies, sala, y llê •* 
mosa terraza, comedor, baño é Inodoro. In-
forman ca'e de Espada 24, entre las calle* 
i. í>an Miguel y San R a í a e l 4 todas hora». 
13599 10-18 
QUINTA SANTTaMALU 
EN LA VIVüRA 
• Se alquila la casa vivienda, amueblad» 
del todo, agua vento, gas, te léfgno, J3-1"^ 
nes, arboleda, para 'd verano 6 por .vt 
la Calzada. Informarán en Agular 38 bajo» 
de 1 & 3 de la tarde. . 
13492 l5 - lo^» 
K n R e i n a f 4 s e a l q u i l a n 
Hermosas hambitaciones con 6 sin rnIi 
bles con todo servicio, entrada á todaB,„,.i* 
ra.-". Lo mismo en Reina 49 se desea aiqu» 
lar á personas de moralidad. 
•?r«7 i s - i í A g ^ 
comida á domicilio. 
111: 
Iglesia de la Merced. 
13994 8-25 
SE ALQUILAN 
Los bajos de San Miguel 86 en 12 cent«-
nes. Informes Prado 34, altos. Ar 
13207 2 6 - l l A Í ^ 
V E D A D O 
E n la calle 8 entre 17 y 19 s e a l q u l l a ^ * 
elegante chalet, amplio para exte"f* to<l# 
lia. tiene agua en abundancia fipaí"1 ci)a-
a lúmbrado superior é independiente aei ^ 
iet, cuartos para criados también ln j¿jta-
-llentes, un hermoso jardín, te lé íon0, i¿n I9 
ado timbres e léctr icos y una extensi ^ 
terreno de dos solares, se pueden g sa 
das horas del día: para otros ^ " ^ é n sa 
duaño en Monte -:n. Ferreter ía . Tanig ioA* 
vende. _ 13165 — — ^ l 
Egido i6, altos, y Prado 45 cw 
Se alquilan ventiladas habltaf'Ef/uIlB^-v' 
6 sin muebles & caballeros solos « mor»' 
nios sin niños y que sean personas uc 
lldad. Te lé fonos 1639 y 3i58 og.6A*^ 
V I B O R A calle Lagueruela esquina A T e r - RICHMOND I I O U S E . Prado 1«1 se alqut 
cera, se alquila una casa nueva y por T e r - )an hahltaclonoH amuebladas con todo ser-
cera, una accesoria y algunos cuartos. Infor- vicio y en Monte 5 esquina 4 Zulueta Imy 
man en la úl t ima accesoria por Tercera departamentos Independientes y también ha-
Amista \ 91. | bitaclonee. Precios moderados. 1 
14i»4 4-28 | 14000 8-23 
12S48 
H A B E T A G i O M E S 
on toda asistenc ia ó sin ella. P0fareI\̂ .l, . 
fo.nUio <Q semillan rete' . .# :0, casa de familia. Se ca bian relí!¿r¿*f l 12CS8 
LA NOTA DEL DIA 
Y [a verdad, no se nota 
Mayormente, animación; 
después de aqueilocs dos mítines, 
hue en Paz descansen los dos, 
u¡ sudamos demasiado, 
ui renegamos del sol, 
ni Loinaz nos electriza 
monta .io en fiero trotón, 
ni hay relámpagos, ni truenos, 
ni ehúbascos, ni la voz 
je la patria, en los periódicos, 
inaldice la intervención. 
Dicen que se acerca el Censo, 
muy bueno nos le de Dios, 
y que la fiebre amarilla 
lia variado de color... 
la faz de algunos galenos 
que engullían el turrón 
del presupuesto y acaso 
se ipieden sin él por los 
siglos de los siglos, vamos 
mientras gobierne Magoon, 
(léase Magún á secas, 
ó eon Mister ó Señor). 
Dicen que ya los cuatreros 
se van reduciendo á dos 
v que pronto no habrá uno 
debi io á cierto pregón 
de cabezas... á cien pesos 
v á cincuenta, que excitó 
h codicia de los Judas 
de por acá. Todo son 
buenas noticias, soberbias, 
v si nuestro bienhechor 
Mister Taft á Teodoro 
sustituye en la elección 
de Presidente, se salva 
Cuba, como la salvó, 
después de aquellas promesas, 
la primera intervención. 
D I A R I O D E L A M A E I N A — E d i c i ó n 
~ - " - ^- - - • < « - r -
mañana.—'Agosto 29 de 1907, 
Como se mardhe la fiebre 
á medida que el calor, 
y se eliminen millones, 
v no haya recaudación 
tan teníadora, en la Aduana, 
(jomó ahora, creo yo 
que nos darán el Gobierno 
deseado é si non-, non. 
C . 
T ' i para niños como para per-
.soih.s ae edad madura la Emulsión de 
Angier es la medicina ideal. Es la 
que prescriben los médicos. E s agra-
dable al paladar, asienta al estóma-
go y regulariza los intestinos. Au-
menta la gana de comer lo que es sa-
ludable. Ayuda la digestión y nutre 
al cuerpo. No es como otras emulsio-
nes. 
Teatros.—Dos tandas hoy en el Na-
cional. 
En cada una presentará Chas Pra-
da catorce vistas, ya cómicas, ya dra-
máticas, finalizando respectivamente 
cen las divertidas películas E l primér 
premio de violonchelo y No Uores chi-
co, no llores, ambas de Pathé. 
•'"Para el sábado anunciase el estreno 
Se des vistas referentes á la última 
huelga de tabaqueros y al mitin del 19 
f de Agosto. 
E n Payret'se repetirá esta noche el 
ameno, recreativo é interesante espec-
táculo de Les Tahleaux Arvimés. 
Hay en el programa muchos y muy 
variados atractivos. 
En Albisu tres tandas. 
en la primera Lulú-Cancán, en 
la segunda E l diablo verde y en la ter-
cera Congreso Femmista. 
Obras las tres para que se luzcan 
Consuelo Baillo, María Conesa y An-
égales Torrijos. 
Noche de aplausos. 
Martí permanecerá cerrado, por re-
formas, hasta el sábado. 
Actualidades anuncia para esta no-
I che cuatro tandas con vistas cinemato-
I gráficas, bailes y couplets. 
Y en Alhambra el estreno de la zar-
zuela L a herencia del tío como espec-
táculo único de sus dos tandas de las 
[ ocho á las nueve. 
No va más. 
Ecos de una fiesta.—Tan animada 
y tan brillante como era de esperarse 
resultó la fiesta que ofreció el lunes 
último en los salones detl Instituto Mu-
sical de la Habana la Asociación de 
Educación Popular. 
E l programa, tan selecto como in-
teresante se cumplió en todas sus par-
tes. 
Aplausos hubo, y muy mercidos, tan-
to para los señores Valdivia, Pildaín y 
•Cuevas Zequeira como para las distin-
£uidai> señoritas Matilde Gottardi y 
Leonor García Madrigal. 
Todoá, por igual, contribuyeron al 
^ j o r lucimento de la fiesta. 
Mención aparte merece el señor An-
^nio Calvo, el joven y entusiasta Se-
c t a r i o de la Asociación de Educa-
ción Popular, por su oportuno y elo-
cuente discurso. 
t Excusó en éste la ausencia del pre-
siente doctor Gordon y Acosta, que 
tallábase indispuesto esa noche. 
También dio lectura á una expresi-
va carta del señor Salvador Cisn^ros 
Setancourt, presidente de honor de 
a institución, explicando los motivos 
^ lo impedían asistir á la velada. 
JfcTantu por el resultado de ésta como 
0̂r -̂s atenciones recibidas de los di-
mor^s del Instituto Musical de la 
_ay2iia, señores Orbón y Torroella, 
^íran^e vivamente congratulados 
18 organizadores de la fiesta del limes, 
•^í. por expreso encargo, nos apre-
raruos á hacer constar. 
PiJnvenido.—Ayer, á bordo del va-
, varatoga, regresó de su viaje á los 
**«08 Unidos el amable y muy en-
aido condueño de La Casa Grande, 
jmto ¡Heridísimo amigo don Fausti-
euc de realizar grandes compras 
la famosa tienda de la calzada de 
Gdiano, sobmalteado entre ellas los 
artículos de invierno, todo lo que pri-
vará en teatros, en Boiréc», en fiestas. 
ato», etc. 
Reciba el amigo Angones con estns 
líneas nuestro más cordial y afectuoso 
«aludo de bienvenida. 
Centro Gallego. — Organizada por 
Ja Sección de Instrucción, de-acuerdo 
con la de Recreo y Adorno, ofrecerá 
este domingo el Centro Gallego la tra-
dicional velada en celebración del re-
parto de premios á loa alumnos que los 
obtuvieron el año anterior. 
Los señores socios del Centro Galle-
go tendrán derecho á ocupar todas las 
localidades, excepción hedha de las do-
ce primeras filas de lunetas, reserva-
das, como es costumbre, para las seño-
ras. 
'f Los palcos encuentranse en Secreta-
ría á disposición del primero que los 
solicite. 
Conviene advertirlo. 
Las puertas del Nacional se abrirán 
á las siete y media para dar comienzo á 
la velada á las oaho y cuarto. 
Es de rigor la presentación del re-
cibo correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Hipercloridia, ó acidez del estóma-
go, úlcera del mismo, vómitos, ácidos, 
aguas de boca, neurósis del estómago, 
neurastenia gástrica. Tómese en todos 
los casos el único medicamento que cu-
ra, que es el Elíxir Estomacal de Saiz 
de Carlos. 
E l certamen de " Hatiiey. "-^Esta 
noche, según invitación que recibimos, 
se efectuará el séptimo escrutinio del 
Certamen que lleva á cabo en sus co-
hirnnas el periódico Hatuey, de Maria-
nao. 
Dicho acto, señalado para las ocho, 
tendrá lugar en la casa de la calle de 
Maceo número 12. 
Murada del señor Joaquín Posada, 
¿Por que hay débiles?—Si la cien-
cia ha demostrado las causas y presen-
ta el ¡remedio, porque muchos no cono-
cen la medicina. Las pildoras del doc-
tor Rosseau os curan la debilidad y 
otras cosas en poco tiempo. 
E n Carlos iii.—Un nuevo encuen-
tro de las aguerridas novenas del Al-
mencUvres y Scm, Francisco se efectuará 
esta tarde en los terrenos de Carlos 
I I I . 
Los aficionados se prometen un 
match de grandes emociones. 
A las tres. 
Gran .Romería en Palatino.—.En 
una hermosa y perfumada tarjeta de 
la casa L . T. Piver, de París, leemos 
el magnífico programa de la gran ro-
mería L a Covachnga, en Palatino, di-
ce así: 
L a Covadonga en Palatino.—Bene-
ficencia Asturiana.—Programa de la 
Romería.—Día Io. de Septiembre de 
1907. 
7 a. m.—Diana de gaitas, tamboriles, 
bandurrias y guitarras por los calles 
de la ciudad. 
10. a. m.—Misa de campaña en Pa-
latino. 
12 a. m,—Certamen de bailes regio-
nales 
2 p. m.—Simulacro de Boxeo ameri-
cano. 
4 p. m.—Gran Lucha Isleña. 
2 á 5 p. m.—Baile gratis por orques-
ta francesa. 
9 p. m.—Baile de pensión (20 cen-
tavos). Orquesta Pablo Valenzuela. 
Infinidad de diversiones hasta las 
dos y media de la madrugada. 
Entrada en los terrenos 40 centavos. 
L a nota f inal .— 
Un joven va á casarse por el vil inte-
rés con una solterona de cincuenta años. 
Ayer la presentó á un amigo, dicién-
dole: 
—¡Mi futura! 
E l amigo, al oído: 
—¡ Di mejor tu pasada ! 
Antes del siglo V I se llamaba esta 
fiesta ta Pasión de San Juan. También 
se le daba el nombre del Xacimicnto 
del Precursor, como aún hoy se da el 
de nacimiento á la gloria del día en 
que los santos mártires consumaron su 
martirio, pero desde San Gregorio el 
Magno acá, conservó siempre el nombre 
de Degollación de San Juan Bautista. 
A este Santo hizo cortar la cabeza 
Heredes, por sobrenombre Antipas, 
cerca de la fiesta de la Páscua y su 
degollación se celebra hoy solemnemen-
t en memoria de haber sido hallada se-
gunda vez su cabeza en semejante día 
la cual traladaron después á Roma y 
se guarda, con suma veneración de los 
fieles en la iglesia de San Silvestre. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes. E n la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Alaría.—Día 29.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate en su Iglesia. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
E l d í a 30 del ac tua l á las 8 de l a m a ñ a n a 
habrá , misa cantada y s e r m ó n á Santa Rosa 
de L ima . Por conces ión especial d j P ío V pa-
ra las Amé ' r icas , todos los fieles que v i s i t a -
ren una iglesia de l a Orden, p o d r á n ganar 
en este d í a l a indulgencia de Totieo quotles. 
Se suplica la asitencla á la Venerable Orden 
Tercera. 
K116 2m-28-2t-27 
Habana, 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diarlo de In Marinu. 
La unión de Destiladores en j u n t a general 
de este d ía tomó, entre otros, Ion siguientes 
acuerdos; 
P r imero : Nombra r un abogado para ges-
t ionar exclusivamente las reclamacionea de 
envases de las murcas Cflrdenas, ^ i/.cjija y 
K l Inflerno. 
Segundo: Nombra r un inspector especial 
para inves t igar el paradero de envases quti 
f a l t en ñ. dichas d e s t i l e r í a s , a s í como t a m b i é n 
la procedencia de los que t ienen algunas 
f á b r i c a s que no lo han importado y el de 
otros ostaDlcclmientos que lo u t i l i z an como 
deyéattoa. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i t ú e en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda ericontrarsc en-
vases en forma i legal . 
Cuar to: Pasar una c i rcu la r á las f á b r i c a s 
de licores r e i t e r á n d o l e s la pe t i c i ón por la 
breve devo luc ión de envases y a l g n i t i c á n d o -
le a l mismo t iempo que esos bocoyes los 
fac i l i tamos en cal idad de p r é s t a m o y con la 
c o n d i c i ó n de que nos sean devueiios en un 
termino no mayor de 20 d í a s . 
Quin to : Perseguir con todo el r i g o r que 
la Ley nos concede á todo aquel que u t i l i -
zase los envases en o t ra forma d i s t i n t a á la 
que nosotros le h tmos concedido, bien re-
í í enár tdo los con productos d is t in tos ó u í i -
l izar los como d e p ó s i t o s . 
Sexto: Publ icar este acuerdo en dis t in tos 
p e r i ó d i c o s de l a R e p ú b l i c a de Cuba para 
general conocimiento. 
13544 27-15Ag 
IM OÍ mmwi 
E l d ía 30 á las 8 y media p r inc ip ia ia no-
vena de l a Patrona de la par roquia 'con Misa 
cantada. E l d ía 7 de Septiembre á las S 
p. m. Rosarlo, l e t a n í a s ys Salve á ó r g a n o v 
-voces. E l d ía 8 á las 8 y media d a r á p r i n c i -
pio la fiesta con la mayor solemnidad. 
14183 10-29 
C O M U N I C A D O S . 
Gremio de Barberos, operarios, 
de la Habana 
De orden del Sr. Presidente y por el pre-
sente anuncio se cita á los socios á la junta 
general extraordinaria que tendrá lugar el 
día 30 del actual á las ocho y media p. m. 
en el local social altos del café Marte y Be-
lona, para tratar asuntos de gran trascen-
dencia y q u e afectan los intereses de todos 
los operarios barberos y del gremio en ge-
neral. Significando que pueden concurrir 
á esta junta los operarlos no socios. Se rue_ 
ga la puntual asistencia. 
• E l Secretario. 
Comen. 
14240 2-29 
de I L U B g ^ O 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 29 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en JeGÚs María. 
L a degollación de San Juan Bautis-
ta. Santos Adolfo y Eutimio, confe-
sores, Juan y Pedro mártires, santas 
Sabina, mártir, Basilia y Cándida, vír-
genes y mártires. 
L a degollación de San Juan Bautis-
ta. Siempre se celebró en la Iglesia, 
con solemnidad la Degollación de San 
Juan Bautista, esto es, la fiesta, que se 
solemniza el día de hoy en honor de su 
martirio. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó u d e l u s t r u c c i ó a 
tíECP.ETARlA 
A u t o r i z a d a esta S e c i ó n para proceder 
á la a p e r t u r a de l curso escolar de 1907 á 
1908, ha d ispues to e f ec tua r lo e l d í a Ití 
del p r ó x i m o Sept iembre , quedando ab i e r t a 
la m a t r i c u l a el 2 de l m i s m o . 
Pa ra ser m a t r i c u l a d o como a l u m n o de 
este p l a n t e l , s e r á r e q u i s i t o ind i spensab le : 
P r i m e r o . — L a p r e s e n t a c i ó n de l i n t e r e -
sado a l " T r i b u n a l de a d m i s i ó n " que le fa-
c i l i t a r á e l bo le to para su i n s c r i p c i ó n , e n 
las as igna turas ó S e c c i ó n que crea opor -
t u n o , p r ev i a e x h i b i c i ó n d e l r ec ibo soc ia l , 
que a c r e d i t a r á ser socio con dos meses do 
a n t i c i p a c i ó n a l d í a en que s o l i c i t a l a ma-
t r í c u l a , s i empre que sea m a y o r de 14 a ñ o s . 
Segundo. — E l del padre para los me-
nores de 8 á 14 a ñ o s . 
Te rce ro . — L o s Lunes , M i é r c o l e s y 
V ie rnes de 7 y m e d i a á 9 de l a noche 
s e r á n los ind icados para l a p r e s e n t a c i ó n a l 
" T r i b u n a l de A d m i s i ó n . " 
C u a r t o . — L o s Mar t e s , Jueves y S á b a d o s 
de 8 á 10 de la noche, para l a i n s c r i p c i ó n 
á cargo del o f ic ia l de esta S e c r e t a r í a , que 
les c a n j e a r á el bole to Ind icado en e l p r i -
m e r apar tado , po r l a m a t r í c u l a corres-
pond ien te , quedando su je to á lo p r even ido 
en e l R e g l a m e n t o de este o rgan i smo y 
Q u i n t o . — N o se d a r á n expl icaciones á 
n i n g ú n asp i ran te que sea rechazado p o r 
el t r i b u n a l ó ' m i r e p r e s e n t a c i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o po r este m e d i o 
para genera l c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s 
socios. 
Habana 27 de A g o s t o de 1907 . 
E l Secre tar io 
M a n u e l B a h a m o n d e . 
C. 1908 l t - 2 7d-28 
AVISO 
Informado por los señores Crr.se-
lias, hermano y Cp., de que se ha 
tratado de estafarles con un vale 
falso imitando los nuestros, damos 
por este medio el aviso al comercio 
de la Habana. 
J . M . B e r r i z é h i j o , 
14186 _ _ _ _ _ lt-28 ld-29 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S e c c i ó u d e I n s t r u c c i ó n 
A c o r d a d o po r la J u n t a D i r e c t i v a l a p r o -
v i s i ó n de l a clase de T a q u i g r a f í a y Meca-
n o g r a f í a med ian t e r igu rosos e jerc ic ios de 
o p o s i c i ó n , se avisa por este m e d i o á todos 
los S e ñ o r e s que deseen as i s t i r , con e l b ien 
en t end ido que lo asp i ran tes h a n de poseer 
ambos conoc imien tos . 
L o s e je rc ic ios t e n d r á n l u g a r el d í a 12 
de l e n t r a n t e mes de Sep t i embre , de 8 á 
10 de l a noche ; y l a a d m i s i ó n de los 
documen tos p roba to r io s , expedientes per-
sonales ,etc., s e r á n ent regados en la Secre-
t a r í a de esta S e c c i ó n todos los d í a s h á b i -
les de 7 á 9 de la noche. Quedando c l au -
surada d icha a d m i s i ó n e l d í a 10. 
Habana , A g o s t o 26 de 1907. 
A . B e r n a v o n . 
Secre tar io 
C. 1901 8-27 
CENTRO GALLEGO 
Sección de lustruecit'm SECÍÍETARIA 
Debidamen te a u t o r i z a d a esta S e c c i ó n 
para ce lebrar de acuerdo con la^ci-j R'.'crco 
y A d o r n o , en el T e a t r o N a c i o n a l , e.' do-
m i n g o P r i m e r o del e n t r a n t e mes, la t r a d i -
o o n a l Ve lada de R e p a r t o de P r e m i e s á 
los a l u m n o s que 'os o b t u v i e r o n e l a ñ o an-
t e r i o r , y l a a p e r t u r a de l curso escolar de 
1907 á 1908 , se hace p ú b l i c o por este me-
dio para c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s 
asociados, quienes p o d r á n c o n c u r r i r 
á d icho acto m e d i a n t e l a e x h i b i c ó n d e l 
r e « i b o co r re spond ien te a l mes de l a fe-
cha. 
Las puer tas se a b r i r á n á las siete y me-
dia de la noche y la Ve lada d a r á c o m i e n 
zo á lao ocho y cuarco. 
L a S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o s e r á l a 
encargada de m a n t e n e r e l o r d e n d u r a n t e 
la f u n c i ó n . 
Los s e ñ o r e s asociados p o d r á n ocupa r 
todas las local idades á e x c e p c i ó n de las 
12 p r i m e r a s filas de lune tas reservadas 
para las s e ñ o r a s , y los palcos que se en-
c u e n t r a n en l a S e c r e t a r í a genera l de la 
sociedad á d i s p o s i c i ó n de los p r i m e r o s 
que los so l i c i t en . 
Habana 27 de Agos to de 1907 . 
E l Secre ta r io , 
M a n u e l H a h a m u i i d e 
C. 1909 4 t -28 4d-28 
E X C O M P O S T E L A 77 se solicita una ma-
nejadora, para cuidar dos niños que ya ca-
minan y que sea car iñosa con ellos. 
14220 4-29 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada ó manejadora, es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe c u m p l i r co nsu o b l i g a c i ó n y 
tiene quien responda por ella. I n í o r m a r á n 
Son J o s é n ú m e r o 126. 
14230 4-29 PaRA E l / V E D A D O se necesita una buena 
criada ¿Te manos de d i spos ic ión , t rabajadora 
y con referncias que sean muy satisfacto-
rias. Sueldo 3 centenes. Informes en Amar -
gura 17. 
14231 4-29 
VEDADO un ma t r imon io desea colocarse 
él para criado y ella para cocinera y una j o -
ven de 13 a ñ o s , jun tos ó separados: saben 
cumpl i r admirablemente su o b l i g a c i ó n . Ra-
zón calle Cuatro n ú m e r o 20. C a r n i c e r í a , Ve -
dado. 
14232 , 4-29 
A B O G A D O Y P K O C L K A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cooro y de 
intestado, testamentarlas, todo lo que per-
tenece a l Foro, sin cobrar hasta ¡a conclu-
s ión : faci l i ta dinero á cuenta de hereacias 
y sobie hipoteca. Sun J o s é núra . 30 
1423S 4-29 
Y O F U M O 
E L T O i l C O 
10781 
S E S O L I C I T A 
U n buen criado de manos si no tiene reco-
mendaciones que no se presente sueldo cua-
t ro centenes. 17 n ú m e r o ü. Vedado. 
14119 4'-s _ 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano 6 cocinera para corta fa-
m i l i a .Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien la garantice. I n f o r m a n Consulado 
n ú m e r o 61. 
14241 ' 4-29 
DESEA COLOCARSE una joven de c r i a -
da de manos ó manejadora en Buena casa. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien responda por ella y para informes á 
ulerced 76 bodega, á todas ñ o r a s . 
14185 4-29 
UNA C R I A N D E R A peninsular acl imatada 
en el p a í s , de dos meses y medio de parida, 
con buena y p.bundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
I n f o r m a n Obispo 3. 
14237 4-29 
SE SOLICITA una cocinera blanca 6 de 
color que sea aseada y sepa c u m p l i r con su 
o b i i g a c i ó n . In fo rman Maloja n ú m e r o 60. 
14225 4-29 
C R I A D A de mano una se desea en San 
Migue l 76 bajo izquierda, que sepa su o b l i -
g a c i ó n . Sueldo 3 lulses. 
14227 4-29 
SE SOLICITA un criado de mano peninsu-
ar fino que sepa servi r bien y que t r a i g ^ 
muy buenas recomendaciones de las casas 
donde haya servido, buen sueldo. Calzada 
del Cerro 559. 
14204 4-29 
HA. F A L L E C I D O 
D E S P Ü E S D E K E C I B I K L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su e n t i e r r o para hoy á las 4 p . m . sus par ien tes y amigos 
que suscr iben supl ican á sus amis tades se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
desde la casa m o r t u o r i a . L a m p a r i l l a 33, a l Cemen te r io de C o l ó n , favor 
que a g r a d e c e r á n e t e rnamente . 
H a b a n a 29 de Agos to de 1901. \ 
E n c a r n a c i ó n é I s i d o r a Betanco u r t y Quesada — Octav io , Joaquina , 
A r í s t i d e s y C a r i d a d Espinosa y B e t a n c o u r t — E n r i q u e Rams y B o f l l l — 
Dolores , E n r i q u e , M a t i l d e y R a m i r o R a m s y Espinosa — L d o . M a n u e l A l -
vares G a r c í a — Z o i l o P é r e z y L i n a r e s — Dr . Franc isco Zayas y A l f o n s o — 
E n r i q u e Pe re ra y T a m a y o . 
LA B R U J h R I A Y LOS BRUJOS 
De Cuba, un folleto de 27 pág inas 10 cen-
tavos. Se mundu por coreo al que envíe 10 
centavos á M. Rlcoy, Obispo 86, l ibrería. 
14197 4-2» 
I S U E V A T I R A D A 
De las 6 danzas de Torroella, dedicadas á 
personas conocidas á 40 centavos las vende 
S A L A S , San Rafael 14. 
14177 8-29 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
Muy bonitas muy baratas acaban de i 
cibirse en Obispo 86 l ibrería, 
14131 4-2S 
I N G L E S sin" maestro, g r a m á t i c a infantil 
en i n g l é s y castellano para aprender á leer 
escribir y hablar el Ing lé s sin maestro, 1 
tomo bien encuadernado 40 centavos. Se 
manda por correo al que envíe el importe 
á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
14048 4-27 
T A L O N E S de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, impresos en muy buen 
papel y con tablas de alquileres liquidados. 
Cada ta lón una peseta y 6 por un peso. 
Obispo 86, l ibrería. 
13b»6 s 4-25 
OBRAS uBL DR. C. HORTA 
A r i t m é t i c a c o m e r c i a l u n i v e r s a l . T r a t a -
do de T e n e d u r í a de l i b r o s . Cor re sponden-
cia comerc i a l ( 1000 c a r t a s ) . M e t r o l o g í a 
U n i v e r s a l , Obras mode rn i s t a s i n f o r m a d a s 
y recomendadas po r l a C á m a r a de Comer-
cio y la D i r e o J ó n de l Banco N a c i o n a l , 
P remiadas en var ias Expos ic iones y de 
t ex to para la E n s e ñ a n z a en los pueblos de 
A m é r i c a , De v e n t a en las l i b r e r í a s de la 
R e p ú b l i c a . 
12442 a l t M 9 t - l A g . 
"Rótulos SE A L p i i l f 7 -
Para casa y habitaciones vac ías á una 
peseta la docena. Obispo 86, l ibrería. 
13997 4-25 
C a r t a s d e f i a n z a 
Y resibos para meses en fondo para al-
quileres de casa y habitaciones. 2u centa-
vos docena. Obispo 8 6 l ibrería. 
13998 , 4-25 
UNA E N C I C L O P E D I A americana en in-
glés , que trata de todas las cosas y otras 
muchas más . Popular Dlctlonary of general 
hnowoledgo 32 tomos bien empastaaos con 
más de 70O pág inas cada uno, >iu. Al. Rocoy 
Obispo 86, l ibrería. 
13i»99 4-25 
N U E V A T I R A D A 
Del boni to vals Irene do Tor roe l l a dedi-
cado á la Sociedad Habanfr r . á 40 cts. lo 
vende Salas, San Rafael 11. 
13948 8-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
en una rasa de buena familia para coser 
bien á mano ó á máquina y también cortar. 
No tiene inconveniente en hacer algunos 
quehaceres de la casa Informan Sépt ima nú-
mero 128 Vedado. 
14198 4-29 
UN J O V E N co nbuena letra, ortograf ía 
que sabe alyo de I n g l é s y Mecanograf ía , 
desea colocarse en oricina ó cualquier esta, 
blecimiento. Dirigirse por escrito ó perso-
nalmente á A. O. Monte 2 letra E . Altos. 
14202 4-29 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumpl i r con su obl iga-
ción .Tiene quien la recomienda. In forman, 
oficios 72. 
14117 , 
C H A U F F E U R ó cochero des«a colocarse 
en pa r t i cu la r ó en a l g ú n garage; sabe t r a -
bajar y tiene quien responue I n í o r m a r á n , ca-
lle del Morro n ú m e r o 9, A. 
14135 4-2S 
AVISO bajo la d i r e p c l ó n del notable Abo-
gado de M a d r i d Dr . D. J o a q u í n de Roca; me 
jiago cargo uo gestionar toua clase de asun-
tos, judiciales, saca do documentos y ad-
ministraciones en toda E s p a ñ a . Para m á a 
informes Juan P é r e z y Comp., Cuba 66 a l -
tos p r inc ipa l de 2 á 5. 
14132 4-28 
U N B U E N cocinero repostero de color de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r O ostabl-jcl-
miento. cocina á la francesa, e s p a ñ o l a y cr io 
l iay sabe d e s e m p e ñ a r bien s j ob l igac ión . I n -
lo in . an AmistaU 136. 
14148 4.-2» 
U N JOVEN e s p a ñ o l de 21 a ñ o s desea e d u -
carse de cocinero en un c a t é ó dependiente 
de fonda sabe su o b i i g a c i ó n , y tiene quien lo 
recomienda in fo rmaran Café Solis, P r í n c i p e 
Alfonso 284, de 8 de la m a ñ a n a á 5 de ia 
tarde, 6 por correo á J. Gonzá lez . 
14155 ' '"• 4-28 
U N JOVEN Y U N A 7oVEN p e n i n s u í a r e » 
desean colocarse de criados de mano sab'-u 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien 
los recomienda de las casas donde han ser-
vido i n f o r m i i n Vi l legas l05 . 
: .4l5t 4-28 
UNA SRA. de mediana edad buena costu-
rera sabe cor tar y coser lo mismo de n i ñ o s 
que de varones hasta fiuses y ropa i n t e r i o r 
ae caballeros y de s e ñ o r a toda clase de ropa 
tina desea una casa pa r t i cu l a r de prestar 
sus servicios. No tiene inconveniente en a y u -
dar á los quehaceres Puer ta Cerrada 3U da , 
ran r azón . 
14137 4-28 
UN ASJATICO general cocinero y repos-
tero, desea (,olocarse en casa pa r t i cu la r 6 
establecimiento, cocina, á la inglesa y espa-
ño la tiene quien lo garant ice. I n l o r m a u , 
Manr ique 10U. 
14136 4-28 
UNA J O V E N catalana desea colocarse de 
cocinera en establecimiento ó casa particu-
lar. Sueldo $20. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Jesús del Monte 304. 
14201 4-29 
E N SAN L A Z A R O 346 A, se solicita una 
criada de mano que duerma en el acomodo 
Se prefiere peninsular. 
14207 4-29 
E N F E R M E R O P R A C T I C O 
Informarán Monte 280, casa el Sr. Morell. 
14189 8-29 
UNA J O V E N peninsular, desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; Sabe cum-
plir ron su obl igac ión y tiene quien la ga. 
rantice, además es muy car iñosa para con 
los niños. Informarán Morro 5 lechería . 
14191 . 4-29 
S E S O L I C I T A una criada de manos para 
corta familia -que traiga referncias. Sueldo 
15 pesos plata. 
Agui la 162, altos. 
14l\2 4-29 
U R G E N T E , Urgente, Urgente, se solicitan 
3,000 Señoras; 2,C0O caballeros .para decirles 
que la mejor agencia de criados y criadas es 
la Salud,; hay costureras y crianderas de 
primera, con referencias, Salud 49, Te lé fo -
no 1964 F . Rodríguez . 
14193 4 29 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular que sepa cumplir con su obl igación 
y sepa repasar la ropa, informan Calzada 
del Cerro 559. 
14203 4-29. 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
tonga buenas referencias. Sueldo 13 pesos 
y ropa limpia. Ha de pasar la frazada á los 
pisos. San Miguel 276. 
14176 4-2» 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Oficios 70 cuarto número 4. 
14169 . 4-29 
V I L L E G A S 61 altos se solicita una cr ia-
da peninsular que sepa cocinar y hacer la 
limpieza de dos habitaciones. Sueldo dos 
centenes. 11170 4-2!) 
."• ¡'. D E S E A coloca•• una joven para coser 
é. maquina ó manejadora. Informan en San 
Miguel número 220, altos. 
14101 4-28 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano 
qre sepa cOMr. Nu tiene que fregar sue-
los, por que hay criado de mano. Sueldo 
tres lulses y ropa limpia. Egido s altos. 
14114 4-28 
UNA SRA. e spaño la desea colocarse para 
cocinera, babe muy bien ^ocinar hacer dul . 
ees, helados. Tiene Informes, razón Calzada 
do j.uyanu numero b8. 
14115 4-28 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de manejadora, es car iñosa con los niños, 
'lleno quien ia recomiende. Informarán San 
i-etiro número 6 L a Perla. 
14088 4-28 
UNA PENÍNSÜLART desea' coTocarseT da 
criada de mano en cas de poca familia, tieutt 
quien responda por olla, San Nico lás 251. 
14168 4-28 
S E D E S E A colocar un muchacho de 14 á. 
15 años , para bodega u otro establecimien-
to, tiene quien respomla p )r él; informalau 
Corrales 147. 
14147 • 4-28 
OJO. — Se desea arrendar varias Mstta 
grandes ó solares, también se toman pala 
administrarlas dando buenas garant ías , in-
íormarán Bolascoaín , número 639, Barber ía 
entre Monte y Campanario de 7 a. m. á 8 
p. m. ' 
14166 4-28 
ÜNA COCINERA 
Se solicita en Brogreso 26, que sea mu; 
aseada y sepa cumplir con su ooi lgac lón. 
14165 5 4.28 
Oci A S I A T I C O buen cocinero solicita casa 
serla, establecimiento 0 particular, Rev i l la -
gigedo 44. 
14139 4-28 
S E S O L I C I T A un vendedor por una rasa ; 
americana, importadora de materiales de j 
construcción. Se exigen buenas referncias 
y experieiic!:'., y so le pagará bien á un buen ! 
vendedor. Dirigirse, Apartado 654. 
14171 4-29 
S R E S . Hacendados ó dueños de fincas ó I 
Ingenios, quieren hacer plantas de' todas i 
clases tienen la ocas ión de hacerse de un i 
buen jardinero. Tiene buenas recomendacio-
nes. E s Inteligente en floricultura, y hor-
licultura. No descuiden que llega el tiempo 
de la siembra para hacer semilleros. Infor-
man Gallano 110. 
14200 4-29 
H O M B R E formal y práct ico en el ramo 
de agricultura y ganader ía , se ofrece para 
ponerse al frente de una vaquer ía ; sabe 
cuidarlas si alguna enferma 6 para ponerse 
al cuidado de una finca de agricultura ó de 
horticultura, libre de todos vicios. Informan 
t i i ü a n o 112, lo mismo trata por sueldo que 
por contrata, tiene quien le garantice. 
14199 4-29 
M O N 0 G R A F O S O R A T O R I O S 
P Ü l i 
H Í Í I Í M AMMOTMÁCM 
Cunuoiie ios a; £,'1110.11,03 d iscuisus . La 
C o i i s i u u o i ó n po l i i i oa co .Aragón. — Elogio 
de Colón .— L a 1 i-gan:zacion indus t r i a l . — 
Principios y . tuDabt-.cias uo ia aeniocracla.. 
— E l m é t o d o t A y e i i i n e n i a l en la legis la-
ción. — E l problema coluiual . — L a r e io rma 
cunst l tuclonal \Mi las A n t i l l a s . — El rogiu-
nalismo j u r í d i c o . — L a l i u t i ' t a d m o r a l y la 
tuerza I r res is t ible . — . t i AJTte. — ĵ i p rugro-
so en el s i g ; j XIN_ — iUi sent i iu iea iu uel 
derecno. 
Se vende on la a d m i n i s t r a c i ó n de este 
pe r iód ico ú '«±.'2') el ejemplar. 
G. 16J1. 
A G E N C I A D E CRIADUS l a ú n i c a que 
cuenta con personal p r á c t i c o , in te l igente , 
para cualquier g i ro del comercio y lo 
mismo criados, cocineros, cocheros, j a r a lne -
las mejores crianderas. O ' K c i i l y 13 Te lé fo -
no 450 J- Alonso y V l l l averde . 
13665 26-21AS 
«GRAN COCINERO repostero en general , 
especial en francesa, e s p a ñ o l a y c r io l la , pe-
ninsular . Se ofrece para casa pa r t i cu l a r ó 
de comercio .goza de fo rmal idad y honradez 
pues tiene quien lo garant ice . I n fo rman en 
.>eptuno y Monserrate, V i d r i e r a ae Tabacos 
Manzana de Gómez . , 
14217 4-29 
I i r í M I e m a ñ P W e r o -
Se 01n.ee t a m o i é n , es pract ico en é l ramo 
de servicio de café y lunch, Habana 36. 
14234 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada en Amargura 59. 
14226 4-29 
A L O S P R O P i E T A R I O S 
Deseo tomar eu arriendo una ó más 
oasas, con muehoii departamentos, pro-
pias para cBÉá de huéspedes ó inquili-
nato. L . García, Industria número 
121. 14216 4-2Ü 
C O C I N E R A una señora peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento sabe cumplir con su deber y tfeetie 
(lulen responde ue su r.onducta li.tuiiiiuu 
Aguacate número 70, entre Obispo y Oora-
pla. 14144 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E de manejadora una 
señora üe color, que és carlñoaa y sabe cum-
plir con su obl igación. Amistad i'o, rq-egun-
taral zapatero por Ursula. , 
14145 4-28 
S E N E C E S I T A un muchacho que sepa 
leoi' y escrunr y que r,uiiozca si puede ser ííl.s railes. Escooar 144, iiasta las 8 de la 
toa r ana. 
14146 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E una excelente crian-
der;i peninsular de 1 mes do parida cou 
abunuante lecne y reconocida. Informan 
iJaula (9, altos no tiene inconveniente «..i 
saur á luera. 
1415y 8.28 
« lUAiJA i>E MANO se solicita una quo 
no sea muy joven que este acostumbraua. 
á servir. Ini'onnes en Obrapia S4, entre V i -
llegas y Aguacate. 
1 1143 4-28 
UNA SRA. de mediana edafl desea colo-
carse do criada do mano para un matrimo-
nio ó señora sula. Sabe cumplir con su cle-
uer y nene quien ia garantice. Informan 
i-eña Poure d. 
14017 4-27 
UNA SRA. recién llegada de E s p a ñ a cou 
una niña ue 15 meses, uosea colocarse ue co-
cinera o cualquier otra ocupación. Sabu 
cumplir con l-u ueber y tiene quien la ga_ 
rantice. Si la adiiiitun con la nina se coloca 
por menos suemo. ban -mguel lo i . 
14019 4-27 
C O C I N E R A 
Peninsular con buenas r e í oren .-las, desea 
colocarse. Amis t ad l i cuar to 19. 
14Ü18 4-27 
U N JOVEN peninsular s in pretensiones 
desea co locac ión en la ciuuad o tuera, d« 
ayudante ue au ice i ia , p a s t e l e r í a 0 charen-
iv r i a , Huspi ta i «le ban l^azaro, p o r t e r í a i n -
iiirii;aran. 
14023 ' 4-27 
E N SAN IGNACIO 65, se so l ic i ta una ma-
nejadora qu haya servido en este oficio, 
y que t r a iga muy buenas recomendaciones. 
Sueldo tres centones y ropa l impia . 
14173 í t - 2 8 . 7 d - 2 9 
CK1A1 ).\ hi-: M A M ) sol ic i ta una ĉ ue 
AVISO 1MPORTANTt¿ — Una s e ñ o r a v i u -
i da que se ha l la o n í e r m a Uesoa traspasar 
i ei local que ocupa con toda la marchante , 
r í a , de lavado de ropa, precioso nogocio( pa-
ra un n .a i r imonio o hombres só ios ; para 
l m á s deiaiiea d i r ig i r s e a l a r ronuatar lo de 
Aguaca'.e n ú m e r o 136 á todas horas. 
14UV4 . , 8-27 
COSTURERA se so l ic i ta una costurera 
comenuacionos. Concepción 9, t rente al Par-
que uei lui ipan. 
140V5 . • 5-27 
sepa su o ü l l s a c l o a y p r é s e m e buenos inlor- i francesa o peninsular que tenga buenas re-
mes. Slenuo condición indispensame que .-e-
pa coser a mano y a maquuiu. v irtuues ló. 
14113 j ^ 4 - 28 
Barbero.—íSe solicita un ayudante 
en Egido 21. 
14104. 4-28. 
c ^ A JUVEN peninsular desea colocarse 
en (>asa particular para coser; saue nacer 
ropa üe ninas, bien sea por o í a s ó por meses 
durmienuo mera uei acomou^ ^xonderrate 
número 109. 
14109 4-2: 
S E O E S E A 
S E S O L I C I T A una cocinera que sea buena 
para corta familia, sueldo ?12.72 en oro en 
Crespo 43A, altos. 
14236 8-29 
SRA. P E N I N S U L A R se ofrece para casa 
particular, sabe peinar, repasar y demás 
labores domés t i cas , si no es casa formal y 
decente inútil pretenderla, sueldo conven-
cional, no duerme en la colocación. Infor-
mes Acosta 13. 
1422S 4-23 
U N C O C I N E R O de color desea colocarse 
en una casa de poca familia. Tien quien 
la garantice. Informes en l a c t ó r í a 38 Ter-
cer cuarto. 
14218 4-29 
S E SOLICITA una buena criada de ma-
nos peninsular. Ha de pasar bayeta y servir 
bien la mesa. Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Compostela y ,Luz, altos de la bo-
tica. 14120 4-21» 
S E ¡SOLICITAN dos barberos, uno ñio, «uní 
sea btleno, si no que no se presente. Sueldo 
WO; y el otro para los súbados; sueldo $3 y 
comida. Concordia 151, frente al Frontón . 
1420» 4-23 
SE ¡SOLICITA un criada peninsular para 
un matrimonio con una niña. Villegas bl. 
14006 4 JS 
UNA SRA. de mediana edad desea colo-
carse de cnaua ue mano o manejaaora en 
cuaa de moralidad os car iñosa con los ni-
ños tiene quien ia garantice lnform?.n Rei -
na ^49. i l iOL 4-28 
UMA Mía. per.insular desea colocarse de 
criandera a incala lecne o a leciie entera 
ue Uos meses ue i^anua puede verse la cr ia-
tura tiene buena.» 1 ccoiiienua(.ione8 y quien 
reüpontia por eua, «Jan raxoe ísan Miguel 
üíu boaegu. 14lu< 
L N A JOVE-S peninsular desea colocarse 
de criad aue manos o manejadora; tiene 
quien ia garanu,.e. i'icota 3̂ anos, esquina 
a Merced. 
14092 4.28 
l.na JOVEN peninsular desea colocarse 
di criada de mano ó manejaaora. Es car i -
ñosa con los mnos y sane cumpur con su 
ueüer. 'llene quien la recomlenue. i n í u r m a n 
Al 1 iced 6. 
14094 4.28 
A V I S O me hago cargo "de" Toda clase "de 
iisuntoa juulciaieH, ab-intestaios, couro ae 
crédi tos y aarmnistraciones, para mas deta-
lles Cuba b6 aitos, Juan .férez, de 2 á 6 
14098 : 8.-8 
SáE S O L I C I T A una costurera que-sepa 
coser ropa Dianca con portección que traiga 
reieren(.ias y sea peisona ae uioraduau. 
Aguacate 124, altos. 
14142 4.28 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora e.s oh riñosa con ios nliios en 
la misma una criandera coa buena y abun-
dante leche de ti nuiíeri de paruia. san .a -
ro 308^-. in lonnuí i a todas noras, 
14118 4.28 
Una persona principuinto on el ramo do 
boae^a que con un caidial ue -UO ó 3U0 pesos 
quiera emprender 011 el negocio, en un ba-
m u lie ameras de ia ciudad, se le faci-
lita armatoste, mostrador, nevera y otros 
enseres para poco aiquiler, Informan en el 
establo ae ju l lábana central , Luyanó, E r a n -
cisco Diaz Alonso. 
14015 4.27 
S E D E S E A saber el paradero de J e s ú s 
Roneo y su esposa Rosa idosquera naturales 
cíe la provincia de Cortina, lo solicita, su 
hermano Manuel para asuntos, de familia eu 
Carmen número ütí, xlabana. 
14078 4.27 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular ha 
de ser limpia y tonmu para corta familia 
ha de dormir en la casa ,uos centones. Mon-
te 382. 
14080 8.27 
Í G N A C I 0 P I N O Y L E O N 
Agente de negocios, Aguacate 122, vende 
vanos cales y resiaurauts. puntos buenos 
y precios módicos. 
13950 26-27AS 
D E S E A C O L O C A K S E una joven peninsu-
lar de criada de maní 0 manejadora, calle 
ue Tacón 6, altos. 
14049 4.27 
D E S E A COLOCAKüE una jove iTpemnsü lar 
de criada do mano. Tiene quien responda 
por ella. A r a m b u r u 46. 
14051 4.97 
S E S O L I C I T A N un buen criado cíe manosT 
que es té practico en el servicio y sea lim-
pio en su persona, y una coeinera que sepa 
su obl igación. Ambos peninsulares. J esqui-
na a lü Vedado. 
K052 , 4-27 
OJO se desea colocarse un matrimonio 
peninsular sin hijos, de mediana edad, lle-
vando tiempo en el p a í s , para los quehaceres 
de una casa, ella de criada y él de criado 
de manos, ó bien para c j i d a r alguna en-
f c n m i pudlendo ser juntos , para el Vedado 
y sino separadis, calle San Lázaro n ú m e -
ro 271 ' 
14Ü53 
JO DIAPJO D E L A MARINA.—EdifiÓTi de la mañana.—Agosto 29 de I W i 
N0VELA1_C0RTAS. 
L a C r u z d e l E s p í r i t u S a n t o . 
Finaba el estío del año 161*8. La 
entonces reducida villa de Mr.drid 
adormecíase en el crepúsculo vesper-
tinOí y los campanarios de las igle-
sias y conventos hacían sonav el to-
que de "Angelus" , á cuyos ecos v i -
llanos y nobles descubrían sus cabe-
zas y doblaban la rodilla para re • hu-
ía oración de la tarde. 
Por el erial montuoso en ove r;;di-
caba la '"Venta del Rubio", especie 
de mesón y de antro que prestaba 
igual refusrio á trajinemos y gente 
maleante, iban retirándose al pobla-
do los seneillos labradores que culti-
vaban las tierras colindantes, mas 
atentos á buscar el necesario * Moyo 
en sus hogares (pie A gQX&r, las deli-
cias de aquel anochecer tibio y por-
tumado que ponía ñu á afc día deli-
cioso y de suave tempenil uvn. 
La soledad del sitio, ap -ñas turba-
da por los grisáceos paredones de la 
venta; las obscuras siluetas de una 
ermita dedicada al Espír i tu Santo y 
de una ó dos casitas, mejor diremos 
chozas, habitadas por familias de co-
lonos; la mala fama de qno gomaban 
aquellos parajes, solamente frecuen-
tados por mozuelas del partido y 
truhanes codiciosos de la bolsa ajena, 
eran causa de que los labriegos apre-
tasen el paso de sus cabalgaduras 
para acogerse antes de que cerrara 
la noche al seguro de la villa, reco-
rrida por las rondas de alguaciles y 
corchetes. / 
Tendieron, al fin, su manto las som-
bras, quedando el campo silencioso y 
desierto, sin otro ruido (pie el me-
droso canto del buho y el " c r i c r í " 
de los grillos y de las cigarras. 
A la indecisa luz de la naciente 
iuna pudieron verse dos sombras em-
bozadas en sendos mantos, que pare-
cían recatarse de ajenas miradas es-
quivando pasar por las cercanías de 
la venta, y ocultándose entre los es-
casos matorrales del valle á cada rui-
do que les parecía sospechoso. Así 
avanzaron con exquisitas precaucio-
hasta el montículo que cerraba los 
campos cultivados, en cuyas faldas 
fosforecía la indecisa luz que, ion 
intermitencias, alumbraba las habita-
ciones de una casita baja y destar-
talada. 
Dirigiéronse allí los encubiertos, y 
uno de ellos golpeó con ei puño de 
su daga la desvencijada puerta re-
pitiendo por dos veces determinado 
número de golpes. Chirrió el cerrojo, 
í i lbarón los mal sujetos goznes ael 
portón, y sin que se viese quién abría 
ni divisara lo más mínimo del inte-
rior, entraron los quellamaban y vol-
vió á cerrarse la puerta con sunn» 
cuidado y como si la mano que la 
impulsaba tratase de ahogar el ru i -
do que los hierros producían. 
• En misera y desnuda sala una vie-
ja andrajosa, verdadero esqueleto vi-
viente, recibió á los recién llegados 
alumbrándose con la amarillei ta lu? 
de un candilon de hierro cuya gruesa 
mecha despedía un humo espeso y 
nauseabundo. 
A juzgar por su pQrte. los encu-
biertos eran los caballeros de calidad 
El más viejo, grueso y fornido, con 
grandes bigotes entiveanos y recorta-
da perilla vestía ropilla de terciopelo 
negro con manga de raso del mismo 
color, gergüesco sujeto á la rodilla 
según la moda de la época, media 
negra de seda que dibujaba su ner-
wida pierna y zapato de cuero negro 
con hebilla de oro. Cubríase con an-
cho sombrero de fieltro adornado de 
larga pluma, y sobre la valona d*» 
encaje caía senda cadena salpicada 
de pedrería , la cual sustentaba aúrea 
medalla con la cruz de Santiago. Su 
acompañante, mucho más joven, ca-
si un adolescente, llevaba indénticas 
ropas, y sólo se distinguía del prime-
ro por el riquísimo joyel de diaman-
tes que sujetaba la pluma de su som-
brero. 
(Cont inuará) 
f í i f A J o s a 
cfctamifcino legal puede hacerss éfteri-
ti'?0.0 niUy Jornaalmente ai Señor RO-
Jti-i.t>, Apiirt. de Correos de la Habana 
> . 1014.—Mandándole fello, contesta i 
todo el munao—Mucha moralidad y re-
ferva impenetrable—Hay pronorc ones 
magnificas para veriticar positivo ma-
trimonio. 13902 
UNA SEÑORA FORMAL 
Sin pretensiones desea encontrar una ca-
sa para coser. I n f o r m a r á n Cerro 6Ó7 
13986 
SB SOLICITA en L a m p a r i l l a 34 una co 
c i ñ e r a de color y una j ov . n peninsular para 
cr ladi i de manos. De y de la m a ñ a n a en 
adelante. 
13976 4.25 
U N M A T R I M O N I O s o l i c i t é una m u d h i í h i : 
peninsular para los quehaceres de la casa 
que sepa labar y algo do cocina; se da 
buen sueldo. San K a m ó n 20, Cerro 
-J:4002 >:4-as ;; 
UNA A M E R I ( A X A desea a c o m n a ñ a r una 
s e ñ o r a 6 f ami l i a para Nueva Y o r k Euro-
pa. Habla bien e spaño l . i ng lés , f r a n c é s y 
a l e m á n . Para informes d i r ig i r s e por escrito 
á Americana D I A R I O D E L A M A R I N A 
14003 4-26 
DOS JOVESES peninsulares desean colo-
carse de criada de mano; las dos saben de 
costura I n f o r m a r á n A g u i l a 116A. al tos 
cuarto 138. 
I****' • _4-25_ 
U N A B U E N A cocinera repostera penin-
sular desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
establecimiento. Cocina á la m a d r i l e ñ a es-
pafiola y cubana y tiene quien la garant ice 
In fo rman Salud 22. 
13977 i . 4.25 
u n r e p a r t í d o r 
Se sol ic i ta en O R e i l l y 48 P a n a d e r í a La 
Catalana. 
13980 4-25 
C O R R E S P O N S A L m e c a n ó g r a f o y tenedor 
(le l ibros, joven y p r á c t i c o , o f i :ce sus ser-
vicios, avisos T. -T. apartado 354. 
13933 8-24 
Farmucia.—Oepeudieute 
Se solicita uno con práct ica y referen-
cias. Oportunidad para mejorar en salidas 
y sueldo. Se desconf ía del que no hava sido 
estable en sus empleos anteriores. Drogue-
-ta Sarrá. 13800 X-21 
P A R A S A T I S F A C E R responsabilidades de 
una herencia se venden propiedades y dere-
chos reales de censo sobre fincas urbanas 
en una localidad prí-xlma á esta capital, con 
fác i les y repetidas comunicaciones. Infor-
marán en el bufete del Ledo. Antonio j lon-
tero Sánchez, Empedrado 22. 
14046 5-27 
Traspaso una acción de la Sociedad Obre-
ros de Upmann y láminas de la misma por 
valor de mil trescientos cincuenta pesos 
con noventa y dos centavos, oro español 
con el cinco por ciento de " prima. 
Pues en el próximo trimestre ha de dar más 
Informes Gaiiano 105. Agencia de la Es tre l la 
14062 4-27 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
6 RETRATOS ÍMPERIALES POR DN PESO. 
3'/., San Hafael 3 2 . Otero. Colomiuas y Cp. Teléfono 
Se venden ÜS.OOO motros 
A 50 centavos el metro en partidas de á 
2000 en adelante, enfrente las faldas del 
Castillo del Príncipe. Oscar Díaz, Habana 78 
de 1 á 3. 
14090 5-27 
S E V E N D E E N E L V E D A D O 
Calle 23 número 31, esquina á F . una par-
cela de terreno de 1,708 metros. E n la misma 
6 en Angeles 20, informarán. ^ 
H V E N D E N 
L a hermosa y flamante casa de alto 
y bajo Esperanza nftmero 1 con sus tres 
casas *más, que dan por Factor ía , Teniente 
Rey 25. 
14011 14.27Ag 
B U E N NECrOCIO s*" vende una buena ca-
sa en el centro de esta ciudad, sala, come-
dor, 4 cuartos toda azotea y Agua redimida, 
en ?6000 y una buena panadería y v íveres 
muy acreditadafi razón Monte 64 Menéndez 
14004 4-26 
SE V E N D E 
Un puesto de frutas en Concordia 58, por 
Perseverancia. Informan en el mismo. 
14005 8-25 
BODECÁ se vende una propia para prin-
ciplantes y tengo varias de diferentes pre-
cios, un café solo de esquina. Darán razón 
Lealtad 52 esquina á Virtudes ó Concordia 
103, José González ó dejar aviso á todas ho-
ras. 13989 8-25 
Se vende un C a l é 
E n mil quinientos pesos, tiene contrato 
por cuatro años porrogables; Informarán, 
Dragones 26 bodega. 
13907 8-24 
V E N D O 4 V A C A S 
6 a ñ o j o s v dos yuntas de bueyes. F inca 
Tor rec i l l a , La Lisa, Marianao. 
14172 b'-3 
Keeibiinos todos los 
mepes caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta: pret-ios muy baratos 
CARCEL S U M E B O 19 
31S7 312-lMz 
JACA C R I O L L A 
De monta para t rabajo re vende una 
color mora de 5 a ñ o s y 7 cuartas de alzaca, 
I g r a n caminadora. Tammen se vende una 
buena montu ra c r io l la . Pueden verse en 
Obra pía 42. 13777 
. Se oirece para toas clase de trabajos de coi», 
tabindac un tenedor cic labros con muchos aftes 
oe practica, se hace cargo de abrir libros, efec-
jur.r baancet y todo genero de liquidacion-K eoecialet 
llevarlos -n hoias desocupadas por módica r -
ti:bucion. Iníorman en Obispo 86, librería de 
Kicny y -a la Zarzuela Moderna. Neptuno y Uau-
ngae. fe 
QÜ1EH OYE SOLO Ü M VEZ un piano 
í n n n n o . T T n T T nrr A %T¥M) 
es d e s d e a q u e l m o m e n t o u n n u e -
v o p r o p a g a n d i s t a de s u s m é r i t o s . 
S o n u s a d o s y r e c o m e n d a d o s por 
n u e s t r o s m á s r e p u t a d o s M a e s t r o s . 
P u e d e n a d q u i r i r s e p o r m e o -
s u a i i d a d e s d e s d e 
$10-60 ORO ESPAÑOL 
J o s é G i r a l t - - O ' l í e i i l y i i í - - Habana . 
14181 
Para un negocio productivo y de fácil re-
presentac ión se solicitan en Tejadillo n ú m e -
ro 45. Se les abona buena comis ión. 
13505 . 15-16Ag. 
S E D E S 10A 
Un taquígrafo en inglés y español. Di-
rijan sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 703. 
C. 1838 i4Ag 
TCJTV O á a f ó 
Se vende un café en uno de los mejores 
puntos de la Habana, buena marchanterla 
bTien contrato, y con un hermoso porve-
nir. No se admiten corredores. Oficios 60, 
darán razón. 
13»ÍSI 8-24 
S E V K N D K la casa Aguila 207, entre Rey-
na y Estre l la , gana 20 centenes, tiene esta-
blecimiento de ropa trato directo con su 
dueño, no quiero corredores. Calzada de Je-
sús del Monte número 650, pasado el para-
dero. 
13883 8-23 
S E V E N D E un cochealto de dos a s i é n t e o s 
con un hermoso chivo y sus arreos propio 
para un bonitoregalo á un niño. Se dá bara-
to, il número 7, Vedado. 
14127 •4-28 
DCASlOS. — Se vende una duquesa nue-
vo sin chopa, v tres caballos. También se 
vende una inagní lca pareja dorados siete 
cuartas. Pregunten por el curro, balud 160, 
esquina á Oquendo. 
1403£ *-Z7 
SE REALIZAN " 
Seis familiares nuevos á precios horroro-
samente baratos, Salas S. Rafael 14. 
13875 8-23 
G R A N X K G O C l o se vende una guarua 
automóv i l de 35 caballos en perfecto estado 
y capáz para 12 personas: próplo para re-
i guiar un sevlclo entre dos pueblos. Luz ¡ ». 
1 Bajos de 9 á 12. A. M. y de 3 á 6. 
1376S - 10-21 
I G E R V A S I O 25. se vende un familiar y dos 
caballos maestroá, también se venden sus 
arreos as í como los muebles de una casa 
completa de todo, 
j 13324 l5-13Ag 
L A S O C I E D A D . 
34 S I M R f i a 34 
La mas p r ó x i m a al campo de Marr -
de P r é s t a m o s . Esta casa luí hecho un 
rebaja en los precios por las mucha era>» 
c a n c í a s que tiene; ..ay gran surtido Per-
r í a df> oro. brilanti^s iímir,.., . cn JOvo_ 
cieaau un uepui iciuienio especial hav « 
de cas imir y muselina, d r i l numern ÍVU8e> 
Int inidad de pantalones y sacos suelt * 
do á la moda, gran sur t ido en 1 ' to" 
s e ñ o r a s y sedas bordadas v blancas a 
oianca de todas, clases; todo á Dr>^ rop* 
verdadera g a n g i ; todo el que visite P«OS ^ 
ta s a l d r á complacido. Se compra v ria Ji? Ca-
• toda clase de objetos cob-an^ nerc» 
módico i n t e r é s , — Pérez C a ñ e d o v o Ul» 
13563 TV.I'P-
DE MIÍEBLES! PMDÁS. 
L A V I Z C A I N A Agencia de encargos y co-
locaciones para la Is la de Cuba y el extran-
jero de A. J iménez. Facil i to y necesito cr ia-
dos .dependientes, cocineros, y trabajadoras 
para mlnay y el campo. Se proporcionan pa-
sajes para todos los países . San Podro. Kios-
co número 32. Te lé fono 2224. 12690 26-2Ag 
i'ROPK» P A R A cualquier industria se 
venden 3531 metros de terreno cercados 
y Ubres de gravamen á peso oro americano 
el metro lindando con la Zanja Real , con 
SO metros do frente á la calle A del Vedado 
Informes Marqués González 12. • 
13785 8 21 
E N M O N T E de Figuras á Cuatro Caminos 
vendo una casa con fondo á Corrales que 
renta 20 centens la doy muy barata. E v e -
lio Mart ínez . Haban.. número 70. 
J3824 S-22 
1-29 
UN B U E N cocinero do color desea colo-
carse en casa particular. Cocina á la eapa-
liolft y criolla y tiene quien lo garantice. In_ 
forman Monte 25. 
14056 4-27 
E N B E R N A Z A 46 altos se solicita una 
criada de mano que sepa cumplir con su 
obl igac ión , sueldo doce peso plata. 
14064 4-27 
UNA J O V E N peninsular con refernclas In-
mejorables desea colocarse de criada de ma-
no 6 manejadora de un niño de meses. Suel-
do Scentenes y ropa limpia. Informan en 
San Rafael 14 y medio tienda. 
14069 4-27 
UN SR. P E N I N S U L A R de mediana edad 
desea colocarse de portero; tiene personas 
que garnticen su conducta. Domicilio Mer-
ced "i i), Carnicería. 
14082 4-27 
C A B A L L E R O d e s e a habi tac ión con 6 sin 
asistencia en casa de familia rit ió céntr ico . 
Dir í janse por carta á E . K. Aumlnis trac lón 
del Correo, Indicando precio. 
140i7 4-27 
UNA B U E N A cocinera penisular desea co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
recomendación de la cusa donde ha traba-
jado. Informan Galtano 124, altos 
14035 4-27 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora, es car iñosa 
con los n iños , sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende, gana buen 
sueldo. Informan Economía 18. 
14034 4-27 
SK D E S E A C O L O C A R una cocinera para 
cocinar y los quehaceres de una casa de 
corta familia. Tiene quien la garantice. Luz 
68 Informarán. 
14037 4-27 
t N J O V E N de 26 años , penisular, dasea co_ 
locarse de criado de mano 6 portero. Saben 
i-mnplir con su ob l igac ión y cuenta con las 
mejores recomendaciones. Informan O'Keuly 
22 Te lé fono 396. 
1403S 4-27 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano, babe cumplir con su 
obl igac ión y tien quien la recomiende. I n -
forman Sol 117. 
14083 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, no se 
coloca por 2 centens, lleva 3 años en el pa í s 
y tiana quien la recomiende Tenerife 26, 
no va ft. ver colocaciones sin que le abonen 
el viaje. 
14081 4-27 
UNA SKA. peimipular de i.O'-a residencia 
en el pa ís y de un mes de parida, desea co_ 
locarse de criandera en una casa de buena 
familia, darán razón en la calle Misión n ú -
mero 19 altos. 
14084 4-27 
S O L I C I T A destino, una persona de reco-
nocida competencia y honradez; práctico en 
Contabilidad, adminis trac ión de tincas, es-
critorios y oficinas. Direción J . F . Apartado 
330, Ciudad. 
14070 8-27 
L'NA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Amistad 
número 15. 
14040 4-27 
SE 3 OLI CITA 
Un sirviente para la limpieza y fregado 
de pomos, etc., de una Botica, Tejadillo 3S. 
14073 4-27 
DOS BENAS cocineras, una extranjera, 
desean colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellos. I n -
forman Be lascoa ín 17. 
14042 4-27 
S E S O L I C I T A una peninsular de criada 
de mano, que sepa cumplir con su ob l -gac lón 
y que sea aseada. Neptuno 44 bajos. 
14044 4-27 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abu "dante leche y su niña que se puede 
ver, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Revillagigedo 
número 1. 
14043 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E de manejadora una 
peninsular aclimatada; es car iñosa con los 
n iños y tiene buenas referencias y una cria-
da de manos, aseada y trabajadora. Infor-
marán Amistad número 16, cuarto n ú m e -
ro 13. 14072 4-27 
S E S O L I C I T A un criado de mano práctico 
y referencia de la casa que haya estado, 
• ueldo tres centenes y ropa limpia. Consu-
lado 112. 
14071 . 4-27 
S E S O L I C I T A en Calzada 7S esquina á 
D, Vedado una criada de manu que sepa a l -
go dr costura. 
14025 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E una joven de mane-
jadora; ftt- cariñosa con los niños. Sabe cum-
plir co nsu deber, desea una < asa respeta-
ble. Intorman Animas 34A. Altos. 
14024 4-27 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocorse en casa porticular ó estableclmlen 
to. • Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la gorantice. Informan Empedrado 81, 
" 14027 _ 4-27 
UNA SRA. de moral l iad y educación se 
Ofrece para manejadora ó criada de mano. 
E s t á muy acostumbrada á todo en la coloca-
ción la recomiendan; quiere buen sueldo. 
Puerta Cerrada numeru 20. 
14028 4,27 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
rarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su 0bll}nt.cl6ti y llene quien 
lo garantice. Informan Minte 64, casilla. 
14029 4-27 
UN MATRIMONIO peninsular desaa colo-
carse junto ó separado, ella d, criada de 
mano y él de portero. Saben cumplir con su 
obl igac ión y tienen quien los garantice. I n -
forman Vives 138. 
" 14030 4-Í7 
S E D E S E A N colocar 2 penlsulares una de 
criandera de 4 moses de parida, sin niño. 
Otra de manejadora, saben cumplir con su 
obl igac ión . Informan en Angeles número 
123. esquina á Monte, Café. 
14031 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R un cocinero-blanco 
para casa particular 6 establecimiento. No 
tiene Inconveniente sal ir para el campo, 
-Xonte 62, Bodega. 
14033 4-27 
S O L I C I T A colocación un peninsular de 
mediana edad para portero ó criado de ma-
nl. E s práct ico en el oficio. Amargura 64. el 
encargado in íunnará . 
140»» 4.27 
S E D E S E A encontrar un matrimonio que 
vaya para España yqulera encargarse de 
llevar una niña para el Ayuntamiento de 
Chantada. Informan en Corrales 46 á todas 
horas. 
14045 4-27 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableclmlen, 
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. No tiene Inconveniente 
en Ir al Vedado, pero ha de dormir en su 
casa. Informan Sol 54. 
14067 4-27 
P A R A A S I S T I R á una enferma se solici-
ta una mujer del país 6 peninsular que sea 
robusta. Se paga buen sueldo. Informan So-
ledad número 6 casi esquina á Neptuno. 
_ 14068 4-27 
V E D A D O calle C. entre 17 y 19 se nece-
sita una criada de mano, que sea peninsular 
sepa cumplir con su ob l igac ión y tenga re-
ferencias Sueldo tres centenes y ropa, l im-
pia. 
14065 , 4-27 
A G E N T E S solicito, en la Habana, pueblos 
y ciudades del Interior de la Is la , para un 
ar t í cu lo de muy fácil venta Gran oportuni-
dad df> ganar 510.00 diarios ó más, s e g ú n 
actividad. Escr ib ir á W. Keel lng, Apartado 
número 1032, Habana. 
14059 8-27 
I'N C R I A D O de mano que sepa su obliga-
ción y que entienda de cocina, sueldo tres 
centenes. Vedado, calle 9 número 140. 
14058 4-27 
MaSefiicasífistieciíeiíos 
L A G R A N G A N G A 
Se vende un gran café y fonda lo mejor 
de la Habana hace de venta diarla de cien 
pesos para arriba, no paga alquiler, contra-
to por ocho años . Informaran Oficios 46 
confitería L a Marina, Te lé fono 525 de 9 á 
11 y de 3 á 5, Manuel Fernández . E n la 
misma se dará razón de un café de pcoo di-
nero y una bodega. 
14217 4-29 
V E D A D O se vende en Í19.000 una atrac-
tiva casa-quinta en lo mejor de la loma 
(de Paseo hacia la Habana) entre la Línea 
de abajo y 1 de 17. Gran tereno de esquina. 
Cochera y cabalelriza. A. C. Apartado 862, 
Habana. 
14233 8-29 
S E V E N D E en el Vedado un solar," calle 
19 entre F y G con dos casas construidas; 
una de mampos ter ía con sala, saleta y cua-
tro cuartos, otra de madera con cinco pose-
siones. Su precio $8.500 oro español . No se 
trata con corredores. Más informes en la 
misma número 10. 
14196 15-29Ag 
S E V E N D E media manzana de terreno, á 
$1,50 moneda americana el metro, terreno 
bien situado, en las faldas del Príncipe, pun-
to y seco, dominando todo el Vedado, la ba-
hía, J e s ú s del Monte y Cerro. También se 
venden rejas, puertas usadas. P a r a más in 
formes, dirigirse á su dueño, K , Bastien' 
Prado número 91, 
14140 8-28 
V E N T A se vende una casa en la LiBa^ íñ^ 
forman en la Calzada de la misma n ú m e -
ro 29, de 7 á 11 de la mañana y de 5 á 8 de 
la tarde. No se admiten corredores. 
14141 4.28 
B A R R I O D E COLON Vendo una bonita 
casa con sala, comedor, 4 cuartos, toda de 
azotea, pisos finos, sanidad, $6.S00, en An'-
mas, otra con establecimiento y oíen situa-
da alquiler 85 pesos, precio $9,200. José 
F i g u r ó l a , San Ignacio 24, de 2 a 5. 
14110 
E N CONSULADO ver.Jo muy cerca de Nep-
tuno una gran casa moderna de alto y bajo 
indepndience, 2 ventanas, sala, comedor, ó 
cuartos, patio; todo muy espacioso en el alto 
lo mismo; alquiler $180.20 oro, precio $22.000 
José Figueroia, San Ignacio 24, de 2 á 6. 
14101 4-2S 
O U A N A B A C O A 
Por motivos de salud vendo mi acredi-
tada bodega sola., en esquina, buena venta 
y no paga alquiler. Informes á todas horas 
Lebredo 13, Guanabacoa. 
13716 8-20 
\ E D A D O — Se vende un magnifico solar 
de esquina en la loma (calle de BañCH) 4 
una cuadra de la Línea 17 á $5.00 curren-
cy el metro; Ubre de gravamen y t í t u -
lo li'iipi.», T e v í e n o llano y c o r c i l ) . A. C. 
Apartado 862. Habana. 
1373Í 
V E D A D O Calle nueve próximo al parade-
ro se venden tres solares juntos ó separados 
Su dueño en Empedrado y Aguacate, café 
de dos á tres de la tarde. 
13654 8-20 
Nadie compre muebles 
sin ver primero los precios y las con-
diciones de la Casa Salas, San Rafael 
número 14. 
14178 8-29 
GANGA—Vendo una hermosa vidriera-es-
caparate, completa con sus accesorios nike-
lados, en 20 centenes. E n Compostela 107, de 
10 á 1. 
14194 4-29 
Clase superior á cuatro pesos caja, 
vcMidc Salas, San Rafael 14. 
14121. . 8-28. 
SE VENDE 
La ^asa calle de Corra l Falso n ú m e r o 84, 
^n. Guanabacoa. I n f o r m a r á n en Justiz ¿, 
Habana, A l m a c é n de V í v e r e s . 
14106 S-28 
L a cas calle de San Nico lás n ú m e r o 288. 
I n t o r m u r á n Justiz 3, A h u s c é n de Víveres . 
i ! EN NEGOCIO se vende una bodepa y 
puerto de f rutas muy acreditada en una 
i Ue las mejores calles de esta ciudad; se da 
| en Seiscientos peso oro-, î e da en ese pre-
I cío porque sus ducuos piensan cambiar do 
i g i ro . I n f o r m a r á en Sol n ú m e r o 3», á toda i 
ñ o r a s . 
140S6 8-28 
SOLARES para fabr icar tengo en San r ia-
| món , Cádiz , Carlos 111, Egido, Espada, J e s ú s 
I del Monte, Vives, Glor ia , Vedado, Cerro, I n -
¡ Tanta, Toyo, L u y a n ó y var ias casas en es-
tado ruinoso, Cuba 66. altos, Juan P é r e z de 
2 ká 5. 
14097 8-28 
CASAS en Venta, en Lagunas, han R a m ó n , 
Es t re l la , Vil legas , C á r d e n a s . iOgido, yan Ra-
fae;. Consulado, Luz, Compostela, Cuatro 
Caminos, Hosp i t a l , Mis ión y de 2 hasta 5 
m i l pesos, hay una porc ión de ellas, Cuba 
66 altos, de 2 á 5 Juan P é r e z . 
14096 8-28 
SE SOLICITA 
Una buena cocinera en Compostela 123, 
Sueldo tres lulses, 
13979 4.25 
D E S E A C O L O C A R S E de manejadora 6 
criada de manos una joven peninsular acl i-
matada en el país. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Infor-
mes Maloja 159 esquina á Escobar. 
__13984 4-25 
UN CABÁLLÉRÓ solo desea una ama de 
llaves que sea bien educada y seria. C o n t é s . 
tese á este periódico por escrito á las Ini-
ciales A. D. F . 
139S1 4.25 
S E D s S E A N colocar dos crianderas pe-
ninsulares de un mes de parida con buena 
y abundante leche y buenos informes, con 
g a r a n t í a y recomendaciones con leche revi-
sada por los mejores médicos. Una en Te-
nerife número 26 y otra en Gloria 195. 
13990 8-25 
~DESEAÑ^COLOCARSE"un" general cocine^ 
ro y repostero para Habana ó para el cam-
po y en la misma ae ofrece una persona de 
reputación, para el cuidado de una casa ó 
solar, hac iéndose cargo de la limpieza, y 
remiendo de a lbañi ler ía . Campanario esqui-
na Sitios, Carnicería, 
14056 4-27 
S E S O L I C I T A una criada de manos, para 
limpieza de 3 habi tac ión»» Be lascoa ín 32 
altos. 
13988 4-26 
l ' a m personas <le ¡p i s to 
Tengo un solar en venta de 30 metros 
| frente por 40 metros fondo en la misma 
' Avenida Est rada Palma. ( V í b o r a ) In fo r -
mes: Cuba 53. 
14162 16-28 
SE V E N D E la casa de Manrique 200, en 
la misma i n f o r m a r á n de 12 á 6. 
14163 . « 4-28 
SE V E N D E la c ó m o d a casa calle 2 n ú m e -
ro 11, Vedado, t iene sala, comedoiN seis cuar-
tos y uno decrlados, b a ñ o Inodoro, todo de 
pisos de m e s á l c o bonito j a r d í n . I n f o r m a r á n 
t n la misma. 
H j5C i. ^ ^ ^ ^ ^ 6-28 
V E D A D O en 1 I m í l pesos yendo 2 pasas 
rentan 20 centenes. I n f o r m a n Oficios 7(i café 
á todas horas. 
14150 8.2S 
SE V E N D E N 1.796 metros en la esquina de 
Francos y Bi-njumeda á tres pesos oro ame-
ricano el metro. F . P e ñ a l v e r , A g u l a r 92. 
14122 16-28 
B A R A T A se vonde la casa San C r i s t ó b a l 
n ú m e r o 19 Cerro, capaz para una regular 
f a m i l i a , d a r á n razón Calzada Cerro n ú m e r o 
4S0, su d u e ñ o 
14063 8-27 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredores vendo 
una buena esquina ocupada por una buena 
bodega. T í t u l o s Inmejorables, no reconoce 
gravamen. Azotea ei frente, teja francesa, 
gana 10 centenes. Precio ú l t i m o $0.500 Infor -
ma G. Pé rez , Acosta 13 de 12 á 2 p. m. 
14079 8-27 
G R A N D E Y B U E N negocio por no poder-
lo atender su dueño se vende uno de gran 
porvenir y buenas utilidades, con poca de-
pendencia. Vis ta hace fé, trato directo, nada 
de corredores. Informarán en Gloría DI Telé 
fono 1587. 
. • . 15-16Ag 
Eulre Paso Rea! y San Diep ds m Baños 
Se vende una finca de seis caballerías, 
tiene muchos cujes, maderas duras, potre-
ro cercado con aguadas fértiles y fábri-
cas; propia para tabaco y toda clase de 
cultivo; por el Norte y Este linda con 
el río de San Diego. Informarán Real 51) 
Playa de Marianao. 
13435 15- ióAg 
SE VENDEN DOS CASAS 
E n la calzada del Monte, lugar céntr ico 
Para Informes San Ignacio 00 y Notar ía 
de Muñoz, Habana 51. Trato^üirecto . 
17-13Ag. 
Í P l l i f t U f l i l I f l l í S 
Alturas de los Quemados en la linea de 
los carros. E l primei contrato hecho para 
callei, aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el ayua de Vento, etc, 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. Está ya concluido y puede us-
ted inspeccionarlo. Todos los solares son 
altos, secos y con una hermosa vista u 
mar y ai campo. Se venden solares at 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á ia esta-
ción de la Calzada, ó venga usted á nues-
tra oficina. William R. HIII and Co. Ha-
vana 61. 
I m i mi m i 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Una de ias mejores esquinas no ven-
d.das. A dos cuadras de las dos lineas de 
ios carros. '.Vviliam R. Hill. Habana nú-
mero 6] 
C. 1784 26-lAg. 
S E V E N D E U N P I A N O 
Alemán de un mes de uso cuerdas cruza-
das, y candeleros dobles y varios muebles 
Tenerife 5. 
__14120 4-28 
""SÉ V B Ñ D B tina gran nevera de roble ame_ 
ri^ano. es grande y se da muy barata por 
estorbar el local. Informan Campanario nú-
. mero 106. 14093 4-28 
""GANGA en la tercera parte de lo que va-
i len se venden dos mostradores propios para 
' sas trer ía comlser ía ó cualquier otro giro, 
i También dos vidrieras de metal en buen es-
! tado. Compostela 84. 
I 14125 4.28 
S E V E N D E N dos vidrieras metá l i cas para 
dulces ó cosa a n á l o g a una de ellas de gran-
de d imens ión; son nuevas, sin uso. 
Bérnaza 64. 14036 8-27 
G>\NGA — Sé vende una vidriera muy có-
moda y con sus casillero sde cigarros, pro-
pia paira establecimiento de cualquier gi-
ro. Oficios número 10 café. 
14021 4-27 
Boissplot de Marsel la y Eenoir P -
de caoba maciza gran forma y harmoJi 
voces. Pianos Alemanes con" mandoH 3,3 
Gui ta r r a sistema muy nuevo ios vpnn y 
al contado y A plazos. Se a lqui lan afir, 0s 
componen pianos. Viuda é hijos d^ o11 y 
ras. Aguacate 53. Te l é fono 691 ' ^arre-
:_.26-21Ag. 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 ^ 
LOS TBES HERMANOS 
C A S A D E P R E S T A M O S ' 
Y COMPRA VENTA, 
E n esta acreditada casa se da dinero 
bre al,lajas y prendas de valor, cobrar H 
un mód ico i n t e r é s . Se compran y venri» 
muebles, atendiendo á sus favorecedor 
con esmero y equidad. 94 y 96 '^n*„in!'* 
9 4 ^ 9 6 . . 2 n 6 ! ^ 
DE MAOÜIMBIi 
M A Q U I N A R I A 
14223 l í -29Ag 
MÁ0OMB1A DE l E I T i 
UNA Desmenuzadora Krajewski-Pesant —. 
mazas de cinco pies, completa y en b n ^ 
estado. ca 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y me 
dio pies, muy reforzados, guijos de aceró 
nickel, su construcc ión es moderna tiena 
sua engranes, un motor de balancín y'mazHq 
etc. de repuesto. 
UN Tacho de ocho pies, condensador 
bomba vacío, etc., etc. construcción '•COL-
W E L L " en perfecto estado. 
Toda esta maiiuinaria funcionó en la pa-
sada zafra y se ha repuesto por otras da 
mayores dimensiones y capacidad 
L a Maquinaria se e n t r e g a r á puesta sobra 
los arros en el chucho del Central.' 
Para precios y demás Informes, dirigirse 
al Administrador del Central HORMKjfHRo 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de Santa 
Clara. 
C- ^ < 26-29Ag 
S e v e n d e u n p i a n o 
E n Concordia 61, De 8 á 11 de la mañana . 
13961 4-25 
PIANO BARATO 
1 Se vende uno, por tener su dueño dos. 
i Puerta Cerrada 22. 
i 13985 4-25 
PIANOS DE ALQUILER 
A tres pesos plata, afinaciones gra-
tis Salas San Kafacl l í . 
13967 4-25 
M U Y B A R A T O 
Se vende un piano francés , 27 de Noviem-
bre 30. Regla. 
13968 4-25 
SE VENDE UN SOLAR 
En Monte frente á Prado. Informes Prado 
34 al tos de 12 á 2. 
13206 * 26 - l lAg 
Dinero e hmoiecas. 
POR $10.60 ORO 
al mes vende Salas pianos nuevos 
franceses, alemanes y americanos. 
Salas, San Rafael 14, 
13949 8-24 
¡ATENCION! "HACENDADOS" 
"GRAN OCASION" BOENO Y BARATO 
Se vende lo « leu iente , •'como nuevo" VIS-
TA H A C E F E . 
Cuatro Calderas multi-tubulares de ace-
ro con portalones a trás y alante de hierro 
fundido. L a s placas tubulares de %" pulga-
da espesor tienen de d iámetro 90 pulgadas 
por 22' pies de largo. E s t á n como nuevas 
"no trabajaron". 
Dos Calderas multi-tubulares de 7"' pies 
por 18' pies de largo "completas" y "coni9 
n uevas-'. 
Nueve Defecadores de 700 galones con do.-
ble fondo interior de cobre: completas. 
Nueve Defecadoras de 7 00 galones con do-
ble fondo interior de cobre: completas. 
Tre* Marischalcs cwn serpentinas de cobra 
de ¿ pulgadas. Completas. 
Un Triple-Efecto moderno cor. 3,000 pies 
cuadrados de sUperhele de caldeo con ?u 
maquina de.bombas liorizont:1.1 Vacio Húme-
do, que también mueve por cigüeñal , bom-
bas do aguas amoniacales, y la de extrac-
ción «le meiudurai. 
L'n Tacho de Punto con capacidad de 15 
á 16' bocoyes azúcar seco, con su máquina 
de vacío horizontal. Vacío Húmedo" Tiene 
¡i serpentines de cobre. "Este 'acho y Tripla 
pueden ser do gra nutilidad >ara cualquier 
central como auxiliares para aumentar la 
tarea á mucho, "para linuidaciones" para 
limpieza de los aparatos ionio cocinador d» 
híleles .porque son independientes." 
S e l » Centrifugas Hepwoi'cii con su mez-
clador y máquina motora horizontal. 
I.ua máquina Ross 5 y medio. 
I.un máquina horizontal c^a movimiento 
de Linck de moler caña. <io Eletcher con uubíe engrane y su trapiche de 5' pies. 
Toda esta maquinaria e.̂  uia^guínca sin 
laitarie un tornillo. 
In .or inará José M .Plaseucia, Aepiuno *» 
B V - - » A. 
2 6-6Ag. 
i O T O T O S 
Magníf ico aparato Piano y Pianola en una 
misma pieza propio para sociedad o persona 
de gusto cualquiera toca sin saber m ú s i -
ca los vende Salas, San Rr Tael 1*. 
13S38 8-23 
Se toman diez mil pesos sobre una hermo_ 
sa casa, de esquina con Establecimiento l i -
bre de gravámen . Oficios 46, Confitería. Te-
léfono 525. 
14133 4 - 2 » 
i D l Ñ E R o se da con hipoteca de casa» des-
de $500 a s í como sobre alquileres. Interés 
mC'dico. Dirigirse á J e s ú s Oliva, en O Reil ly 
nümero 32. 
14158 4-28 
" D I N E R O ;N H I P O T E C A 20,000'pesos ten-
go para colocar á bajo precio en cantidades 
• 1̂  2 '.¡ii! hasta lO.OüO peso. También 'orno 
dinero con Hipoteca al 8 y 9 por 100 para 
más detalles, Cupa 66 altos Juan Pérez de, 
2 á 5. 
14095 8-28 
S E C O L O C A N 8 . 0 0 0 P E S O S 
E n partidas de $1,000 en adelante. Trato 
directo, Oscar Díaz, Habana 78, de 1 á 3. 
14091 5-27 
L A Z I L I Á 
CallC liB SÜáríriZ n t m k m v A ! i \ m 
TKZJÍFOXO 194* 
P R O X I M O A L L A M P O D E M A U T V , 
i-.sta cát>a p a g u á ;iitos p r e c i o s t o d a 
clase de prendas, topas y iiiuebies 
de ios que tieue n a ^ran surtido .i 
la venta. 
Hay méquinas de coser de varios fabrican-
tes, entre ellos, Palma, Standard, desde el 
moa co precio de un ceuten. 
A V I S O S : 





T R E N D E CANTINAS se venden todos 
i los enseres con su comedor, muy barato y 
| el local st conviene. Gaiiano entrada por 
Dragones ú l t ima puerta de la Ferreter ía . 
14066 4-27 
S E V E N D E N V A R I O S S O D A R E S D E 
esquina en la Avenida Es trada Palma ( á 
$3.25 americanos) informan en Be lascoa ín 
número 21 Da Fortuna, Pe le ter '» 
1406U 8-27 
Empresa de Omnibus " L a U n i ó n " 
Esta Empresa s u b a s t a r á una par t ida de 
¡ mulos que tlf»ne sobrante, el d ía 4 del p r ó x i -
mo mes de Septiembre A la 1 de la tarde 
en el paradero de los Omnibus del P r i n c i -
pe, Carlos I I I n ú m e r o 30. 
Habana 28 de Agosto de 1907. 
I Empreita 
6 29 
MUEO. •— Se vende una muía muy mansa 
y maestra de tiro propia para carri-coche. 
I Puede vo-se en Barcelona 13, establecimien-
to de Vet | inania. 
1 14239 4-29 
F A B K I C A : • i, OII.^AR::» 
Se alquilan y venden á plazos. H-iy teda 
clase de efectos recibidos directa cente para 
los mismos. Vda. é hijos de J . i^orlesa. 'J e-
nlente Rey número «3. frente al l'aiqu's del 
Cristo, Kabana 
12197 52-25.fl. 
Fábrica de muebles 
Juego de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas más barato que nadie; especialidad 
en muebles á gusto del comprador y en jue-
gos de sala de L u i s X I V y Reina Regente 
Lealtad 103 entre San Miguel y Neptuno. 
12909 21-6Ag. 
HOÜRCADE,CBEWS~YC-
Almacén de Papelería y efectos de 
Escritorio. 
TIPOS, M A Q U I N A R I A , TINTAS. 
Pastas para rodillos y útiles de im-
prenta. 
COMPRA Y V E N T A de IMPREN-
TAS DE USO. 
M U R A L L A 39.—Habana. 
O 1793 22-J Ag. 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . JL»AViL>óON 
Las más sencillas ,las más eficaces y la* 
m i s económicas para alimentar Caldera» t»« 
neradoras de Vapor y para todos los usos in-
dustriales y Agricola,s. En uso en l a Isla as 
Cuba hace más de treinta a ñ o s . E n venta 
por F . P . Ajnat. Cuba n . 60. Habana. 
12978 26-1AS 
M o l i n o d e v i e n t o 
J E l S i I D a x x d V 
E l motor mejor y más barato para ex* 
traer el agua de los pozos y ©levarla,..J 
cualquie a l tura. E n venta por Francisca 
P. Amat, Cuba 60 Habana . „„ ., A* 
12978 26-1AS 
Venu uas, donkeys con válbulas. ca 
misas. ... i.s y pistones de bronce Para e 
traer a¿:..... de pozos, lagunas, r1?3 /ar"l ei 
servicio en general y especialmente Pf ra 
rieg-j de tabaco. Calderas y "lotores y 
por de todos tamaños y clases, romanas * 
uasculas de las mejores clases >' jam^ 
para es-.abiecimientos é Ingenios, s'« 
pre existencia de tubería, tluses ian<?" 
etc.. de diferentes medidas y demás aece 
r ioj 
F R A N C I S C O B A S T E R K E C H E A . 
Lampari l la l» Apartado !&» 
T e l é g r a f o : «Frambas te 
10400 J . ^ 
M M E L B E A 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Especiales por ser F R E S C A S , venta^ 
por mayor y menor, pidan Caíál?f ' fna 
mates manzanos para la exportacio • ^ 
colección de 2 5 variedades ? L perrillo 
remite por correo libre de porte, 
y Batlle, Mefeaderes 11. „ ¡9 
14229 
J A R D I N " L A C A M E L I A 
DE 
I M P O R T A N T E 
Vaquetas O moscoblas francesas para r a -
mas grandes y chicas, espléndido surtido. 
Teniente Rey ^5, E l Caballo Andrluz. 
12438 26-30JU 
S A N T I A G O T K I L I ' ^ 
San J o a q u i u 3 3 D T e l é f o n o 
Se' venden plantas y flores se hace OG' VCIlUdi ¿yidJi Lia.o j - .,_s \yOÓ̂  
de decorado de salones para ĥ u.e s se ven-
bautizos, se vendf-n Arboles frul*lI.¿sta tr^ 
den m i l alamos desde un metro " 
metros. If'^zM .13834 
b a r r o " r e f r a c t a r i o „ . 
Trade Mark MAG. De venta .e2,er0rcter^ 
clpales Almacenos de barros > „N 4D<1 
de la Is la .Receptores: C. J- tii>H" 




Impreata r E^tereotlp»» 1 ̂  * 
I A R l O D E I- A M v 
Tenimte Rey y Prado-
